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RESUMEN EJECUTIVO 
 
DISEÑO DE UN PROYECTO DE GESTIÓN DE CRÉDITO PARA MEDIANAS Y 
GRANDES EMPRESAS CON FINANCIAMIENTO DE LA CORPORACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL 
CASO TASKI S.A. 
 
DESIGN OF A DRAFT CREDIT MANAGEMENT FOR MEDIUM AND LARGE 
COMPANIES TO FINANCE THE NATIONAL FINANCIAL CORPORATION 
CASE TASKI S.A. 
 
El presente proyecto elaborado en mi tesis tiene  como objetivo la consecución de 
un crédito en la Corporación Financiera Nacional, institución que apoya a las 
empresas del país para desarrollo de actividades de producción, para Taski es 
una oportunidad de desarrollo en las actividades del área de producción a través 
de la compra de maquinaria que es necesaria  para elaborar toda la cadena 
productiva de la empresa. 
 
Este diseño se encuentra delineado en 7 capítulos que determinan los aspectos 
generales, de administración del proyecto, tecnológicos, de evaluación del 
proyecto, así como de sus conclusiones y recomendaciones. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
DESIGN OF A DRAFT CREDIT MANAGEMENT FOR MEDIUM AND LARGE 
COMPANIES TO FINANCE THE NATIONAL FINANCIAL CORPORATION 
CASE TASKI S.A. 
 
DISEÑO DE UN PROYECTO DE GESTIÓN DE CRÉDITO PARA MEDIANAS Y 
GRANDES EMPRESAS CON FINANCIAMIENTO DE LA CORPORACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL 
CASO TASKI S.A. 
 
This project developed in my thesis aims to achieve a credit in the National 
Finance Corporation, an institution that supports companies in the country for 
development of production activities to Taski is a development opportunity in the 
activities of the production area through the purchase of machinery that is needed 
to develop the entire production chain of the company. 
 
This design is outlined in 7 chapters that determine the general aspects of project 
management, technology, project evaluation, as well as its conclusions and 
recommendations. 
 
KEY WORDS 
 
 CREDIT 
 DEVELOPMENT 
 DESIGN 
 MANAGEMENT 
 PRODUCTION 
 PROJECT 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación, que lleva por título “DISEÑO DE UN 
PROYECTO DE GESTIÓN DE CRÉDITO PARA MEDIANAS Y GRANDES 
EMPRESAS CON FINANCIAMIENTO DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL, CASO TASKI S.A.”  ha sido desarrollado con el objetivo de 
proporcionar un diseño de proyecto que aportase a la consecución de un crédito 
en la Corporación Financiera Nacional –CFN– para el fortalecimiento del área de 
producción a través de la compra de maquinaria necesaria para la empresa.   
 
Para cumplir con este objetivo se ha desarrollado esta tesis con 7 capítulos  cuyo 
contenido hace referencia a toda la organización de la empresa Taski S.A. y sus 
procesos. 
 
El primer capítulo contiene aspectos generales de la empresa, base legal, 
necesidad de un crédito financiero, el rol de la CFN en los créditos financieros. 
 
En el segundo capítulo encontraremos todo lo concerniente a administración y 
planificación del proyecto. 
 
El tercer capítulo encontraremos lo relacionado con el mercadeo y 
comercialización. 
 
El cuarto capítulo corresponde a aspectos tecnológicos del proyecto. 
 
El quinto capítulo hace referencia a la evaluación financiera del proyecto, a través 
del método de valor actual neto, tasa interna de retorno, análisis de sensibilidad y 
análisis de costo-beneficio. 
 
El sexto  capítulo trata del impacto del proyecto de inversión en cuanto a valor 
agregado y generación de divisas y empleo. 
 
Por último el séptimo capítulo se establece conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1 
 
1.1 LA EMPRESA 
 
La empresa Taski S.A. fue constituida el 23 de agosto de 1984, como una 
Sociedad Anónima con el nombre de “TASKI EDITORA S.A.”. 
 
Mediante Resolución No. 13.254 de fecha 11 de octubre de 1984, la 
Superintendencia de Compañías aprueba la Constitución de la Sociedad Anónima 
TASKI EDITORA S.A. y se inscribe en el Registro Mercantil del Cantón Quito con 
fecha 22 de enero de 1985. Luego de la constitución de la empresa en el año de 
1984 sus estatutos han tenido varios cambios según se detalla: 
 
23 de agosto de 1984  Constitución de la empresa Taski S.A. 
 
03 de septiembre de 2002  Aumento de capital suscrito a USD $ 50.000,00, 
cambio de denominación a Taski S.A. y aumento 
de objeto social. 
 
10 de febrero de 2004 Aumento de capital a USD $ 200.000,00 
 
30 de octubre de 2008  Aumento de capital a USD $ 2’500.000,00. 
 
10 de septiembre de 2010 Cambio de objeto social. 
 
El objeto social de la empresa Taski S.A. según el artículo segundo del estatuto 
de la empresa es: 
 
“OBJETO SOCIAL: La compañía podrá dedicarse a las siguientes actividades: 
reproducción de imágenes e impresos en todas las aéreas de la industria gráfica, 
sean estas mediante transferencia litográficas, tipográfica, digital laser, digital 
térmica, sobre sustratos de papel o plásticos. Comercializar equipos y suministros 
para reproducción de imágenes mediante transferencia termina, sobre sustratos 
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básicos. Manejo de base de datos para la reproducción de imágenes e impresos 
mediante transferencia litográfica y digital laser, en la que incluya datos variables. 
Transmisión de imágenes, elaboración, desarrollo y diseño de software y artes 
para usos informáticos y de la industria gráfica para personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjera. Fabricación y comercialización de tarjetas en varios tipos 
de materiales, grosores y tamaños, pudiendo ser con o sin impresión y con o sin 
datos variables, que puedan ser acoplados a enlaces informáticos mediante la 
utilización de accesos de contacto como código de barras, bandas magnéticas, 
chip inteligentes entre otros y accesos sin contacto como contactless, entre otros. 
Representación, importación, exportación tanto en la fabricación como 
comercialización de mercancías y productos de la industria gráfica. Comercializar 
marcas de fábrica, patentes o diseños, transferir o recibir tecnología. Importar, 
comprar, vender, distribuir, comercializar, representar, fabricar, instalar, comprar, 
vender, distribuir, comercializar o recibir tecnología. Importar, comprar, vender, 
distribuir, comercializar, representar, fabricar, instalar y operar sistemas 
electrónicos y componentes para el control operacional y de recaudo de flotas 
vehiculares, tanto en vehículos terrestres, aéreos o navales, integrando a la vez 
sistemas de seguridad personal y de control por medios electrónicos o de 
sistemas de localización satelital.”1 
 
1.2 BASE LEGAL 
 
Taski S.A. está sujeta a los siguientes parámetros de control: 
 
a. Leyes 
b. Organismos de Control 
c. Normas Internas 
d. Organismos Gremiales 
 
1.2.1. LEYES.- Taski S.A. se rige a las siguientes leyes según su estructura y 
funcionamiento: 
 
                                                 
1
 Escritura de Reforma de Estatutos de la empresa Taski S.A. del 20 de octubre de 2010 
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Ley de Compañías.2 
 
La Ley de Compañías expedida el 5 de noviembre de 1999 por, el en ese 
entonces, Honorable Congreso Nacional.  
 
Según la Ley de Compañías existen cinco clases de compañías de comercio y 
son: 
 
 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 
 
 La compañía de responsabilidad limitada; 
 
 La compañía anónima; y, 
 
 La compañía de economía mixta. 
 
Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. 
 
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.-  El Código Tributario regula 
todas las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos 
y los contribuyentes o responsables de aquellos; amparándose en la Ley de 
Régimen Tributario, se aplicaran a todos los tributos: nacionales, provinciales, 
locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones 
que se deriven y se relacionen con ellos.  
 
Para estos efectos, entiéndase por tributo los impuestos, las tasas y las 
contribuciones especiales o de mejora. 
 
Código de Trabajo.- “El Código de  Trabajo expedido mediante Registro Oficial 
Suplemento 167 del 16 de diciembre del 2005, tiene como finalidad mantener 
actualizada la legislación laboral, observando las disposiciones de la Constitución 
Política de la República; convenios con la Organización Internacional del Trabajo, 
                                                 
2
 Superintendencia de Compañías. Pág. web  www.supercias.gob.ec   
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OIT, Código de la Niñez y Adolescencia; Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del 
Sector Público; y, resoluciones del Tribunal Constitucional. 
 
Regula las relaciones laborales de aquellas personas que a cambio de una 
retribución, prestan un servicio personal a otra, bajo la dependencia y dirección 
inmediata o delegada de ésta” 3. 
 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP.- La 
LOSNCP expedida mediante Registro Oficial No. 395 del 4 de agosto de 2008 
tiene como finalidad “determinar los principios y normas para regular los 
procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que 
realicen las instituciones públicas en el Ecuador”4. 
 
1.2.2. ORGANISMOS DE CONTROL 
 
Taski S.A. se encuentra bajo el control de los siguientes organismos: 
 
Superintendencia de Compañías.- “La Superintendencia de Compañías del 
Ecuador, desde su creación, ha cumplido la labor como ente contralor de las 
sociedades de capital en el país, y a partir del año 1.979 en el que se inicia un 
efectivo proceso de modernización institucional, se ha caracterizado por ser una 
entidad de asesoría y de apoyo al sector empresarial ecuatoriano”.5  
 
Ministerio de Relaciones Laborales.- “El Ministerio de Relaciones Laborales 
tiene como objetivo cambiar la actual relación capital - trabajo con un enfoque 
dirigido al desarrollo de los trabajadores y a la justicia laboral, siendo el ser 
humano el centro de toda política, sustentada en una estructura integral 
sostenible, que permita alcanzar el buen vivir, impulsando el empleo decente e 
inclusivo y garantizando la estabilidad y armonía en las relaciones laborales con 
                                                 
3
 Ministerio de Relaciones Laborales 2011; Pág. web;  www.mrl.gob.ec  
4
 Instituto Nacional de Contratación Pública; pág. web; www.compraspublicas.gob.ec  
5
 Superintendencia de Compañías; pág. web; www.supercias.gob.ec  
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un permanente diálogo social, permitiendo el desarrollo y el incremento de la 
productividad y los beneficios, especialmente de los trabajadores” 6. 
 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- “El Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social es una entidad, cuya organización y funcionamiento se 
fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 
equidad, eficiencia, subsidiaridad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema 
del Seguro General Obligatorio que forma parte del Sistema Nacional  de 
Seguridad Social” 7. 
 
El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con relación de 
dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, 
maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez, muerte, 
en los términos que consagra la Ley de Seguridad Social. 
 
1.2.3. ORGANISMOS GREMIALES 
 
Por su naturaleza Taski S.A. se encuentra afiliada a: 
 
Cámara de Comercio de Quito.- “Promueve el comercio, con visión nacional, 
defendiendo una economía libre, solidaria y competitiva, representando los 
intereses de todos sus socios, brindando servicios de calidad y desarrollando 
propuestas y acciones que contribuyan al progreso de Quito y del país” 8. 
 
1.3. NECESIDAD DE UN CRÉDITO FINANCIERO PARA TASKI S.A.  
 
La empresa Taski S.A. que tiene como giro de negocio las actividades de 
imprenta en general, oferta productos que se encuentran dados en 7 líneas que 
son: Impresión Offset, Etiquetas y Empaques, Impresión en Formas Continuas, 
Impresión Digital, Tarjetas y Documentos de Seguridad, Productos Propios, 
IT/Telemática. 
                                                 
6
 Ministerio de Relaciones Laborales; pág. web; www.mrl.gob.ec 
7
 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social www.iess.gob.ec  
8
 Cámara de Comercio de Quito; pág. web; www.lacamaradequito.com 
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El mercado al cual está dirigido es las empresas tanto privadas y públicas a las 
cuales oferta sus 7 líneas de negocio, cabe indicar que al sector público su oferta 
lo hace a través del portal de Compras Públicas, www.compraspublicas.gob.ec, el 
mercado es específicamente nacional aunque en sus expectativas se encuentra la 
internacionalización de sus productos aun más en lo que es producción propia. 
 
El presente proyecto está elaborado para la gestión de crédito en la Corporación 
Financiera Nacional –CFN– siendo que en la actualidad el Gobierno Nacional a 
través de esta institución se encuentra apoyando a la inversión tanto de PYMES y 
grandes empresas en el Ecuador cuyo objetivo sea el desarrollo empresarial, 
aspecto que es aprovechado por Taski S.A. para la consecución de sus objetivos. 
 
A través de la consecución del presente crédito Taski aspira fortalecer su línea de 
impresión offset, formas continuas y digital y así lograr posicionamiento en el 
mercado nacional con miras a la internacionalización. 
 
La motivación de conseguir financiamiento de la CFN es competitividad en 
impresión; y, dado que la empresa necesita fortalecer su área de producción 
aparece la necesidad de compra a través de financiamiento. 
 
Los resultados esperados son positivos puesto que se ha observado la demanda 
de producción de servicios de imprenta en las líneas de producción offset, formas 
continuas y digital tanto en el sector privado como público de nuestro país.  
 
En conclusión para la empresa Taski S.A. la consecución de este crédito 
significará un apoyo a lo proyectado en cuanto a  planes de compra y producción 
necesarias. Taski S.A. cuenta con personal competente y profesional para el 
control del proyecto. Las personas responsables del proyecto son: Ing. Oscar 
Ayerve R., Presidente Ejecutivo; Ing. Oscar Ayerve Cabrera, Gerente General; 
Ing. Christian Molina, Analista Financiero; Ing. Marcelo Ibarra, Director de 
Producción; Ing. Mónica Vallejo, Coordinación de Presidencia.  
 
En el desarrollo del presente proyecto se podrá observar la ventaja competitiva 
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que presenta la inversión, los consumidores finales tendrán satisfacción en cuanto 
a precio y calidad. El producto final por su naturaleza se comercializa previo 
pedido de los demandantes – clientes. Como principal objetivo de la empresa 
Taski S.A. es el fortalecimiento empresarial y consolidación competitiva en el 
mercado de, para lo cual debe equiparse con toda la maquinaria necesaria. 
  
1.4. EL ROL DE LA CFN EN CRÉDITOS DE FINANCIAMIENTO 
 
Por otra parte la CFN tiene un rol importante; con su misión que consiste en 
canalizar productos financieros y no financieros alineados al Plan Nacional del 
buen vivir para servir a los sectores productivos del país, ayuda a que empresas 
puedan financiar proyectos para alcanzar sus objetivos. 
 
A continuación la misión, visión, principios y valores de la CFN: 
 
MISIÓN 
 
“A través de la provisión de productos financieros y no financieros alineados al 
Plan Nacional del Buen Vivir, servir a los sectores productivos del País". 9 
 
VISIÓN 
 
"Ser la banca múltiple de desarrollo, moderna y eficiente, con énfasis en aquellos 
sectores desatendidos, apoyando así al desarrollo económico y social del 
Ecuador".10 
 
PRINCIPIOS: “Servicio al cliente, Confidencialidad, Espíritu de equipo, Mejora 
Continua, Capacidad de innovación, Profesionalismo.” 11 
 
VALORES: “Honestidad, Ética, Lealtad institucional”12. 
Sobre la normativa de las operaciones de la CFN para proyectos que se 
                                                 
9
 CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL, Pág. Web.  www.cfn.fin.ec  
10
 CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL, Pág. Web. www.cfn.fin.ec  
11
 CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL, Pág. Web. www.cfn.fin.ec 
12
 CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL, Pág. Web.  www.cfn.fin.ec  
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encuentran en marcha se financia hasta el 100% de proyecto que es a la facilidad 
a la que se acogerá Taski S.A., tomando en cuenta que la empresa se encuentra 
constituida y en marcha, lo que quiere es fortalecer la línea de producción. 
 
Las condiciones para un crédito directo son las siguientes: 
 
“BENEFICIARIO FINAL – ESPECIFICIDAD SOBRE EL SUJETO DE CRÉDITO: 
Personas naturales y jurídicas. 
 
SEGMENTO: PYME, Productivo Empresarial y Productivo Corporativo. 
 
MODALIDAD: Operación por operación. 
 
DESTINO DEL CRÉDITO: Activos Fijos hasta 10 años, Capital de Trabajo hasta 3 
años. 
 
APLICACIÓN DE PERÍODO DE GRACIA Y CASOS ESPECIALES: Sí aplica”.13  
 
Taski S.A. a través de la realización del presente proyecto aspira la consecución 
del crédito y el desarrollo empresarial. 
 
Como  se ha podido observar el rol de la CFN es muy importante pues ayuda a 
dinamizar la economía del país y hacer que empresas como Taski logren sus 
objetivos de fortalecimiento. 
                                                 
13
 Normativa de la CFN, Libro I Normativa sobre operaciones, pág. 2 
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CAPÍTULO 2.- ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
2.1. INTRODUCCIÓN DE LA EMPRESA  
 
ILUSTRACIÓN No. 1 
LOGO DE TASKI S.A. 
 
Fuente: Archivos digitales de la empresa Taski S.A. 
Elaborado por: Departamento de diseño Taski S.A. 
 
ESLOGAN DE TASKI S.A 
 
“Innovamos continuamente a fin de generar mayor valor para nuestros 
clientes” 
 
GENERALIDADES DE LA EMPRESA TASKI S.A. 
 
TASKI S.A. es una empresa ecuatoriana con una tradición gráfica de más de 70 
años, que fusiona los conceptos de tecnología digital y telemática con la de 
impresión de documentos.  
 
Así, el modelo de negocio se fundamenta en generar soluciones basados en la 
personificación de productos a la medida de la necesidad del cliente bajo una 
gestión de innovación. Taski S.A. tiene siete divisiones comerciales: Impresión 
Offset, Empaques y Etiquetas, Impresión de Formas Continuas, Impresión Digital, 
Tarjetas y documentos de seguridad, Productos Propios e  IT/Telemática.  
 
Taski cuenta con una moderna planta en el norte de la ciudad de Quito, sector del 
Labrador, su tecnología es avanzada, dedicada a la impresión publicitaria, de 
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plegadizas y editorial. Además, posee maquinaria para todo tipo de troquelados, 
impresión digital y la fabricación de empaques y etiquetas en papel, cartulina o 
polipropileno. A continuación el perfil corporativo con visión a la filosofía 
empresarial, estructura, instalaciones y divisiones comerciales. 
 
MISIÓN DE TASKI 
 
Mediante una estrategia de permanente renovación tecnológica, customización, 
adaptabilidad a las necesidades del cliente y sostenidas bajo conceptos de valor 
agregado  de nuestro personal, brindar soluciones innovadoras en las áreas de 
comunicación e impresión digital gráfica de una forma costo-efectiva para 
nuestros clientes.  
 
POLÍTICA DE CALIDAD 
 
TASKI comercializa documentos elaborados mediante impresión offset, formas 
continuas y digital; tarjetas en PVC, holografía y documentos de seguridad. 
Proveemos servicios de telemática con personal proactivo y con una constante 
innovación tecnológica orientada a la satisfacción del cliente, basada en un 
sistema de Gestión de Calidad y una filosofía de mejora continua en sus 
procesos. 
 
DIVISIONES  
 
Las divisiones de TASKI interactúan permanentemente generando sinergia a 
través del concepto de integración siguiendo una simple filosofía de proveer 
siempre una solución personificada costo – efectiva para sus clientes a través de 
gestión de innovación.  
 
TASKI S.A. tienen las siguientes divisiones: 
  
a) Impresión Offset 
b) Etiquetas y Empaques 
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c) Impresión en Formas Continuas   
d) Impresión Digital 
e) Tarjetas y Documentos de Seguridad 
f) Productos Propios 
g) IT/Telemática 
 
DIVISIÓN OFFSET 
 
ILUSTRACIÓN No. 2 
PRENSA OFFSET KOMORI S40P 
 
 
 
Fuente: Fotografía de máquina ubicada en la planta industrial de Taski S.A. 
 
Taski imprime sobre sustratos de papel bond, químico, satinados y cartulinas en 
formatos de cuarto, medio y de un pliego entero.  
 
Todas sus prensas tienen control de espectrofotómetro para el control de la 
calidad de impresión y capacidad de impresión con barniz y secado infrarrojo. 
 
Productos: 
 
 Impresión Publicitaria 
 Cajas, etiquetas y plegadizas 
 Impresión Editorial con encolado al calor o PUR y corte trilateral. 
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DIVISIÓN EMPAQUES Y ETIQUETAS 
 
Taski imprime sobre sustratos de papel, cartulina o polipropileno para los 
empaques o etiquetas requeridos por empresas con productos masivos.  
 
Así puede imprimir etiquetas en polipropileno o en papel para envases así como 
los empaques o cajas para el sector de exportación o farmacéutico.  
 
La alta precisión de impresión y corte son esenciales en esta línea comercial. 
 
Productos: 
 
 Cajas de Camarón 
 Cajas de Medicina 
 Etiquetas en polipropileno (roll fit) para envases. 
 Etiquetas en papel etiqueta, troqueladas para productos de consumo masivo. 
 Estampados con pan de oro 
 Impresión Editorial con encolado al calor o PUR y corte trilateral. 
 
DIVISIÓN FORMAS CONTINUAS 
 
ILUSTRACIÓN No. 3 
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN DE  
FORMAS CONTINÚAS A  GRAN ESCALA 
 
Fuente: Fotografía de máquina ubicada en la planta industrial de Taski S.A. 
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Taski imprime de bobina a papel con un alto grado de precisión a altas 
velocidades, esta empresa tiene maquinaria que fusiona tecnologías para 
producción en formas continuas y a través de esto producir tanto en papel como 
en couché o polipropileno. La flexibilidad y capacidad de TASKI le permite 
producir etiquetas para productos de consumo masivo con o sin holografía cold 
stamping. Taski posee tecnología como la de impresión inkjet de 250 metros por 
minuto. 
 
Productos: 
 
 Etiquetas troqueladas para productos de consumo masivo 
 Empaques en polipropileno para productos de consumo masivo. 
 Impresión de holografía en cold stamping para cajas que requieren seguridad. 
 Sobres Flex. 
 Impresión de documentos con data variable en sistema inkjet 
 Documentos y formularios comerciales o contables en papel bond o químico. 
 Rollos de papel para sumadoras. 
 
DIVISIÓN DE IMPRESIÓN DIGITAL 
 
ILUSTRACION No. 4 
IMPRESORAS DIGITALES XEROX  
DP4590, DP100 Y SISTEMA INKJET 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Maquinaria ubicada en la planta industrial de Taski S.A. 
 
Taski S.A. tiene capacidad de impresión de data variable tanto en blanco y negro 
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como a color. TASKI cuenta con más de 21 máquinas de impresión digital y 
cuenta con el motor de manejo de base de datos más robusto en DOC1® y 
Oracle para garantizar la transaccionalidad de sus clientes así como un 
datacenter de más de 50 servidores que hacen que TASKI sea capaz de generar 
soluciones de impresión digital, digitalización de facturas y comunicaciones CRM 
a través de impresión digital. 
 
Adicionalmente ha desarrollado su propia herramienta de manejo de datos 
variables, SSDV que permite generar soluciones que le permite imprimir más de 2 
millones de estados de cuenta mensuales.  
 
Productos: 
 
 Estados de cuenta. 
 Impresión de data variable en blanco y negro o a color. 
 Etiquetas adhesivas con data variable. 
 Digitalización de documentos. 
 
DIVISIÓN TARJETAS Y DOCUMENTOS DE SEGURIDAD 
 
ILUSTRACÓN No. 5 
DOCUMENTOS DE SEGURIDAD  
IMPRESOS POR TASKI S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.- Archivos de la empresa Taski S.A. 
 
TASKI genera soluciones a la medida que fusionan tecnología y seguridad con 
litografía e impresión digital. En la división tarjetas, genera soluciones en las 
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cuales el epicentro es una tarjeta o una especie en los que se le ha incluido un 
elemento electrónico o de seguridad. Así, emite tarjetas electrónicas con chip 
inteligente a través de formatos Mifare, como documentos de seguridad y 
hologramas en sustratos adhesivos y PVC a gran escala. Entre sus proyectos 
más importantes cuenta con la emisión de la tarjeta inteligente sin contacto MÁS 
para el Corredor Central Norte para el pago de transporte público. 
 
Entre otros proyectos tiene a los Adhesivos para la Autenticación Vehicular, 
utilizando su software de control operacional Megalim para la Emsat desde el 
2002 y el Adhesivo para la Revisión Vehicular para Cuencaire en 2009 y Corpaire 
para 2010 entre otros. 
 
PRODUCTOS: 
 
 Tarjetas electrónicas con chip inteligente en formato Mifare u otros. 
 Tarjeta Prepago, de membrecía o fidelización. 
 Hologramas de Seguridad. 
 Tarjetas de identificación. 
 Tarjetas en PVC con banda magnética. 
 
DIVISIÓN  PRODUCTOS PROPIOS 
 
ILUSTRACIÓN No. 6 
PRODUCTOS PROPIOS DE TASKI S.A. 
 
Fuente: Archivos de la empresa Taski S.A. 
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Taski comercializa a través de cadenas de distribución a nivel nacional  su propia 
línea de calendarios, santorales y papel regalo. 
 
Finalmente Taski cuenta con producción sobres troquelados y encolados de 
manera automatizada para distribución a nivel nacional. 
 
Productos: 
 
 Calendarios 
 Santorales 
 Papel Regalo 
 Sobres Oficio y Manila 
 
DIVISIÓN IT/TELEMÁTICA 
 
ILUSTRACIÓN No. 7 
TARJETA MÁS - SISTEMA DE PAGO 
EN EL CORREDOR CENTRAL NORTE 
 
Fuente: Archivos de la empresa Taski S.A. 
 
Taski es especialista en brindar soluciones donde se fusionan conceptos de 
telecomunicaciones, transferencia de datos vía GPRS/Wifi y manejo de bases de 
datos relacionadas con conceptos de seguridad, emisión de documentos 
centralizados, tarjetas Mifare y desarrollo de sistemas informáticos encaminados a 
brindar  soluciones ITS (Intelligent Transportation Systems) a la medida del  
cliente y enfocados en generar mecanismos para inhibir la evasión y fraude en 
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recaudaciones o validaciones de transacciones.  Además, genera soluciones de 
rastreo mediante GPS y RFID de vehículos y documentos. 
 
Así, Taski es el integrador tecnológico de los Sistemas Integrado de Recaudación 
y Control Operacional (SIR/SAE) del Corredor Central Norte desde 2008 en el que 
se modernizan el mecanismo de pago de moneda a tarjeta inteligente en dicho 
corredor de transporte público y se monitorea la flota de transporte para mejorar 
los índices de productividad de la misma. 
 
Productos: 
 
 Sistema Integrado de Recaudación (SIR) 
 Sistema de Control Operacional (SAE) 
 Gestión y Monitoreo de Flotas a través de GPRS 
 Rastreo y monitoreo de documentos a través de RFID 
 Soluciones de controles de acceso 
 Soluciones en base de tarjetas inteligentes sin contactos en standard Mifare. 
 
Además, TASKI S.A., ha desarrollado cuatro diferentes aplicaciones que proveen 
de distintivas soluciones para clientes que mantienen necesidades que revuelven 
alrededor del manejo de base de datos complejas. Para ello, TASKI S.A., ha 
desarrollado las siguientes aplicaciones:  
 
Megalim® es una solución enfocada a dar soluciones para el control de flotas y 
manejo de bases de datos relacionadas del sector transportista.  
 
SSDV® es la aplicación más segura desarrollada en el Ecuador diseñada para la 
transmisión y monitoreo de base de datos enfocada para los mercados de emisión 
de estados de cuentas y envío de pines de seguridad.  
 
SIEDIM® es una aplicación de manejo de bases de datos personificada y con 
capacidad de lectura biométrica para la emisión de identificaciones de seguridad 
de las Fuerzas Armadas del Ecuador.  
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DATAIMAGEN® es un motor de manejo de base de datos más sencillo y 
enfocado a soluciones de control de personal, nómina y catastro de contactos.  
 
ILUSTRACIÓN No. 8 
SISTEMAS DESARROLLADOS EN TASKI S.A. 
 
Fuente: Archivos de la empresa Taski S.A. 
 
COBERTURA DE TASKI S.A. 
 
TASKI S.A. tiene presencia a nivel nacional a través de sus sucursales, mantiene 
el criterio de un Ecuador grande y lleno de oportunidades, un Ecuador en donde 
cada rincón emana necesidades en las distintas divisiones en las que TASKI S.A. 
interactúa.  
 
TASKI S.A., mantiene presencia en todo el país a través de 6 sucursales en las 
diferentes ciudades del país con las cuales abastece el mercado a nivel nacional.  
 
Oficinas y Sucursales: 
 
QUITO: 
 *Planta Matriz Av. Galo Plaza Lasso N46-148 e Isaac Albéniz 
 *Coruña Coruña N 28-44  y Bello Horizonte   
 *Cdla. México Sur Alpahuasi 1645 y Guayllabamba,   
GUAYAQUIL Luis Urdaneta No. 1940 y Carchi  
CUENCA Av. 24 de Mayo N1087 Edificio Portales del Río  
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AMBATO Bolívar 207 y Mariano Egüez 1er. Piso  
SANTO DOMINGO Av. Quito entre Tsáchila y Cocaniguas  
 
2.2. TIPO DE EMPRESA 
 
La empresa Taski S.A. se constituyó en el año de 1984 como una sociedad 
anónima, en concordancia con lo que establece la Ley de Compañías. 
  
2.3. ACCIONISTAS 
 
El capital social de la empresa Taski S.A. según certificado de Socios o 
Accionistas de la Compañía emitido por la Superintendencia de Compañías con 
capital actualizado al 01 de enero de 2009, tiene un monto es de USD 
$2’500.000,00 dividido en acciones de USD $1.000,00 cada una, como se detalla 
en el siguiente cuadro: 
 
ILUSTRACIÓN No. 9 
       CAPITAL SOCIAL Y ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TASKI S.A. 
       
No.  RUC NOMBRE  NACIONALIDAD  
CAPITAL 
SOCIAL 
NÚMERO DE 
ACCIONES 
% DE 
PARTICIPACIÓN 
1 1791995732001 Kitwa S.A. Ecuatoriana 
          
2.000,00    
                   
2       0.08 % 
2 1791395883001 Microtimes S.A. Ecuatoriana 
   
2.998.000,00    
            
2.998    99.92% 
       Fuente: Certificado de Accionistas de la empresa Taski S.A. emitido por la Superintendencia de Compañías, 
fecha 01 de junio de 2011 
Elaborado por: Ximena Córdova 
 
2.4. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 
 
Por la importancia que representa este proyecto de inversión / producción está a 
cargo de profesionales que laboran en la empresa; capacitados y aptos para 
llevar a buen término del proyecto y son las siguientes personas:  
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Presidente:     Ing. Oscar Ayerve Rosas  
Gerente General:   Ing. Oscar Ayerve Cabrera 
Analista de Negocios y  
Financiero:    Ing. Christian Molina  
Director  Comercial  
Offset - Formas Continuas: Ing. Paulina Canencia  
Director de Producción  
Offset - Formas Continuas: Ing. Marcelo Ibarra 
Director de Departamento  
Financiero:     Ruth Castillo  
Director de Relaciones  
Públicas / RRHH:   Ing. Pilar Ayerve Cabrera 
Coordinación de Presidencia Ing. Mónica Vallejo 
 
2.5. ORGANIGRAMA 
 
Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa. 
Representa las estructuras departamentales, hacen un esquema sobre las 
relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en la organización. El 
organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea 
uniforme acerca de la estructura formal de una organización. 
 
Como finalidad tiene: desempeñar un papel informativo y obtener todos los 
elementos de autoridad, los diferentes niveles de jerarquía, y la relación entre 
ellos. Es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna de la organización 
formal de una empresa, sus relaciones, sus niveles de jerarquía. 
 
Taski S.A. ha desarrollado para este propósito un organigrama estructural donde 
se detalla la totalidad la estructura de la empresa.  
 
El organigrama de Taski es una representación gráfica de la estructura formal de 
la organización, que muestra las interrelaciones, los niveles jerárquicos, las 
obligaciones y la autoridad, existentes dentro de ella. 
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ILUSTRACIÓN No. 10 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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2.6. DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
De conformidad con el manual de funciones de la empresa con código RH-MN-
001 MANUAL DE FUNCIONES INTEGRAL se detalla las funciones y 
responsabilidades de los cargos que se encuentran en control del proyecto dentro 
de la empresa. 
 
PRESIDENTE 
 
 Presidir las Juntas Generales, sean estas ordinarias, extraordinarias y 
universales. 
 
 Supervisar la marcha y administración de los negocios de la sociedad. 
 
 Firmar conjuntamente con el Gerente General todos los instrumentos de 
reformas de estatutos, aumento o disminución de capital, de 
transformación, de fusión o de disolución de la compañía, los títulos y 
certificaciones de acciones, de obligaciones y, en general, ejercer todas las 
atribuciones y deberes que, por mandato de la Ley o por haberse 
estipulado en los Estatutos les estuvieren encomendados. 
 
 Reemplazar al Gerente General con todas sus atribuciones y deberes, 
cuando este no las pudiere ejercer por cualquiera causa o impedimentos 
temporales. 
 
GERENTE GENERAL 
 
 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.  
 
 Someter a consideración de la Junta General los proyectos de reglamentos 
internos de la Empresa, así como los proyectos de contratos colectivos, de 
escalafones profesionales y cualquier otro documento de carácter laboral 
que obligue  a la empresa como resultado de conquistas sociales que 
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superen al Código de Trabajo. 
 
 Someter anualmente a consideración de la Junta General los programas de 
labores de la Compañía. 
 
 Someter a consideración de la Junta General los presupuestos de 
operaciones de la Compañía y los proyectos de nuevas operaciones. 
 
 Realizar toda clase de actos y contratos de compra venta, hipoteca, 
prenda, anticresis, garantías comerciales y bancarias, permuta, depósito, 
fideicomiso, comisión, consignación, etcétera hasta por la suma de diez mil 
dólares de los Estados Unidos de Norte América sin necesidad de 
autorización previa alguna. 
 
 Presentar a consideración de la Junta General un informe de labores, de 
los estados de caja y del balance general, adjuntando el informe del 
Comisario. 
 
 Presentar periódicamente a consideración de la Junta General planos y 
Programas técnicos, financieros y administrativos de la empresa, así como 
el análisis de su desarrollo. 
 
ANALISTA DE NEGOCIOS Y FINANCIERO 
 
 Análisis del presupuesto preparado por el departamento financiero. 
 
 Aprobación de cotizaciones y precios de todas las divisiones. 
 
 Análisis de precios de proyectos y clientes especiales. 
 
 Negociación eventual y contactos con proveedores nacionales e 
internacionales. 
 Análisis de posible inversión de maquinaria y equipos. 
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 Analizar financieramente las propuestas técnicas para la organización. 
 
DIRECTOR  COMERCIAL  
 
 Planificar y gestionar la venta a nivel nacional en la línea de 
comercialización. 
 
 Establecimiento de objetivos y metas comerciales. 
 
 Gestionar venta y post venta. 
 
 Registrar y mantener un control de los reclamos de los clientes. 
 
 Mantener una gestión de Indicadores de su procedimiento. 
 
 Elaborar, presentar y hacer aprobar cotizaciones a los clientes. 
 
 Elaboración de concursos y licitaciones con el personal indicado en cada 
caso. 
 
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN 
 
 Supervisar producción de pre prensa. 
 
 Supervisar impresión OFFSET, formas continuas, acabados, impresión 
tipográfica y guillotina. 
 
 Elaborar y revisar informes, reportes de producciones semanales y 
mensuales. 
 
 Abrir sobres de producción. 
 
 Asesorar al departamento de comercialización. 
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 Coordinar la utilización de equipos e implementos de seguridad personal. 
 
 Establecimiento de objetivos y metas del área de producción. 
 
 Presentar constantemente a la Organización posibles mejoras a los 
procedimientos. 
 
 Actividades encomendadas por jefe inmediato, gerente general y 
presidencia. 
 
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO FINANCIERO 
 
 Realizar Balances. 
 
 Manejar cuentas por pagar de proveedores. 
 
 Realizar declaraciones tributarias. 
 
 Autorizar y realizar transferencias. 
 
 Analizar cuentas con los asistentes contables. 
 
 Analizar cuentas con la Gerencia General o Presidencia. 
 
 Analizar cuentas con crédito y cobranzas. 
 
 Analizar y control de movimientos de bodega. 
 
 Autorizar la emisión de cheques. 
 
 Revisar saldos bancarios. 
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 Solicitar transferencia de fondos. 
 
 Supervisar obligatoriamente las responsabilidades de los subalternos. 
 
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE RRHH 
 
 Administrar al personal. 
 
 Revisar la nómina del personal de la empresa. 
 
 Controlar la asistencia, permisos faltas, justificaciones, contratos, finiquitos, 
liquidaciones. 
 
 Supervisar la actualización e ingreso al Sistema DATAIMAGEN del 
personal nuevo. 
 
 Crear los archivos personales de cada trabajador (personal nuevo). 
 
 Supervisión de la elaboración y/o actualización de selección de personal 
por competencias. 
 
 Supervisar el requerimiento de personal, reclutamiento, evaluación de los 
aspirantes a llenar la vacante. Supervisar el envío de terna a Gerencia 
General o directores divisionales para elegir entre los candidatos el más 
apto. 
 
 Organizar y realizar la evaluación de desempeño anualmente. 
 
 Elaborar y/o actualizar el cronograma de capacitación. 
 
 Desarrollar y coordinar  de planes de capacitación tanto interna como 
externa. 
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 Coordinar  capacitaciones o eventos de actualización de conocimientos, así 
como los de integración organizacional. 
 
 Supervisar la actualización de la nómina, ingreso de las horas 
suplementarias, extras y extraordinarias aprobadas. 
 
 Supervisar la elaboración de roles de pagos. 
 
 Revisar la utilización de los equipos de seguridad personal en la 
organización. 
 
 Controlar y apoyar en las distintas áreas todo lo concerniente a la 
administración de personal. 
 
 Supervisar obligatoriamente las responsabilidades de los subalternos. 
 
2.7. GOBIERNO CORPORATIVO 
 
El gobierno corporativo de la empresa Taski está representado por: 
 
Accionistas que son: la empresa Microtimes cuyo representante es el Ing. Oscar 
Ayerve R., la empresa Kitwa S.A. con su representante la Ing. Pilar Ayerve 
Cabrera; y  
 
La Alta Administración de la empresa: como Presidente Ejecutivo el Ing. Oscar 
Ayerve R., y el Gerente General el Ing. Oscar Ayerve Cabrera. 
 
El concepto de gobierno corporativo, es el conjunto de principios y normas que 
regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la 
empresa, como son los dos poderes dentro de una sociedad: los Accionistas, y 
Alta Administración. Un buen Gobierno Corporativo provee los incentivos para 
proteger los intereses de la compañía y los accionistas, monitorizar la creación de 
valor y uso eficiente de los recursos brindando una transparencia de información.  
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2.8. PLAN ESTRATÉGICO 
 
Mediante el presente programa de actuación la empresa Taski S.A. pretende 
aclarar lo que quiere conseguir y cómo se propone conseguirlo, a través del 
presente plan estratégico se concretan las grandes decisiones que van su marcha 
hacia una gestión excelente. 
 
El objetivo de la elaboración de un plan estratégico dentro de las empresas es 
trazar un mapa de la organización que señale los pasos para alcanzar los 
lineamentos trazados en la empresa, en este caso de Taski S.A. 
 
2.8.1 INTRODUCCIÓN  
 
A través del presente plan estratégico de delinearan las acciones a seguir para la 
consecución del objetivo de adquirir un crédito financiero en la CFN para la 
adquisición de maquinaria para la empresa Taski S.A. 
 
Cabe mencionar que este es un plan estratégico específico para este objetivo por 
lo que está direccionado en este sentido. 
 
2.8.2 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES QUE GUÍAN LA ORGANIZACIÓN  
 
MISIÓN  
 
Mediante una estrategia de permanente renovación tecnológica, customización, 
adaptabilidad a las necesidades del cliente y sostenidas bajo conceptos de valor 
agregado gestado de nuestro personal, brindar soluciones innovadoras en la 
transferencia de datos e imágenes a través de mecanismos litográficos, digitales y 
telemáticos de una forma costo-efectiva para nuestros clientes. 
 
VISIÓN  
 
Taski S.A. ofrece a sus clientes productos de calidad a precios considerables que 
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le presentan costos beneficio adecuado. 
 
POLÍTICA DE CALIDAD 
 
“Comercializamos documentos en base de impresión offset, formas continuas o 
digital láser. Comercializamos y prestamos servicios de telemática con personal 
proactivo y con una permanente gestión tecnológica orientada a la satisfacción del 
cliente; basado en un Sistema de Gestión de Calidad y una filosofía de mejora 
continua en sus procesos. Taski es especialista en la transferencia de datos e 
imágenes a través de mecanismos litográficos, digitales y telemáticos” 14. 
 
La política de calidad establecida y documentada por el Gerente General de 
TASKI es: 
 
a) Adecuada al propósito de la Organización. 
 
b) Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y la mejora continua de 
la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 
de la calidad. 
 
d) Es comunicada y entendida dentro de la organización a través de 
reuniones, talleres de capacitación, documentos, comunicación continua, 
página web y carteleras exhibidas en lugares estratégicamente ubicados. 
 
e) Es revisada para su continua adecuación. 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD  
 
El Gerente General establece los objetivos de la calidad en las funciones y niveles 
pertinentes dentro de TASKI, los cuales son medibles y coherentes con la política 
                                                 
14
 MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, Código: GC-MN-001, pág. 9 (Documento interno de la 
empresa) 
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de la calidad. 
 
“Los Objetivos de son: 
 
1. Capacitar y motivar continuamente el personal. 
 
2. Programar y controlar la producción en función de la obtención de óptimos 
niveles de calidad. 
 
3. Mantener un sistema de gestión de innovación tecnológica y óptimo 
mantenimiento preventivo. 
 
4. Satisfacer los requerimientos establecidos por el cliente; y 
 
5. Mantener un adecuado Sistema de Gestión de Calidad.” 15 
 
Además de la Política y Objetivos de Calidad de la Organización Taski cuenta con 
Políticas Generales de la Organización, que en concordancia con el documento 
POLÍTICAS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN con código GG-OP-001 
documento interno de la empresa, se detalla a continuación:  
 
POLÍTICAS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Sobre las resoluciones y disposiciones de la empresa 
 
 Las disposiciones y resoluciones de la empresa deberán ser ejecutadas 
con eficiencia y responsabilidad. El desacato está sujeto a amonestación y 
en caso de reincidencia a sanción. 
 
Sobre las amonestaciones y sanciones 
 
 Los desacatos, ineficiencias y actitudes en contra de las resoluciones, 
                                                 
15
 MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, Código: GC-MN-001, pág. 9 (Documento interno de la 
empresa) 
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políticas, reglamentos, procesos o en contra de la ética de la empresa 
están sujetos a amonestaciones y sanciones. 
 
 Dos amonestaciones en un mismo mes o en meses consecutivos 
determinarán una sanción obligatoria al empleado. 
 
Sobre los horarios 
 
 Los horarios de entrada a la empresa es a las 08:30 horas siendo la salida 
a las 17h00. 
 
 Se determinan 30 minutos para el almuerzo, los cuales pueden ser 
tomados entre las 13h00 hasta las 14h00. Las personas que entren pasado 
las 14:00, se considerará como atraso. 
 
 Se concede un lapso de 10 minutos para entrar a laborar en el horario de 
entrada. Se concede 5 minutos para entrar en el horario de almuerzo. Es 
decir, dentro de este lapso de tiempo se considerará como un atraso. 
Posterior a estos tiempos, se procederá a la sanción respectiva. 
 
 Por cada atraso, se emitirá la deducción respectiva de hora fracción 
debitada del salario del mes corriente. 
 
 Con dos atrasos en el mes o de dos atrasos en meses consecutivos, se 
emitirá una amonestación por escrito. 
 
Sobre la Alimentación del personal 
 
 Cada empleado se costeará su propia alimentación. 
 
 Para aquellos empleados que trabajen en horas extraordinarias por más de 
12 horas, la empresa suministrará la alimentación correspondiente. 
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 Para aquellos empleados que trabajen en días de fin de semana, la 
empresa suministrará la alimentación correspondiente. 
 
 Las retribuciones se harán en efectivo o mediante aplicación al rol del mes 
en curso. Es responsabilidad del empleado utilizar dicha retribución 
responsablemente. 
 
 No se admitirán retribuciones retroactivas. 
 
 Esta política se aplicará a los empleados de las áreas productivas de la 
empresa, no se aplica a los empleados considerados de apoyo o de 
confianza. 
 
 Para que sean acreedores a dicho beneficio, las personas deberán estar 
previamente autorizadas para laborar dichas horas extras. Para lo cual, el 
director de producción emitirá la respectiva solicitud. 
 
 La aprobación la emitirá el representante designado por Gestión Gerencial. 
 
Sobre el transporte del personal 
 
 Cada empleado es responsable de su propia transportación. Aquellos 
empleados que trabajen en horas extraordinarias, es decir pasadas las 
22h00 de lunes a viernes y en días de fin de semana pasadas las 20h00, 
podrán ser sujetos al recorrido proporcionado por la empresa. 
 
 Esta política se aplicará a los empleados de las áreas productivas de la 
empresa, no se aplica a los empleados considerados de apoyo o de 
confianza. 
 
Sobre los bienes de la empresa 
 
 Es responsabilidad de cada empleado velar por los bienes a su cargo y 
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comunicar cuando detecte que un bien de la empresa este en riesgo de 
daño, pérdida o hurto. 
 
 Los bienes producidos por la empresa, y en particular, la información 
generada en la empresa no puede ser suministrada a terceros ni ser 
extraída de los linderos de la empresa. 
 
 Los bienes de la empresa no pueden ser utilizados para fines particulares. 
Se sancionará a los empleados que no acaten esta política. 
 
 La empresa está dividida según su categoría de seguridad y restricción. 
Existen áreas restringidas en tres niveles: Primer nivel, sin restricción 
alguna; Segundo nivel, aquellas áreas que están restringidas para terceros; 
y Tercer Nivel, aquellas áreas que están restringidas tanto para terceros 
asignados y autorizados solamente por Gerencia General. 
 
 Ningún ex empleado es autorizado a estar dentro de los linderos de la 
empresa sin la previa autorización de la Gerencia General. Los ex-
empleados harán cita para atender cualquier requerimiento que soliciten. 
 
 Ningún empleado puede prestar sus claves personales o facilitar sus 
accesos a su correo personal, sistema contable o a la red interna de la 
empresa. Será considerada una falta grave sujeta a sanción. Igualmente, 
es responsabilidad del empleado comunicar a la Gerencia General cuando 
sospeche la contravención de sus accesos por parte de otras personas. 
 
Sobre la información y seguridad de la empresa 
 
 Aquel empleado que entregue, facilite o entregue información de la 
empresa a terceros, sea por escrito, por teléfono o por cualquier otro 
medio, estará cometiendo una falta grave sobre la propiedad intelectual de 
la empresa.  
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Aquel que facilite o entregue información contable a terceros, sea por 
escrito, por teléfono o por cualquier otro medio, estará cometiendo un delito 
grave contra la propiedad y seguridad de la empresa con sanción 
inminente pudiendo ser de expulsión sin renuncia a la facultad de la 
empresa de seguir las acciones legales pertinentes. 
 
 No se admite la entrada de terceros a la empresa sin previa cita. En caso 
de no tenerla, será anunciado apropiadamente al departamento respectivo. 
 
 Las llamadas telefónicas serán monitoreadas y podrán ser grabadas como 
medida de control de calidad en el servicio post venta y como medida de 
prevención de la seguridad de la empresa. 
 
Sobre uso de fondos privados para acciones de la empresa 
 
 Queda prohibido a cualquier persona entregar fondos propios para 
actividades de la empresa sin previa autorización de Gerencia General. 
 
Sobre la solicitud de permisos del personal 
 
 Todos los permisos del personal deberán ser dirigidos a Gerencia General 
o al delegado por Gestión Gerencial. 
 
 Ninguna persona estará autorizada a dar permiso más que Gerencia 
General o el delegado por Gestión Gerencial. 
 
 Las solicitudes de permiso deberán ser enviadas por correo electrónico o 
por solicitud escrita en forma personal, con un tiempo mínimo de 48 horas 
de anticipación.  
 
En el supuesto caso de que su permiso fuera por enfermedad deberá 
presentar en un plazo máximo de tres días después de haberse 
reintegrado a sus labores el certificado médico, y en el cual deberá constar, 
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el nombre del médico por el que fue atendido y el número telefónico del 
mismo, para su respectiva verificación. 
 
 Si el caso fuera de manera emergente, como muerte de algún familiar 
hasta con grado dos de consanguinidad o enfermedad de algún familiar 
con grado uno de consanguinidad, el empleado deberá comunicarse vía 
telefónica a RR.HH. o a Gerencia General, y deberá presentar el certificado 
médico o el acta de defunción, según el caso sea este, en un plazo máximo 
de tres días después de reintegrarse a sus labores. De no hacerlo en el 
tiempo y las condiciones establecidas, se entenderá como no recibido. 
 
 De no haber autorización escrita, se entenderá por no otorgado el permiso. 
La autorización al permiso implicará la deducción del salario por cada hora 
de permiso. 
 
 Se podrá optar por la deducción otorgada por inasistencia, mediante el 
cruce acreditados a los días de vacaciones. 
 
 Los permisos deberán contener los siguientes datos importantes: Fecha de 
solicitud, fecha de inasistencia, motivo del permiso solicitado, mecanismo 
de cruce, número de horas o días de inasistencia. 
 
 La resolución de aceptación del permiso, deberá ser comunicada por 
escrito por la Gerencia General o su representante al beneficiario. 
 
 La notificación deberá ser clara; si es o no aceptado el permiso solicitado; y 
a su vez, si puede ser acreditada o no al día de vacaciones. 
 
 La persona podrá solicitar, un canje de hora de trabajo por su inasistencia 
en horas no laborables. 
 Aquellas personas que otorguen permisos sin sujetarse a la Política de 
Permisos al Personal, se sujetarán a la Política de Sanciones. 
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 En caso de inasistencia por embarazo, o demás temas que no estén dentro 
de la Política de Permisos al Personal, la empresa se sujetará al Código de 
Trabajo. 
 
Sobre la solicitud de préstamos 
 
 Toda solicitud se hará por escrito, en trámite personal y dirigido hacia el 
representante asignado por la Gerencia General. 
 
 La solicitud deberá contener, el nombre del solicitante, motivo, fecha de 
solicitud, monto y forma de reposición del préstamo. 
 
 Solo se podrán emitir dos préstamos al año calendario por empleado. 
 
 El monto máximo del préstamo, será equivalente al valor nominal del 
salario mensual de cada empleado. 
 
 El plazo máximo para cancelar un préstamo es de tres meses 
consecutivos. 
 
 Para poder acceder a un préstamo, el empleado debe estar por lo menos 
un año consecutivo en la empresa. 
 
Sobre la solicitud y el pago de horas extras 
 
Antecedentes 
 
Cada puesto de trabajo está clasificado para procesos operativos o procesos de 
apoyo. 
 
Las funciones del personal de los procesos de apoyo, se entenderán a base de 
objetivos cumplidos y no por horarios; por tanto, no estará sujeta a pago de horas 
extras. 
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Disposiciones Generales 
 
 El responsable de reportar la hora extra es el Gerente Divisional. 
 
 Gerencia General, designará un responsable para el análisis y autorización 
para el pago de horas extras. 
 
 La hora extra solicitada o cumplida deberá ser comprobada y justificada. Es 
decir, la Gerencia General podrá a su discreción determinar si es una hora 
extra justificada. 
 
 Para aquellos casos de horas extras previamente aprobadas y que 
requieran de alimentación para el personal, se sujetarán a la Política de 
Pago de Alimentación al Personal. 
 
Sobre las políticas relacionadas al proceso de solicitud y aprobación de 
horas extras. 
 
 Las horas extras del personal del área operativa, serán reportadas con un 
máximo de 7 días posteriores a la realización de las horas extras, 
indicando la fecha, el motivo y el producto producido; esta comunicación 
deberá ser por escrito. Caso contrario, se entenderá como no realizada la 
hora extra. 
 
 Se adjuntará el justificativo del porque no se pudo realizar la actividad en 
las horas normales. De ser necesario se adjuntará el registro de labores de 
las personas involucradas. 
 
 Las horas extras se determinarán por hora cumplida, y solamente, si estas 
han sido registradas por el sistema de entradas y salidas del personal. 
 
 Todo aquello que no está contemplado en esta política, se sujetará al 
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Código de Trabajo. 
 
Sobre el pago de haberes al personal saliente 
 
Cuando un empleado, deje de prestar sus servicios a la Organización, éste tiene 
la obligación de regularizar su situación laboral, este trámite debe realizarse de 
forma personal y en la localidad de Quito, en la oficina matriz ubicada en la Av. 
Galo Plaza Lasso N46-148 e Isaac Albéniz sector El Labrador, para lo cual se 
requiere que entregue los siguientes registros: 
 
 Carta de Renuncia 
 Convenio de Confidencialidad de Secretos Industriales 
 Formulario de Recolección de Datos 
 
Luego de haber regularizado su situación laboral, el departamento financiero 
tramitará el pago de haberes adeudados y se emitirá el pago correspondiente. 
 
El pago de estos valores será cancelado en la oficina matriz, previa la 
presentación de la cédula de ciudadanía, o un poder especial a una tercera 
persona para retirar dicho pago. 
 
Sobre la solicitud y el pago de viáticos 
 
 En caso de traslados por parte de los empleados por motivos 
empresariales, la empresa repondrá los valores de transporte, hospedaje y 
alimentación en los rubros presupuestados para cada año. Para ello, al 
inicio del año, la empresa determinará los precios promedios a ser 
considerados para el reembolso. 
 
 Para efectuar el reembolso del viático, el viaje o traslado debe ser 
previamente aprobado. Para ello, el departamento interesado hará la 
solicitud de los viáticos contemplando los días a efectuarse, el número de 
personas a trasladarse y el motivo del viaje. 
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 El reembolso se hará solamente contra factura legalmente emitida. 
 
 Aquellos gastos efectuados fuera del presupuesto correrán a costa de 
aquel que los haya incurrido. 
 
 Aquel viaje realizado previo el envió de la solicitud, no será atendido. 
 
Sobre las capacitaciones del personal 
 
 La capacitación que se le otorga al empleado es un beneficio entregado a 
cada empleado; para lo cual, la empresa opta por costear dichas 
capacitaciones para los empleados que cumplan un año de servicio en la 
empresa a partir de la capacitación recibida. 
 
 Los empleados deberán demostrar aptitud y aplicación en los conceptos 
recibidos. Aquellos empleados que demuestren deficiencia en los 
conceptos recibidos de las capacitaciones, serán facturados por dichos 
costes. 
 
 Cada empleado será calificado al principio del año como apto para recibir 
las capacitaciones a efectuarse en el año. 
 
 Al final del III trimestre del año, el Departamento de Recursos Humanos 
deberá recopilar la información necesaria para determinar un calendario de 
capacitaciones a efectuarse en el año siguiente. Luego de su respectiva 
aprobación, estos cursos deberán entrar en el presupuesto anual de la 
empresa. 
 
 Aquellos cursos, programas que estén fuera del presupuesto y que sean 
destinados a los empleados deberán tener una resolución especial en lo 
referente a su subvención. 
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Sobre los gastos de caja chica 
 
 Se establece una caja chica del monto que se establezca por resolución 
por parte de la Gerencia General. 
 
 La caja chica de la empresa se sujetará a las limitaciones, alcances y 
objetivos planteados en las políticas y resoluciones de la Gerencia General. 
 
Emisión de cheques 
 
 Los gastos y cuentas por pagar se aprovisionarán responsablemente 
dentro de Gestión Financiera. 
 
 La provisión atenderán a las cuentas consideradas como estratégicas y en 
atención a las fechas de pago acordadas. 
 
 Gestión Gerencial determinará que cheques se firmarán y en que momento 
se entregarán. 
 
 La responsabilidad de la firma de los cheques recae en la Gerencia 
General o en quien este determine para el efecto. 
 
Uso de los recursos de la empresa 
 
 En los primeros 15 días del año o de ser contratado un empleado, el 
Director de Recursos Humanos deberá hacer la entrega formal a cada 
empleado su puesto de trabajo. En caso de áreas compartidas, se hará 
una entrega general en la que firmaran su aceptación cada uno de los 
empleados. 
 
 Cada persona es responsable por los equipos, maquinas, muebles y 
enseres entregados a cada uno de ellos. 
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 Cada empleado es responsable del uso adecuado de los recursos 
entregados para su trabajo ordinario. Por tanto, el uso de las líneas 
telefónicas, energía eléctrica, internet, materias primas, insumos y demás 
materiales entregados, deberán ser utilizados solo para actividades 
empresariales y en los términos establecidos en las órdenes de 
producción. 
 
 Todos los equipos, máquinas y conexiones eléctricas deberán ser 
apagadas al finalizar la jornada laboral. 
 
2.8.3 ANÁLISIS SITUACIONAL ACTUAL  
 
El contexto actual de en el que se desarrolla el mercado nacional está enfocado 
en la impresión general de que vamos hacia un mundo mucho más exigente y 
competitivo del que vamos dejando atrás, mercados cambiantes en cuanto a 
necesidades, exigencias complejas de calidad y precios, el mercado actual busca 
mejor calidad a precios menores, y si no los obtiene se va entonces se va por 
elegir el menor precio, el mercado ecuatoriano es un mercado de precios, para lo 
cual las empresas deben competir y preparase tecnológicamente con 
competencias de personal y económicas - financieras y de tecnología que le 
ayuden a  mantenerse y desarrollarse para posicionarse cada vez de una mejor 
forma en el mercado. 
 
Los enfoques de la administración como la clásica de Hennry Fayol y la científica 
del padre de la Administración Frederick Taylor, aplicadas en las empresas de 
producción se ven hoy con la necesidad de tomar como referencia al consumidor 
que hoy demuestra una revolución en sus expectativas que en muchos casos se 
encuentra en una situación de sobreoferta con respecto a la demanda efectiva.  
 
Esas acrecentadas exigencias de competitividad exigen mejorar substancialmente 
el nivel de calidad de los productos y servicios, de la tecnología, del 
funcionamiento de las organizaciones y del desempeño de los hombres, para 
conquistar niveles más altos de eficiencia y competitividad. Factores como el 
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consumidor, expectativas, demanda efectiva, sobreoferta, calidad a precios bajos, 
obligan a las empresas al cambio y a una rápida adaptación de nuevos 
comportamientos y estrategias.  
 
Taski S.A. es una industria de producción gráfica que tiene bien identificada su 
competencia directa, visible que a los miembros de la organización que les indica 
con claridad que hay que cambiar o perecer, puesto que para permanecer en el 
mercado deben incrementar sus ventas y fortalecer su desarrollo organizacional 
que le fundamente con vista al futuro como empresa de permanencia y que oferte 
soluciones prácticas a los consumidores.  
 
Por otra parte, instituciones del Estado como la Corporación Financiera Nacional 
–CFN– brindan las facilidades para que las empresas puedan incrementar sus 
capacidades de producción y les permite ser más competitivos.  
 
En el presente trabajo de investigación se observará como se puede realizar un 
proyecto para la gestión de créditos para empresas con financiamiento de la CFN, 
en el caso particular de la empresa Taski S.A. 
 
En el año 2007 en el Ecuador  mediante Decreto Ejecutivo 258 del 9 de abril de 
2007 se establece la creación del Sistema Nacional de Compras Públicas y con 
Decreto Ejecutivo 744 del 14 de noviembre de 2007 se dispuso la creación del 
portal del Sistema Oficial de Información de Contratación Pública y de Consultoría 
del Ecuador –Compras Públicas–. 
 
Desde entonces la inscripción de ofertantes a través del RUP (Registro Único de 
Proveedores) ha facilitado que las empresas y personas naturales en cualquier 
ubicación en el país puedan ser proveedores del Estado. 
 
La creación del Instituto Nacional de Contratación Pública –INCOP– y por ende de 
las compras públicas hizo que Taski viera más de cerca las debilidades que tenía 
en relación a proveedores de la industria gráfica, es así como se fija como 
objetivo la renovación y fortalecimiento del departamento de producción en cuanto 
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a maquinaria se refiere. 
 
Del análisis de situacional de la empresa se desprendió que la maquinaria con la 
que contaba necesitaba de cambio y fortalecimiento, entonces se establece las 
necesidades de maquinarias para adquisición, las reservas de la empresa no eran 
las suficientes como para adquirir la maquinaria por lo que se buscó el 
financiamiento, encontrando que las mejores condiciones de financiamiento 
estaban en la CFN. 
 
Breve historia de la organización 
 
La empresa Taski fue constituida en el año 1984 con el nombre de “Taski Editora 
S.A.” según lo certifica el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Décimo Primero del 
Cantón Quito con fecha 22 de enero de 1985.  
 
Luego de su constitución Taski ha tenido varios cambios en sus estatutos 
modificando su razón social a “Taski S.A.” y su capital hasta llegar a la actualidad 
a $ 2’500.000,00. 
 
Principales usuarios de los productos 
 
Los principales usuarios de los productos que oferta Taski S.A. están 
comprendidos en empresas nacionales del sector privado y público, entre ellas 
con los cuales se ha concretado contratos están: 
 
- Alianza Cía. Ltda. De Seguros y Reaseguros 
- Banco Nacional de Fomento 
- Boehringer Ingelheim Del Ecuador Cía. Ltda. 
- Cableunion S.A. 
- CNEL Corporación Nacional De Electricidad S.A. Milagro. 
- Corporación Nacional de Telecomunicaciones  
- Consejo Nacional Electoral 
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía Cía. Ltda. 
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- Dirección General de la Marina Mercante 
- Editores Nacionales Gráficos Editogran S.A. 
- Empresa Eléctrica Quito S.A. 
- Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 
- GRAFITEXT Cía. Ltda. 
- Ministerio de Educación y Cultura 
- Municipalidad De Cuenca 
- Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
- Municipio De Guayaquil 
- OTECEL S.A. 
- Servicio de Rentas Internas – SRI 
- UNHCR 
- Entre otros clientes, entre ellos personas naturales y jurídicas. 
 
2.8.4 DIAGNÓSTICO 
 
Del análisis de la situación de Taski se tiene lo siguiente:  
 
2.8.4.1 Debilidades 
 
- Le hace falta maquinaria necesaria para la elaboración de sus productos, 
en el área de producción, cuenta con algunos pero hace falta el 
fortalecimiento pues algunos servicios tiene que contratar con terceros. 
 
- No ha perfeccionado aun procedimientos para ingresar a nuevos 
mercados, a veces su mercado es limitado, pues tiene que coordinar 
producciones con otras empresas. 
 
- En los concursos de contratación pública en varias ocasiones ha tenido que 
perder contratos por precios, en ocasiones no es posible bajar precios por 
costos de terceros. 
 
- En la producción existen niveles de error considerable. 
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2.8.4.2 Amenazas 
 
- Que los competidores cuenten con la  maquinaria que Taski no tiene para 
la elaboración de productos que aun la empresa no puede hacerlos. 
 
- Empresas con similar giro de negocio que Taski más competitivas. 
 
- Políticas gubernamentales, principalmente en el sector público. 
 
- Cambio de las políticas / costumbre de uso de productos que oferta Taski; 
entendido como cambios de uso de estos productos por tecnologías. 
 
2.8.4.3 Fortalezas  
 
- Taski cuenta con personal capacitado y apto profesionalmente para dirigir 
la empresa a la consecución de sus objetivos. 
 
- Posee un fuerte equipamiento de maquinaria y equipo para producción a 
gran escala. 
 
- Tiene experiencia en productos realizados. 
 
- Clientes satisfechos por el costo – beneficio obtenido al contratar con 
Taski. 
 
- Tradición gráfica de más de 70 años. 
 
2.8.4.4 Oportunidades  
 
- Mejor posicionamiento en el mercado público y privado. 
 
- Tener una planta de tecnologías avanzadas para la producción gráfica. 
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- Tener precios competitivos en todos sus productos. 
 
- Producción con menos errores. 
 
2.8.5 FORMULAR ESTRATEGIAS 
 
2.8.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un proyecto para gestión de crédito para empresas con financiamiento de 
la Corporación Financiera Nacional aplicado a la empresa Taski S.A. para el 
fortalecimiento del área de producción. 
 
2.8.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Elaborar un cronograma general de implantación. 
  
 Destinar recursos para consecución del crédito. 
 
 Elaborar una estructura organizativa. Responsables de la consecución del 
crédito. 
 
 Elaborar un sistema que permita el seguimiento y evaluación del crédito. 
 
2.8.5.3 PLAN DE ACCIÓN  
 
Un plan de acción es un instrumentos gerencial de programación y control de la 
ejecución de los proyectos y actividades que deben llevar a cabo las 
dependencias para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos en 
el Plan Estratégico.  
 
Plan de acción de Taski para la consecución del crédito en la CFN: 
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Objetivo 
¿Qué? 
Programas 
¿Cómo? 
Acciones 
inmediatas 
¿Con qué? 
Recursos 
necesarios 
¿Cuándo? 
Plazo 
¿Quién? 
Responsables 
Elaborar un 
cronograma 
general de 
implantación 
del crédito 
 
Reunión de 
elaboración de 
cronograma 
general de 
implantación 
del crédito 
- Determinar 
con qué 
institución se 
realizará el 
crédito 
- establecer 
fechas de 
realización del 
crédito 
Humanos  
Materiales  
Del 2 al 4 
de agosto 
de 2011 
Presidente 
Gerente General 
Analista Financiero 
 
 
 
Objetivo 
¿Qué? 
Programas 
¿Cómo? 
Acciones 
inmediatas 
¿Con qué? 
Recursos 
necesarios 
¿Cuándo? 
Plazo 
¿Quién? 
Responsables 
Destinar 
recursos para 
consecución 
del crédito 
 
Reunión de 
elaboración en 
el que se 
destine 
recursos para 
consecución 
del crédito 
- Determinar 
qué recursos 
son los 
necesarios 
Humanos  
Materiales  
Del 8 al 10 
de agosto 
de 2011 
Presidente 
Gerente General 
Analista Financiero 
 
 
 
Objetivo 
¿Qué? 
Programas 
¿Cómo? 
Acciones 
inmediatas 
¿Con qué? 
Recursos 
necesarios 
¿Cuándo? 
Plazo 
¿Quién? 
Responsables 
Elaborar una 
estructura 
organizativa 
Reunión de 
elaboración de 
estructura 
organizativa 
- Determinar 
qué personas 
son las que 
estarán en la 
elaboración e 
implementación 
Humanos  
Materiales  
Del 11 al 
12 de 
agosto de 
2011 
Presidente 
Gerente General 
Analista Financiero 
Directora de 
Recursos Humanos  
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Objetivo 
¿Qué? 
Programas 
¿Cómo? 
Acciones 
inmediatas 
¿Con qué? 
Recursos 
necesarios 
¿Cuándo? 
Plazo 
¿Quién? 
Responsables 
Elaborar un 
sistema que 
permita el 
seguimiento y 
evaluación del 
crédito  
 
Reunión de 
elaboración de 
de sistema y 
seguimiento 
de evaluación 
de crédito 
- Determinar 
qué sistema 
seria el 
adecuado 
para el 
seguimiento y 
evaluación del 
crédito 
- Diseño del 
sistema de 
seguimiento y 
evaluación de 
crédito 
Humanos  
Materiales  
Del 15 al 
19 de 
agosto de 
2011 
Presidente 
Gerente General 
Analista Financiero 
Directora de 
Recursos Humanos  
 
 
2.9. EJECUCIÓN Y ARRANQUE DEL PROYECTO 
 
La ejecución del proyecto es inmediata, de conformidad con el plan de inversiones 
del proyecto. TASKI S.A., instalará, operará y prestará servicios de producción a 
sus clientes con el uso de la maquinaria adquirida. TASKI S.A., tiene el personal 
técnico y capacitado para la administración o gerenciamiento de la operación de 
los sistemas de producción y cuenta con la infraestructura física necesaria para 
operar eficientemente. Cabe anotar que siendo Taski S.A. una empresa activa por 
tanto las maquinas adquiridas se sumaran al proceso de producción 
inmediatamente se encuentren instaladas. 
 
2.10. MECANISMOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO 
DEL PROYECTO 
 
Las personas que estarán en el control y monitoreo del proyecto son: 
 
Presidente:     Ing. Oscar Ayerve Rosas  
Gerente General:   Ing. Oscar Ayerve Cabrera 
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Analista de Negocios y  
Financiero:    Ing. Christian Molina  
Director  Comercial  
Offset - Formas Continuas: Ing. Paulina Canencia  
Director de Producción  
Offset - Formas Continuas: Ing. Marcelo Ibarra 
Director de Departamento  
Financiero:     Ruth Castillo  
Director de Relaciones  
Públicas / RRHH:   Ing. Pilar Ayerve Cabrera 
 
La evaluación del proyecto será a través de un control de lo proyectado tanto en 
ventas, producción y consecución de ingresos para pagos de cuotas del 
préstamo, la evaluación deberá ser mensual y se hará a través de reuniones de 
los funcionarios responsables del proyecto, para hacer ajustes en lo que fuere 
necesario. 
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CAPÍTULO 3.- MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 
 
3.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
“La investigación de mercados es el proceso de recopilación, procesamiento y 
análisis de información, respecto a temas relacionados con la mercadotecnia, 
como: Clientes, Competidores y el Mercado. La investigación de mercados puede 
ayudar a crear el plan estratégico de la empresa, preparar el lanzamiento de un 
producto o facilitar el desarrollo de los productos lanzados dependiendo del ciclo 
de vida. Con la investigación de mercados, las compañías pueden aprender más 
sobre los clientes en curso y potenciales”.16 
 
La función de la investigación de mercado es aportar información recolectada y 
analizada en forma sistemática y objetiva que permita reducir la incertidumbre en 
cuanto a la elección de alguna de las alternativas tendientes a la resolución del 
problema. 
 
ESTUDIO DE LA DEMANDA  
 
Para atender este proceso dinámico vamos a cuantificar cual va a ser la demanda 
frente a los requerimientos de los consumidores. 
 
En base a estos parámetros se procede a realizar el estudio de mercado para el 
proyecto de la empresa Taski S.A. tomando en cuenta el objetivo de la empresa 
de fortalecer su área productiva y que la empresa está en marcha. 
 
Para establecer la demanda tomaremos en cuenta los siguientes datos en 
relación a las líneas que oferta Taski S.A. que son offset, formas continuas y 
digital.  
 
Para análisis de la proyección de la demanda lo encontramos detallado en el 
cuadro de proyección de ventas de la empresa Taski detallado en el capítulo 5 de 
                                                 
16
 es.wikipedia.org  
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este documento. 
 
Taski ha decidido elaborar su proyección en base a la demanda del sector público 
y privado en lo relacionado a la producción de las líneas offset, formas continuas y 
digital.  Por lo que para este estudio analizará los datos históricos que se tiene en 
registros del área de compras públicas y del sector privado.  
 
3.2. MERCADO DE OFERTA (COMPETENCIA) 
 
Dentro del mercado ecuatoriano las empresas con las cuales la empresa Taski 
tiene que competir en este mercado de producción a gran escala, entre los cuales 
tenemos: Mariscal, Imprenta Abad, Don Bosco y Poligráfica son las que han 
desarrollado esquemas productivos que permiten que en la actualidad la oferta 
del país en la línea offset, formas continuas y digital. 
 
3.3. DEMANDA INSATISFECHA, TENDENCIAS 
 
En el presente proyecto se analiza los niveles de producción de la empresa Taski 
y la capacidad para competir en un mercado en el cual se encuentra trabajando 
hace 70 años. 
 
La tendencia de la demanda en productos de línea offset, formas continuas y 
digital en el sector público es la obtención de mejores productos a menores 
precios pues a través del sistema de subasta inversa electrónica los proveedores 
deben ofertar sus productos a los menores precios para resultar ganador en estos 
concursos. 
 
Hay que considerar que para el sector privado la demanda es constante con un 
pequeño crecimiento. Además Taski como empresa en marcha tiene un mercado 
bien ganado y en el cual se viene desarrollando sus ventas desde el inicio de sus 
actividades. 
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3.4. EL CLIENTE, SEGMENTO DE MERCADO 
 
El cliente, también denominado consumidor constituye el agente motivador y 
movilizador del mercado a través de gasto.  
 
Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma 
voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra 
persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal por 
el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios  
 
Para Taski S.A. y para efectos de este proyecto el cliente son las instituciones del 
sector público del Ecuador que demandan sus productos a través del sistema de 
contratación pública y las empresas del sector privado. 
 
Es necesario conocer lo que dice la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública en relación a la contratación con instituciones del Estado. 
 
El Art. 1.- Objeto y Ámbito de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública 
determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación 
para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de 
servicios, incluidos los de consultoría, que realicen:  
 
1. Los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado.  
 
2. Los Organismos Electorales.   
 
3. Los Organismos de Control y Regulación.   
 
4. Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo.   
 
5. Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el 
ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o 
para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.   
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6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la  
prestación de servicios públicos.   
 
7. Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles en cualquiera de los 
siguientes casos: a) estén integradas o se conformen mayoritariamente con 
cualquiera de los organismos y entidades señaladas en los números 1 al 6 
de este artículo o, en general por instituciones del Estado; o, b) que posean 
o administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, 
rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que 
pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la 
que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y 
entregas que, a cualquier otro título se realicen a favor del Estado o de sus 
instituciones; siempre que su capital o los recursos que se le asignen, esté 
integrado en el cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; 
y en general toda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos 
públicos en más del cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo 
contrato.  
 
8. Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido o fuere su origen, 
creación o constitución que posean o administren bienes, fondos, títulos, 
acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, 
subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus 
instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los 
provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro 
título se realicen a favor del Estado o de sus instituciones; siempre que su 
capital, patrimonio o los recursos que se le asignen, esté integrado en el 
cincuenta (50%) por ciento o más con participación estatal; y en general 
toda contratación en que se utilice, en cada caso, recursos públicos en más 
del cincuenta (50%) por ciento del costo del respectivo contrato. Se 
exceptúan las personas jurídicas a las que se refiere el numeral 8 del 
artículo 2 de esta Ley, que se someterán al régimen establecido en esa 
norma. 
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En el sector privado se enfoca a las empresas de la ciudad de Quito. 
 
Para efectos explicativos de cómo se maneja en Taski la comercialización 
de los productos se expondrá  un contrato que administra la empresa según 
el siguiente detalle:  
 
INSTITUCION CONTRATANTE: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
CODIGO DEL PROCESO: SIE-EEQSA-DC063-2011 
OBJETO DE CONTRATACIÓN: PAPEL PRE-IMPRESO PARA FACTURAS DE 
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
3.5. PRODUCTOS 
 
Los productos o bienes económicos  son aquellos que se adquieren en 
el mercado pagando por ellos un precio. Es decir, bienes materiales e 
inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptible de ser valuados 
en términos monetarios. En este sentido, el término bien es utilizado para nombrar 
cosas que son útiles a quienes las usan o poseen. En el ámbito del mercado, los 
bienes son cosas y mercancías que se intercambian y que tienen alguna 
demanda por parte de personas u organizaciones que consideran que reciben un 
beneficio al obtenerlos. 
 
Para Taski los productos que se obtiene luego de su proceso productivo son 
productos offset, formas continuas y digital en las diferentes presentaciones que 
puedan darse; así por ejemplo dentro de cada línea de producción tenemos: 
 
PRODUCTOS OFFSET 
 
Los productos que se elaboran en esta línea son:  
 
- Impresión Publicitaria 
- Cajas, etiquetas y plegadizas 
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- Impresión Editorial con encolado al calor o PUR y corte trilateral. 
 
PRODUCTOS FORMAS CONTINUAS 
 
Los productos que se elaboran en esta línea son: 
 
- Etiquetas troqueladas para productos de consumo masivo 
- Empaques en polipropileno para productos de consumo masivo. 
- Impresión de holografía en cold stamping para cajas que requieren 
seguridad. 
- Sobres Flex. 
- Impresión de documentos con data variable en sistema inkjet 
- Documentos y formularios comerciales o contables en papel bond o 
químico. 
- Rollos de papel para sumadoras. 
 
PRODUCTOS DIGITAL 
 
Los productos que se elaboran en esta línea son: 
 
- Estados de cuenta. 
- Impresión de data variable en blanco y negro o a color. 
- Etiquetas adhesivas con data variable. 
- Digitalización de documentos. 
 
El producto para el contrato código SIE-EEQSA-DC063-2011 es PAPEL PRE-
IMPRESO PARA FACTURAS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
realizado en la línea offset, la cantidad 1’200.000 unidades. 
  
3.6. PRECIO 
 
Se denomina precio al pago o recompensa asignado a la obtención de 
un bien o servicio o, más en general, una mercancía cualquiera. Los precios son 
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generalmente referidos o medidos en unidades monetarias.  Desde el punto de 
vista de la mercadotecnia, el precio es una variable controlable que se diferencia 
de los otros cuatro elementos de la mezcla o mix de mercadotecnia: producto, 
plaza, promoción y personas. 
 
Para Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro "Fundamentos de 
Marketing", el precio es "la cantidad de dinero que se cobra por un producto o 
servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los 
consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o 
servicio"17 
 
Partiendo de estos conceptos, tomemos en cuenta que el cálculo de los precios 
establecidos es con un fin de análisis en el presente proyecto dado que los 
productos según su presentación tiene sus propias especificaciones técnicas y 
por ende sus precios varían, lo que se ha tratado aquí es de estandarizar los 
productos en cuanto a especificaciones técnicas, tamaños y cantidades. 
 
Para el desarrollo del contrato de código SIE-EEQSA-DC063-2011 el precio 
establecido del contrato es de $ 106.000,00 con lo cual se obtiene un precio 
unitario de $ 0.00883. 
 
3.7. PLAZA 
 
Plaza o Distribución es el elemento del mix que utilizamos para conseguir que un 
producto llegue satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos configuran la 
política de distribución: 
 
Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de mover los 
productos desde el proveedor hasta el consumidor. 
 
Planificación de la distribución. La toma de decisiones para implantar una 
sistemática de cómo hacer llegar los productos a los consumidores y los agentes 
                                                 
17
 FUNDAMENTOS DE MARKETING, 6ta. Edición, de Kotler y Armstrong, Prentice Hall, Pág. 353 
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que intervienen (mayoristas, minoristas). 
 
Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, almacenes, 
localización de plantas y agentes utilizados. 
 
Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto de venta. 
Consiste en la disposición y la presentación del producto al establecimiento, así 
como de la publicidad y la promoción en el punto de venta. 
 
Canales de distribución 
 
El punto de partida del canal de distribución es el productor. El punto final o de 
destino es el consumidor o cliente. El conjunto de personas u organizaciones que 
están entre productor y usuario final son los intermediarios. En este sentido, un 
canal de distribución está constituido por una serie de empresas y/o personas que 
facilitan la circulación del producto elaborado hasta llegar a las manos del 
comprador o usuario y que se denominan intermediarios. 
 
En el caso de Taski y para efectos de participación en compras públicas y en la 
mayoría de clientes privados se establece un canal directo o circuitos cortos de 
comercialización en el que la empresa en este caso el productor vende el 
producto directamente al consumidor sin intermediarios. Dado que, por la 
naturaleza de participación, debe hacerse la distribución de la empresa Taski a la 
empresa pública que ha demandado determinado producto directamente en el 
lugar que ellos establecieren. 
 
Canal de distribución de Taski S.A. directamente al cliente Empresa 
Eléctrica Quito S.A. 
 
Planificación de la distribución  
 
La sistemática de cómo hacer llegar los productos a los consumidores en el caso 
de Taski está establecido por las empresas públicas o clientes privados a quienes 
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vende sus producto, en el caso de compras públicas se encuentran establecidos 
en los pliegos de cada uno de los concursos de subasta inversa electrónica 
convocados a través del sistema nacional de contratación pública. 
 
En el ejemplo en el que se está trabajando se tiene como planificación de la 
distribución lo que está establecido en los pliegos del concurso SIE-EEQSA-
DC063-2011 en lo referente a “4.3 Plazo de Ejecución: El plazo total para la 
entrega de los bienes es de 365 días, con entregas mensuales de 1’000.000 
unidades”18 
  
Por lo que según el contrato Taski debe entregar mensualmente a la 
Empresa Eléctrica Quito S.A. 1’000.000 de unidades de papel pre impreso 
para facturas de consumo de energía eléctrica. 
 
Distribución física  
 
Para Taski la distribución física se establece de la siguiente forma: 
 
Formas de transporte: Terrestre a través de transporte propio carros de la 
empresa para lo cual posee 14 vehículos de los cuales son 10 camionetas, 2 
furgonetas y 2 camiones, transporte de alquiler cuando es necesario transporte en 
mayores cantidades se alquila entre camiones y furgones.  Cabe mencionar que 
la coordinación de la transportación de realiza a través del departamento de 
compras. 
 
En el contrato SIE-EEQSA-DC063-2011 se hace la distribución y entrega a 
través de vehículos de la empresa una vez que se ha producido la totalidad 
de las 1’000.000 unidades de papel pre impreso para facturación de 
consumo de energía eléctrica. La dirección de entrega es Avenida 10 de 
Agosto y las Casas en el departamento de bodega de la EEQ. 
 
                                                 
18
 Pliegos del concurso SIE-EEQSA-DC063-2011, pág. 11 
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Niveles de stock: por la naturaleza de la contratación pública no es necesario 
mantener stocks de productos dado que las condiciones están establecidas en los 
pliegos del concurso de subasta inversa, cada concurso establece las cantidades 
de producción y tiempos de entrega. A continuación un ejemplo de cantidades y 
tiempos de entrega:  
 
Como se había mostrado se tiene un stock limitado mensual de 1’000.000 
unidades de papel pre impreso para facturación de consumo de energía 
eléctrica.  
 
Una vez que producción termina con la cantidad mensual se envía a las bodegas 
del cliente.  
 
Almacenaje: Los lugares donde se guardan los diferentes tipos de productos 
hasta el momento de la entrega en la empresa Taski S.A. son manejados a través 
de una política de inventario donde se registran la entrada a través de formularios 
de entrega del departamento de producción a la bodega y la salida de la bodega a 
los clientes con el uso de los documentos de notas de entrega.  
 
Es muy importante el manejo de las áreas de almacenaje, se debe escoger la 
ubicación, sus dimensiones, equipamiento interior y claridad en las actividades 
que se llevaran a cabo.  
 
En la empresa Taski S.A. se cuenta con una bodega de 750 metros cuadrados 
metros para almacenaje de los productos terminados. 
  
En el contrato con la EEQ se almacena el producto que va llegado desde 
bodega desde que inicia el proceso de producción hasta que termina en 
alrededor de una semana 7 días calendario. 
 
Merchandising.  
 
Como ya se ha mencionado los concursos de subasta inversa electrónica se 
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realizan a través del sistema nacional de contratación pública por lo que en este 
tipo de entregas de producto no existen puntos de venta sino una entrega directa 
al igual que en la venta a clientes privados.  
 
Lo que se oferta es los requerimientos del cliente con mayor apego a lo solicitado 
para obtener calificación por parte de los clientes. En el caso de las ventas a 
clientes privados se hace bajo pedido. 
 
En productos para empresas privadas el merchandaising es a través de cada uno 
de los asesores de ventas. Taski S.A.  no cuenta con puntos de venta pero si con 
sucursales desde donde se manejan pedidos y despachos de productos 
directamente al cliente. 
 
3.8. ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 
Esta sección corresponde a la descripción del área de influencia del proyecto de 
producción de productos offset, formas continuas y digital, el cual estará ubicado 
dentro del Ecuador, instituciones del estado que contratan a través del sistema 
nacional de contratación pública y con empresas del sector privado que 
demanden los productos de Taski S.A.  
 
Para el contrato SIE-EEQSA-DC063-2011 sería país Ecuador, provincia de 
Pichincha, Cantón Quito, Ciudad de Quito, Empresa Eléctrica Quito. 
 
3.9. PROMOCIÓN Y MERCADEO 
 
Este punto del proyecto consiste en comunicar, informar y persuadir al cliente y 
otros interesados sobre la empresa y sus productos para el logro de los objetivos 
organizacionales, en este caso de Taski. 
 
El mercadeo es el conjunto de herramientas o variables de comunicación 
utilizadas por las organizaciones para comunicarse con sus mercados - clientes, 
en busca de sus propios objetivos. 
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La promoción persigue difundir un mensaje y que éste tenga una respuesta del 
público objetivo al que va destinado. Los objetivos principales de la comunicación 
son: 
 
Comunicar las características del producto. 
 
Comunicar los beneficios del producto. 
 
Que se recuerde o se compre la marca o producto. 
 
La promoción para Taski en el área de compras públicas se realiza a través de de 
las ofertas técnicas donde se explica los beneficios de cada producto y los 
beneficios para la institución demandante. 
 
Para el concurso SIE-EEQSA-DC063-2011 tenemos la siguiente oferta 
técnica que en su parte pertinente dice: 
 
PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN SOLICITADA ESPECIFICACIÓN OFERTADA 
Cantidad 12’000.000 Hojas 12’000.000 Hojas 
País de origen Colombia Colombia 
Marca Smurfit Kappa Smurfit Kappa 
Tipo de Papel Para impresora láser Para impresora láser 
Tamaño INEN A4 INEN A4 
Peso 75 gramos/m2 75 gramos/m2 
Troquelado Horizontal y vertical Horizontal y vertical 
Arte Cambio de arte mensual Cambio de arte mensual 
Color Dos colores amarillo y celeste (según 
muestra) 
Dos colores amarillo y celeste (según 
muestra) 
Código del material 
08031204 
Ubicado en la parte lateral superior 
izquierda 
Ubicado en la parte lateral superior 
izquierda 
Embalaje En cada caja de cartón 5 resmas de 
500 hojas  
En cada caja de cartón 5 resmas de 
500 hojas  
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Muestra Presentar con la oferta técnica, 50 
hojas pre-impresas para Grandes 
Clientes y 50 hojas pre-impresas 
para la clientela masiva, para 
pruebas de impresión.  
La oferta no será calificada si la 
prueba de impresión no es 
satisfactoria, es decir si al momento 
de la prueba de impresión el papel 
sufre deformación. 
Presentar con la oferta técnica, 50 
hojas pre-impresas para Grandes 
Clientes y 50 hojas pre-impresas 
para la clientela masiva, para 
pruebas de impresión.  
La oferta no será calificada si la 
prueba de impresión no es 
satisfactoria, es decir si al momento 
de la prueba de impresión el papel 
sufre deformación. 
Información Técnica Adjuntar información técnica sobre 
cumplimiento de Normas de 
Fabricación.  
Adjuntar información técnica sobre 
cumplimiento de Normas de 
Fabricación.  
Garantía Técnica 3 meses para cada entrega parcial 3 meses para cada entrega parcial 
 
3.10. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
 
La distribución  es la herramienta de la mercadotecnia que las empresas utilizan 
para lograr que los productos estén a disposición de los clientes en las 
cantidades, lugares y momentos precisos. 
 
Para Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la distribución es “el acto de 
hacer que los productos estén disponibles para los clientes en las cantidades 
necesarias”19   
 
De ahí que para Taski la distribución y entrega en la comercialización de compras 
públicas es muy importante pues si no se cumple lo requerido tiene una 
calificación baja y es probable que si no se cumple con los pliegos y cláusulas del 
contrato se declare como proveedor fallido. 
 
En el contrato con la EEQ se establece “PLAZO DE ENTREGA: 365 días con 
entregas mensuales de 1’000.000 de unidades…” 
 
La distribución es una parte esencial en el manejo de contratos con clientes y 
debe ser atendido de forma responsable. 
 
                                                 
19
 Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante, Cuarta Edición, de Ferrel O.C., Hirt Geoffrey, Ramos 
Leticia, Adriaenséns Marianela y Flores Miguel Angel, Mc Graw Hill, 2004, Pág. 371 
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3.11. NORMAS SANITARIAS 
 
La empresa Taski S.A. es una industria gráfica con responsabilidad social y 
ambiental por lo que en sus actividades laborales se  rige a un REGLAMENTO 
DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE, cabe mencionar que este 
reglamento fue elaborado por la Dra. Lía Monserrath Flores Saá, Máster en 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente con Licencia Profesional No. 132 F3. A 
continuación el detalle del mismo: 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
 
POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
TASKI S.A., empresa dedicada a actividades de industria gráfica y soluciones 
tecnológicas integrales, reconoce la importancia de la seguridad y salud en el 
trabajo para el buen desenvolvimiento de sus actividades y como otra herramienta 
que contribuye a la productividad de la empresa. 
 
Con este objetivo TASKI S.A. se compromete a cumplir con los requisitos legales 
en calidad, salud, seguridad y ambiente que apliquen a la organización, con la 
participación de todos los miembros, asignando el presupuesto requerido con 
estos fines para el cumplimiento de las actividades y metas dentro de programas 
establecidos que tomará en cuenta la capacitación y entrenamiento de los 
empleados como pilar fundamental en la ejecución de los mismos, así como 
también verificará el cumplimiento de la gestión desarrollada en este campo. 
 
RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO 
 
La empresa TASKI S.A. tiene el siguiente domicilio: en la provincia de Pichincha, 
ciudad de Quito, Av. Galo Plaza Lasso N 46-148 e Isaac Albéniz, en donde se 
encuentran sus oficinas administrativas y planta de producción. 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
La actividad económica de TASKI S.A., la podemos dividir en dos grandes ejes: 
 
TASKI SA. por tradición es una Industria Gráfica, dedicada a la reproducción de 
imágenes a través de procesos offset y digitales, mediante sus distintos procesos 
de producción como diseño gráfico, producción y terminados gráficos dándonos 
como resultado una gama de productos impresos de Offset, Formas Continuas, 
Digitales. 
 
La segunda actividad económica de Taski está relacionada a soluciones 
tecnológicas integrales, a través de la creación o integración de sistemas 
informáticos (software) para la creación, procesamiento y manejo de información y 
base de datos, conjuntamente con los equipos (hardware) requeridos para cada 
proyecto, con el objetivo de sistematizar y automatizar los distintos procesos de 
los clientes. 
 
OBJETIVOS DEL REGLAMENTO 
 
Objetivo Principal: 
 
Prevenir los riesgos laborales, eliminar y/o disminuir la frecuencia y gravedad de 
los mismos, propiciando condiciones de trabajo seguras, a favor de la salud de los 
trabajadores y respeto hacia el medio ambiente. 
 
Objetivos específicos: 
 
a) Cumplir con las leyes vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo; 
 
b) Establecer y dar a conocer las obligaciones y responsabilidades sobre 
seguridad y salud de los empleadores, trabajadores, y demás personas 
naturales o jurídicas con las que se relacione en el campo laboral; 
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c) Propiciar la promoción de la salud y seguridad en el trabajo, con el propósito 
de contribuir a la creación de una cultura de prevención de los riesgos 
laborales; 
 
d) Establecer el sistema preventivo de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo en los aspectos administrativo, técnico y de talento humano; 
 
e) Determinar las sanciones por el incumplimiento de las disposiciones del 
reglamento.  
 
El Reglamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Taski está conformado 
por diez capítulos detallados así: 
 
CAPÍTULO I 
 
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 
 
TASKI S.A. cumpliendo con lo dispuesto en el título IV, Capítulo IV, Art. 434 del 
Código de Trabajo Codificado “Reglamento de Higiene y Seguridad” emite el 
presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Art. 1 
 
En los demás artículos de este reglamento se usarán los términos "la empresa" 
para referirse a TASKI S.A. y "trabajadores" cuando se refiera a empleados en 
general. 
 
Art. 2 
 
Tanto la empresa como sus trabajadores, quedan sujetos al estricto cumplimiento 
de las disposiciones de este reglamento y su desconocimiento no exonera de 
sanciones a los mismos.  
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DE LAS OBLIGACIONES, DERECHOS, INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES  
 
Art. 3   Obligaciones de la Empresa: 
 
a) Formulará la política empresarial y la hará conocer a todo el personal de la 
empresa. Preverá los objetivos, recursos, responsables y programas en 
materia de seguridad y salud en el trabajo; 
 
b) Identificará y evaluará los factores de riesgo que puedan afectar la salud y 
seguridad de los trabajadores, con la finalidad de planificar las acciones 
preventivas, mediante sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional 
específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos; 
 
c) Combatirá y controlará los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y 
en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual; 
 
d) Investigará y analizará los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, 
así como las causas que los originaron, y adoptará acciones preventivas y 
correctivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares; 
 
e) Dotará a los trabajadores, sin costo alguno, de la ropa de trabajo, equipos de 
protección individual, para el desempeño de las actividades de la Empresa y 
los  instruirá en su correcta utilización y mantenimiento. 
 
f) Programará la actualización progresiva y con la brevedad posible de los 
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por 
aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador; 
 
g) Informará a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los 
riesgos laborales a los que están expuestos y los capacitará a fin de 
prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos; 
 
h) Establecerá los mecanismos necesarios para garantizar que sólo aquellos 
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trabajadores que recibieren la capacitación adecuada, puedan acceder a las 
áreas de alto riesgo; 
 
i) Propiciará la participación de los trabajadores y de sus representantes en el 
Comité de Salud y Seguridad para la elaboración y ejecución del plan integral 
de prevención de riesgos de la empresa. 
 
j) Someterá a los trabajadores a los exámenes médicos pre-ocupacionales, 
periódicos y de retiro, acorde con los riesgos expuestos en sus labores, tales 
exámenes serán practicados por médicos especialistas registrados en Salud 
ocupacional. 
 
k) Garantizará el derecho y acceso a la atención de primeros auxilios en casos 
de emergencia derivados de accidentes de trabajo o de enfermedad común 
repentina; 
 
l) Mantendrá un sistema de registro y notificación de accidentes de trabajo, 
incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de las 
investigaciones, análisis y evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas 
de control propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 
laborales y del IESS; 
 
m) Proporcionará ambientes adecuados en cuanto a higiene y limpieza durante 
las horas de trabajo y para alimentación de los trabajadores; 
 
n) Mantendrá en buen estado las instalaciones, máquinas, equipos, herramientas 
y materiales para un trabajo seguro; 
 
o) Entregará un ejemplar del presente reglamento a cada trabajador dejando 
constancia de dicha entrega, capacitándolo en su contenido y verificando su 
comprensión. 
 
 Art. 4   Obligaciones del trabajador: 
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a) Cumplir las disposiciones del presente Reglamento, normas, e instrucciones 
de los programas de seguridad y salud en el trabajo que se aplicaren en el 
lugar de trabajo, así como también todo lo estipulado en el Reglamento Interno 
de la empresa; 
 
b) Acatar las órdenes e instrucciones sobre prevención de riesgos y salud en el 
trabajo que les impartan sus superiores jerárquicos directos; 
 
c) Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador; 
 
d) Usar adecuadamente los instrumentos, materiales y ropa de trabajo; deberá  
encargarse del cuidado del equipo de protección colectiva e individual que le 
correspondiere, el mismo que deberá entregarlo para reposición, cambio de 
trabajo o terminación de la relación laboral; 
 
e) Informar en forma oportuna a sus superiores jerárquicos directos acerca de 
cualquier situación de trabajo que a su juicio pudiese afectar su integridad o la 
de sus compañeros, por motivos razonables; 
 
f) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales cuando la autoridad competente lo 
requiriere o cuando a su parecer los datos que conociere ayuden al 
esclarecimiento de las causas que los originaron; 
 
g) Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los 
demás trabajadores que dependieren de ellos, durante el desarrollo de sus 
labores; 
 
h) Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufra y que se haya 
originado como consecuencia de las labores que realizan o de las condiciones 
y ambiente de trabajo. El trabajador deberá informar al médico tratante las 
características detalladas de su trabajo, con el fin de inducir la identificación de 
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la relación causal o su sospecha; 
 
i) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa 
así como a los procesos de rehabilitación integral; 
 
j) El trabajador deberá observar y cumplir las señales y signos de seguridad, 
participará en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y 
otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su 
empleador o la autoridad competente. 
 
k) Cumplir con la disposición de NO FUMAR en ningún lugar de la empresa, con 
el fin de evitar incendios, explosiones o daños en las instalaciones. 
 
l) Conservar su lugar de trabajo, áreas y servicios, limpios y ordenados en todo 
momento, de igual forma con su higiene personal y presentación. 
 
Art. 5  Derechos del trabajador: 
 
a) Todos los trabajadores tendrán derecho a desarrollar sus labores en un 
ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus 
facultades físicas y mentales, que garanticen su salud, seguridad y bienestar. 
Los derechos de consulta, participación, formación, vigilancia y control de la 
salud en materia de prevención, formarán parte del derecho de los 
trabajadores. 
 
b) Los trabajadores tendrán derecho a estar informados sobre los riesgos 
laborales vinculados a las actividades que realizan. 
 
c) Los trabajadores o sus representantes podrán solicitar a la autoridad 
competente la realización de una inspección al centro de trabajo, previa 
notificación a la empresa, cuando consideraren que no existen condiciones 
adecuadas de seguridad y salud en el mismo. 
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d) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores 
tendrán derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, y 
debidamente comprobados, consideraren que existe un peligro inminente que 
ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores. En tal supuesto, no 
podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe o 
cometido negligencia grave. 
 
e) Los trabajadores tendrán derecho a cambiar de puesto de trabajo o de tarea 
por razones de salud, rehabilitación, reinserción y recapacitación, previa la 
certificación médica otorgada por Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social. 
 
f) Los trabajadores tendrán derecho a conocer los resultados de los exámenes 
médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la 
relación laboral. Asimismo, tendrán derecho a la confidencialidad de dichos 
resultados, limitándose el conocimiento de los mismos al personal médico. 
Sólo podrá facilitarse al empleador información relativa a su estado de salud, 
cuando el trabajador prestase su consentimiento expreso. 
 
g) Los trabajadores tendrán derecho a la información y formación continua en 
materia de prevención y protección de la salud en el trabajo. 
 
Art. 6  Prohibiciones de la empresa: 
 
La empresa no podrá: 
 
a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres y contaminados 
por efectos de polvo, gases o substancias tóxicas, salvo que se adopten las 
medidas preventivas necesarias para la defensa de la salud y seguridad. 
 
b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de 
embriaguez o bajo la acción de cualquier estupefaciente. 
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c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y el 
equipo de protección personal necesario. 
 
d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no 
cuenten con las defensas o guardas de protección, u otras seguridades que 
garanticen la seguridad física de los trabajadores. 
 
e) Dejar de cumplir con las disposiciones referentes a Prevención de Riesgos 
emitidas por leyes en el Ministerio de Trabajo, reglamentos y disposiciones 
pertinentes de los entes de Control. 
 
Art. 7   Prohibiciones del trabajador: 
 
a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de 
otras personas, así como de la de los establecimientos, talleres y lugares de 
trabajo;  
 
b) Alterar, cambiar, reparar, operar o manipular equipos, maquinarias, 
instalaciones, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido 
autorizados. 
 
c) Regresar al trabajo después de haber estado enfermo o lesionado, previo al 
término del tiempo de reposo estipulado por el médico correspondiente. 
 
d) Modificar, destruir o remover sistemas, accesorios y mecanismos de 
protección sin autorización. 
 
e) Ingresar al trabajo o permanecer en sus actividades, en estado de embriaguez 
o bajo el efecto de estupefacientes. 
 
f) Abandonar máquinas o equipos que se encuentren operando bajo su control 
en momentos críticos, a menos que consideren que existe un peligro 
inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores. 
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g) Usar gasolina u otro elemento inflamable en la limpieza de máquinas o 
vehículos, sin las debidas protecciones personales. 
 
h) Bloquear el acceso a los extintores, salidas de emergencia, paneles eléctricos, 
alarmas y puertas corta fuegos. 
 
i) Utilizar los equipos contra incendio instalados en la empresa sin la necesidad y 
sin el entrenamiento respectivo. 
 
j) Utilizar anillos, aretes, esclavas, relojes u otros que puedan interferir las 
actividades normales de producción y mantenimiento 
  
Art. 8   De las sanciones en caso de incumplimiento 
 
El incumplimiento del presente Reglamento dará lugar a las siguientes sanciones: 
 
a) Amonestación verbal y o escrita: en el caso de una falta leve que será 
considerada como tal a toda trasgresión al presente reglamento que no 
implique riesgos para la salud y/o la vida de los trabajadores, para la 
seguridad de la empresa, sus bienes o los de terceros relacionadas con la 
empresa, y será causal de amonestación verbal, siendo la reincidencia 
causa de amonestación escrita.  
 
b) Multas y sanciones: en el caso de una falta grave que será considerada así 
a toda trasgresión que cause daños físicos o económicos a los 
trabajadores, a la empresa o a terceros relacionados con la empresa, así 
como, a las trasgresiones que sin causar efectivamente daños físicos o 
económicos, impliquen alto riesgo de producirlos, y podrá ser de hasta lo 
establecido en el código de trabajo. 
 
c) Visto bueno: en el caso de la reincidencia de faltas, violación al 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud de los Trabajadores y/o al 
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Reglamento Interno, con conocimiento del riesgo o mala intención, 
poniendo en peligro su vida, la de terceros y la del personal de la empresa. 
 
CAPÍTULO II 
 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Art. 9   Organización 
 
La responsabilidad máxima para la Seguridad y Salud en el Trabajo recaerá en la 
alta dirección. Los roles y autoridades del personal que administra, realiza y revisa 
acciones que tienen efectos sobre los riesgos de seguridad y salud, de las 
actividades, instalaciones y procesos de la organización, deberán ser definidos, 
documentados y comunicados a fin de facilitar la administración de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
Entendiéndose que la Seguridad y Salud en el Trabajo es una responsabilidad 
legal del empleador y de la Gerencia, pero estructuralmente compartida por todos 
y cada uno de los miembros de la empresa, deberá existir, de acuerdo con el nivel 
de complejidad de la organización, un Responsable de Prevención de Riesgos 
Laborales, una Enfermería, un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, un 
Reglamento Interno y un Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
I. Del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Art. 10   Formación del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo 
 
a) Se organizará el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, integrado por tres 
representantes de los trabajadores y por tres representantes del empleador, 
para velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de 
prevención de riesgos del trabajo. Si el presidente representa al empleador, el 
Secretario representará a los trabajadores y viceversa. Por cada representante 
se designará a otro en calidad de suplente. 
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b) Los miembros del Comité, serán personas vinculadas con las actividades de la 
empresa, y cumplirán con los siguientes requisitos 
 
1. Ser mayor de 18 años de edad 
 
2. Saber leer y escribir, y 
 
3. Deberán tener conocimientos básicos de prevención de riesgos o 
Seguridad Industrial. Se preferirá a quien acredite haber asistido a 
cursos de especialización en estas materias en instituciones 
especializadas. 
 
c) La empresa y los trabajadores deberán colaborar obligatoriamente con el 
Comité de Seguridad y Salud del Trabajo para el cumplimiento de sus 
finalidades específicas. 
 
d) El Comité deberá sesionar, mensualmente o extraordinariamente cuando 
ocurriese algún accidente de trabajo considerado como grave. Estas sesiones 
deberán efectuarse durante las horas de trabajo, sin que tengan sus miembros 
ninguna retribución adicional. 
 
e) Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría simple de votos de 
sus principales y en caso de igualdad de las votaciones se repetirá la votación 
en un plazo no mayor de ocho días; de persistir el empate, la dirimencia 
corresponderá a los Jefes de Riesgos del Trabajo de las jurisdicciones 
respectivas del IESS. 
 
f)    Los miembros del Comité durarán en sus funciones un año, pudiendo ser 
reelegidos indefinidamente. 
 
g) El Responsable de la Prevención de Riesgos Laborales será miembro del 
Comité, actuando con voz y sin voto. 
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Art. 11  Funciones del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo 
 
a) Promoverá la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos 
profesionales; 
 
b) Analizará y opinará sobre el Reglamento de Seguridad y Salud de la Empresa, 
a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Empleo. Así mismo tendrá la facultad 
para, de oficio o a petición de parte, sugerir o proponer reformas al 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la Empresa; 
 
c) Realizará la inspección general de edificios, instalaciones, y equipos de los 
centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas 
necesarias; 
 
d) Conocerá los resultados de la investigaciones que realicen los organismos 
especializados sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
que se produzcan en la empresa; 
  
e) Realizará sesiones mensuales y elevará a actas todo lo tratado; 
  
f) Cooperará y realizará campañas de prevención de riesgos y procurará que 
todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia; 
 
g) Analizará las condiciones de trabajo en la empresa y solicitará a sus directivos 
la adopción de medidas de Salud ocupacional y Seguridad en el Trabajo.  
 
h) Vigilará el cumplimiento del presente Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud del Trabajo. 
  
i) Y las demás  que se establecen en el numeral 10 del Art. 14 del Reglamento 
de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 
de Trabajo. 
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II. Del Responsable de Prevención de Riesgos Laborales 
 
Art. 12  Funciones del Responsable de Prevención de Riesgos Laborales 
 
a) Desarrollará un programa Anual de Salud y Seguridad en la Empresa. 
  
b) Investigará las causas de los accidentes y enfermedades profesionales que se 
produzcan en la Empresa y obligará a la adopción de las medidas preventivas 
y correctivas que fuesen necesarias. 
 
c) Realizará la evaluación inicial y periódica de los factores de riesgo, para 
elaborar el Mapa de Riesgo de la empresa e indicará las medidas de control 
de los mismos. 
 
d) Realizará y coordinará la promoción y adiestramiento de los Trabajadores. 
 
e) Elaborará boletines de seguridad y realizará las inspecciones de seguridad. 
 
f) Realizará los registros de accidentes, ausentismo y evaluación estadística de 
los resultados. 
 
g) Requerirá la asesoría necesaria de entes públicos y de profesionales de cuarto 
nivel en esta materia para el cumplimiento cabal de sus responsabilidades y 
demás materias contenidas en el presente Reglamento. 
 
h) Investigará las normas referentes a calidad, salud seguridad y medio ambiente 
vigentes para su fiel cumplimiento. 
 
i) Colaborará en la prevención de riesgos y comunicará los accidentes y 
enfermedades profesionales que se produzcan al Comité de Seguridad y 
Salud. 
 
j) Enviará los avisos de accidentes de trabajo con la debida oportunidad y los 
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cuadros estadísticos evaluativos de la Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
k) Deberá confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos 
técnicos de Seguridad y Salud ocupacional, que podrá ser presentado a los 
organismos de control, y deberá tener: planos generales del recinto laboral con 
señalización de todos los puestos de trabajo la secuencia del proceso fabril 
con su correspondiente diagrama de flujo; planos de los puestos de trabajo en 
que se evidencien los riegos laborales y la memoria de las medidas 
preventivas para el control de los riesgos detectados; planos de los servicios 
contra incendios, seguridad, evacuación. 
 
l) Será miembro del Comité de Seguridad y Salud con voz y sin voto. 
 
III. Del Servicio Médico  de  Empresa 
 
Art. 13  Conformación y objetivo 
 
a) TASKI S.A. cumpliendo la disposición del Art. 430 del Código de Trabajo 
estará obligada a contar con un servicio de enfermería  cuyo objetivo 
fundamental será dar atención a sus trabajadores en los casos de 
emergencia, por accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina.  
 
b) Contará con un médico  asesor acreditado en el Ministerio de Trabajo para 
que elabore, coordine,  ejecute y  de seguimiento al Programa de Vigilancia 
de la Salud de los trabajadores: historias clínicas preocupacionales, 
periódicas y de salida; además del  control biológico de los factores de 
riesgo. 
 
Art. 14  Organización y Funcionamiento 
 
El funcionamiento de la enfermería estará sujeto al Reglamento para el 
funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresas (Acuerdo Ministerial 1404, 
R.O. 698 del 25 de octubre de 1978) 
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La enfermería deberá estar ubicada junto a las oficinas administrativas y contará 
con un mínimo necesario de equipos, muebles, enseres y medicamentos para su 
funcionamiento. 
 
Art. 15  Personal de Primeros Auxilios 
 
La Empresa contará con personal de enfermería que cumplirá con todas las 
actividades de su competencia.  
 
IV. DE LA RESPONSABILIDAD DE GERENTES, JEFES Y SUPERVISORES 
 
Art. 16  Las funciones del Gerente  
 
Como Gerente su actitud y sus acciones se impregnará en toda la empresa e 
influenciarán ampliamente la cultura en seguridad en el trabajo; sus 
responsabilidades específicas serán: 
 
a) Liderará y promoverá el mejoramiento continuo de la Gestión de Seguridad y 
Salud. 
 
b) Proveerá de los recursos necesarios para la ejecución de los programas de 
Seguridad y Salud del trabajo. 
 
c) Emitirá, difundirá y velará por el cumplimiento de la política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
d) Cumplirá y hará cumplir la legislación vigente en el país en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
e) Servirá de ejemplo para los demás, observando todas las reglas de seguridad, 
tal como se espera que lo hagan los trabajadores. 
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f) Organizará y respaldará la gestión del Responsable en la Prevención de 
Riesgos Laborales, del Comité de Seguridad y del Plan Anual de Seguridad y  
Salud en el trabajo. 
 
Art. 17  Las funciones de Supervisores 
 
Debido a la oportunidad de visitar frecuentemente a los trabajadores e 
instalaciones de la empresa será importante la manera de transmitir sus propias 
actitudes sobre la seguridad lo que tendrá un impacto fundamental sobre los 
empleados que trabajan bajo su dirección, y sus responsabilidades específicas 
serán: 
 
a) Conocerá los riesgos específicos de cada área y puestos de trabajo del    
personal a su cargo y las correspondientes medidas de prevención y control.  
 
b) Responderá directamente por la buena ejecución y fiel cumplimiento de las 
normas generales y específicas de seguridad industrial y salud ocupacional en 
las respectivas áreas de trabajo.  
 
c)  Verificará constantemente que tales normas sean conocidas y correctamente    
aplicadas por el personal a su cargo. 
 
d) Instruirá al personal sobre los peligros que puedan existir en la ejecución de 
cada actividad, en el sitio de trabajo, en las edificaciones y en los equipos, 
maquinarias y herramientas; explicará las especificaciones técnicas, las 
metodologías de trabajo, las normas de este Reglamento; impedirá el uso de 
herramientas, materiales o maquinarias que sean impropias, peligrosas, 
inseguras o deterioradas. 
 
c) Involucrará sus acciones en el desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud, 
incluyendo la entrega de las órdenes de trabajo por escrito. 
 
d) Cumplirá y hará cumplir las normas de orden, limpieza y disciplina. 
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e) Incentivará los buenos hábitos y relaciones interpersonales adecuadas para 
fomentar la cultura de prevención en Seguridad y Salud. 
 
f) Informará de manera inmediata los incidentes reportados o los posibles 
riesgos al Responsable de la Prevención de los Riesgos Laborales, para 
aplicar las medidas correctivas o preventivas más adecuadas. 
 
g) Cooperará directamente en el desarrollo de los programas de capacitación y 
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
CAPÍTULO III. 
 
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN POBLACIONES VULNERABLES 
 
Art. 18  Personal femenino 
 
La empresa garantizará condiciones de trabajo adecuadas que no exponga la 
salud reproductiva de la mujer a los agentes físicos, químicos, biológicos, 
mecánicos, ergonómicos ni psicosociales. Cuando las actividades que 
normalmente realiza una trabajadora resulten peligrosas durante el período de 
embarazo o lactancia, se deberán adoptar medidas necesarias para evitar su 
exposición a tales riesgos. 
 
Art. 19  Menores de edad 
No es política de la empresa contratar a menores de edad. 
Art. 20  Personal discapacitado 
 
Al personal discapacitado que corresponde el 3% del total de trabajadores de la 
empresa se le garantizará condiciones de trabajo que no agraven su discapacidad 
psicofísica y se garantizará la accesibilidad y diseño ergonómico de su puesto de 
trabajo. 
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Art. 21  Personal que labora bajo la modalidad de prestación de actividades 
complementarias 
 
 La empresa garantizará las mismas condiciones de trabajo de su personal propio 
como a quien labora bajo la modalidad de prestación de actividades 
complementarias y/o servicios técnicos especializados. En el caso de tratarse de 
una empresa contratada deberá presentar en su oferta, en lo posible, un plan 
mínimo en Seguridad y Salud que será supervisado por TASKI S.A. de acuerdo a 
los requerimientos del Ministerio de Trabajo y Empleo. 
 
Art. 22  Personal extranjero 
 
La empresa garantizará en el tema de Seguridad y Salud, el mismo trato que para 
el personal nacional. 
 
CAPÍTULO IV. 
 
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS DE LA EMPRESA 
 
Art. 23  Introducción 
 
La prevención de riesgos se hará siguiendo las normas internacionales, primero 
en la fuente, luego en el medio de difusión y finalmente en el trabajador, 
privilegiando el control colectivo al individual. 
 
DE LOS FACTORES DE RIESGO FÍSICOS 
 
Art. 24  De las vibraciones 
 
a) Anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones con las 
técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico, 
aislamiento de la estructura o empleo de soportes anti vibratorios. 
b) Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos 
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aislados si el proceso de producción lo permite, y serán objeto de un programa 
de mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la emisión de tales 
contaminantes físicos, excluyéndose aquellas máquinas o aparatos que por su 
propia funcionalidad produzcan ruidos o vibraciones. 
 
c) Se prohíbe instalar máquinas o aparatos que produzcan ruidos o vibraciones, 
adosados a paredes o columnas, excluyéndose los dispositivos de alarma o 
señales acústicas. 
 
d) Se realizará un reconocimiento médico específico anual para detectar 
precozmente, si hay signos o síntomas de afectación por este factor de riesgo 
para controlarlo eficazmente. 
 
e) Se informará a los trabajadores los niveles de vibración a los que están 
expuestos y las medidas técnicas de corrección.  
 
Art. 25  Del ruido 
 
a) Se utilizará los medios técnicos más adecuados para evitar o disminuir el ruido 
iniciado el control en el diseño, en la fuente, en el medio y por último en los 
trabajadores, dotándoles de capacitación y equipos de protección auditivo de 
acuerdo a las recomendaciones de las normas internacionales que indican que 
el límite de exposición al ruido en 8 horas de trabajo es de 85 decibeles (A). 
 
b) Toda fuente generadora de ruido será objeto de un programa de 
mantenimiento adecuado para disminuir la emisión de este contaminante 
físico. 
 
c) La Empresa realizará un programa de conservación auditiva que incluya la 
identificación, medición, evaluación y control del ruido tanto en el ambiente 
como sus efectos en el trabajado expuesto. Los trabajadores sometidos a tales 
condiciones deberán ser anualmente objeto de estudio y control audiométrico. 
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d) Informará y capacitará a los trabajadores sobre este factor de riesgo, los 
niveles a los que están expuestos, las medidas técnicas de corrección, de 
manera que colaboren con las medidas de control y eviten la sobre exposición 
ya sea por métodos inadecuados de trabajo o por el uso inadecuado de sus 
equipos de protección personal. 
 
Art. 26  De la iluminación  
 
a) Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de suficiente 
iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus 
labores con seguridad, confort y se evite daños para los ojos.  
 
b) En el caso de trabajo por la noche, se deberá disponer de lámparas de 
emergencia que permitan salir al personal sin sufrir daños. 
 
c) Se desarrollarán las técnicas ingenieriles necesarias para mantener niveles 
adecuados de iluminación de acuerdo a los requerimientos del puesto de 
trabajo, según normas internacionales. 
 
d) En caso de utilizarse luz artificial, esta no deberá deslumbrar ni producir 
sombras ni molestias. 
 
e) La Empresa coordinará un programa de conservación visual que incluya la 
identificación, medición, evaluación y control de la iluminación tanto en el 
ambiente como sus efectos en el trabajado expuesto para lo cual los 
trabajadores deberán anualmente ser sometidos a un control oftalmológico 
completo. 
 
Art. 27  De la temperatura, humedad y ventilación 
 
a) En los lugares de trabajo, las condiciones de humedad y temperatura deberán 
asegurar un ambiente cómodo y saludable para los trabajadores, para lo cual 
se proveerá a los trabajadores de prendas de abrigo adecuadas.  
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b) Cuando por medios naturales, no sea posible obtener una ventilación 
satisfactoria del ambiente laboral en calidad y cantidad, se implantará la 
ventilación mecánica general, de manera que los contaminantes no 
sobrepasen los niveles de concentraciones máximas permisibles, utilizando 
para el efecto campanas de extracción diseñadas según el lugar donde sea 
requerida. 
 
Art. 28  De las radiaciones no ionizantes 
 
a) Cuando se realicen trabajos de soldadura, se procederá a su ejecución en 
el área delimitada para tal efecto y se utilizará la cinta reflectiva para 
delimitar el área de trabajo.  
 
El trabajador deberá utilizar las gafas y pantallas protectoras con cristales 
absorbentes de radiaciones, junto a los otros equipos de protección 
personal entregados para tal efecto. Además deberán colocar en un sitio 
visible el permiso de trabajo correspondiente y llevar consigo un extintor de 
incendios. 
 
b) Las pantallas  de los computadores que no cuenten con dispositivos de 
protección incorporados, deberán tener filtros que bloqueen la emisión de 
radiaciones electromagnéticas. 
 
Art. 29  De la electricidad 
 
a) Los trabajadores encargados de estas tareas deberán ser profesionales en 
la materia, caso contrario deberán recibir adiestramiento para evitar los 
riesgos y deberán conocer las precauciones que deben emplearse y 
estarán obligados a utilizar el equipo de protección proporcionado por la 
empresa. 
 
b) Las líneas de alimentación, distribución, circuitos y equipos eléctricos, 
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serán construidos, instalados y conservados de manera tal que eviten 
riesgos y condiciones inseguras que pudieran ocasionar accidentes.  
 
c) Antes de efectuar cualquier reparación en líneas o aparatos eléctricos, se 
cortará el suministro de corriente de la sección afectada, de tal manera que 
no interrumpa el desarrollo normal de la planta, salvo casos de 
emergencia. 
 
d) Será terminantemente prohibido entrar a la caseta de transformación y 
tableros eléctricos sin la debida autorización. No se manipulará ningún 
aparato, ni líneas en la parte de alta tensión sin antes haber desconectado 
la alimentación a la caseta transformadora, en casos de emergencia. 
Además queda prohibido el ingreso sin la debida autorización a los 
calderos y generador de energía eléctrica. 
 
e) De tener acceso a cortar el suministro de energía de alta tensión, 
previamente se efectuará una inspección integral para verificar que los 
portafusibles no estén "cargados". Todos los interruptores principales serán 
desconectados y antes de iniciar el trabajo, se colocará junto a ellos una 
tarjeta de seguridad indicando que no deben ser reconectados. Esta tarjeta 
únicamente podrá ser retirada una vez que haya sido finalizado el trabajo 
por la persona que lo realizó. El retirar la tarjeta de seguridad sin 
autorización, traerá consigo las más severas sanciones disciplinarias. 
 
DE LOS FACTORES DE RIESGO MECÁNICOS 
 
Art. 30 De la maquinaria y herramientas 
 
a) Toda maquinaria, equipo o instalación que debido a su movimiento ofrece 
riesgo de accidentes a los trabajadores serán debidamente resguardados. 
Estas defensas y resguardos de las maquinarias y equipos serán 
diseñados, construidos y utilizados de tal manera que proporcionen una 
protección efectiva, sin que a su vez constituyan un nuevo riesgo; 
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previniendo el contacto con las zonas de mayor peligro. 
 
b) Toda maquinaria peligrosa será operada únicamente por el personal 
capacitado y entrenado para el manejo. 
 
c) Las máquinas tendrán en su alrededor un espacio libre para la circulación, 
no menor de 40cm, medido desde la guarda más externa. Si existieran 
máquinas contiguas, el espacio funcional entre ellas, no podrá ser menor a 
80cm. entre las partes más sobresalientes de estas máquinas. 
 
d) Toda maquinaria o equipo estarán provistos de dispositivos seguros, como 
de doble arranque, de paradas de fácil acceso al trabajador, para que éste 
pueda usarlos rápidamente en caso de peligro. 
 
e) La Empresa proporcionará a sus trabajadores herramientas adecuadas y 
en condiciones seguras de utilización, las mismas que se inspeccionarán 
periódicamente dentro de su vigente programa de mantenimiento 
preventivo. 
 
f) Las herramientas deberán estar en buenas condiciones de operación. Los 
operarios de máquinas y herramientas, deberán trabajar utilizando las 
protecciones propias de las máquinas, además de los equipos 
suministrados por la empresa. 
 
g) Ningún trabajador utilizará máquinas, equipo, instrumentos o herramientas 
distintas a los que ha sido asignado. Esto se hará únicamente en casos 
necesarios y con autorización expresa del jefe inmediato. 
 
Art. 33  Del mantenimiento 
 
a) Se realizarán los trabajos de reparación o lubricación de máquinas o 
equipos siempre apagados, nunca en movimiento, excepto cuando su 
construcción o diseño lo permitan sin riesgo alguno. 
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b) Toda herramienta y equipo electromecánico portátil o estacionario, tendrá 
sus correspondientes conexiones, tanto de neutro como de tierra, sin 
eliminar o retirar los dispositivos diseñados para tal fin. 
 
c) Las máquinas que tengan incorporadas tanques de combustible, deberán 
reabastecerse con el motor apagado y tener cuidado que no se derrame el 
combustible, en especial cuando el abastecimiento se efectúe cerca de 
múltiples o tubos de escape calientes. 
 
Art. 34  De las instalaciones 
 
a) Todos los diseños y proyectos de ingeniería, se ceñirán a normas 
nacionales e internacionales de la rama de la construcción civil, eléctrica, 
mecánica, de seguridad y control ambiental, que garanticen condiciones 
seguras de operación. 
 
b) Las puertas y salidas externas deberán ser debidamente señaladas. El 
número y anchura deberá ser tal, que permita la evacuación rápida del 
personal. Se procurará que las puertas se abran hacia el exterior y deberán 
estar libres de obstáculos. 
 
c) Los pisos, gradas, etc., deberán mantenerse limpias y libres de grasas, 
aceites, herramientas y en general de los elementos que pudieran 
presentar peligro de cualquier naturaleza. 
 
Art. 35  Del manejo y transporte de materiales 
 
a) El manejo o transporte de materiales en lo posible será mecanizado, 
utilizando para el efecto elementos como carretillas, vagones, elevadores, 
transportadores de banda, grúas y similares. 
 
b) Los cables, cadenas, ganchos, cuerdas y accesorios que se emplean en 
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los aparatos para levantar pesos, se mantendrán en perfectas condiciones 
y para su uso serán cuidadosamente revisadas. 
 
c) A los trabajadores, a quienes se les haya asignado vehículos 
(montacargas, etc.), deberán hacer una inspección periódica de llantas, 
frenos, agua del radiador, aceite de máquinas y cualquier chequeo 
adicional que sea del caso. Además los operadores de montacargas 
deberán cerciorarse antes de iniciar el trabajo, de que dichos vehículos 
tengan colocado el techo protector. 
 
d) Únicamente podrán conducir los montacargas, los operadores de los 
mismos o las personas debidamente autorizadas. 
 
Art. 36  De los recipientes a presión 
 
a) Todo trabajador cercano a una tubería sometida a presión, calor o 
similares, no deberá colocar sus manos, dedos en el exterior de los tubos. 
La tubería deberá estar pintada con los colores de seguridad y tendrá 
además un letrero de advertencia. 
 
b) En las operaciones de soldadura eléctrica o autógena deberá utilizarse 
además de la ropa y equipos adecuados de protección personal, biombos 
o pantallas que protejan a las demás personas del área. 
 
Art. 37  De los trabajadores en altura 
 
a) Todo actividad que se realice a una altura superior de 1,80 metros se 
considerará como Trabajo en Altura, sea que se utilicen o no andamios y 
deberá usarse obligatoriamente arnés de seguridad y casco protector. 
 
b) Para trabajos en altura, el trabajador requerirá del jefe de área o del 
Responsable de la prevención de Riesgos Laborales la autorización por 
escrito mediante el formato para trabajos especiales previa a la actividad. 
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c) Las plataformas de los andamios estarán firmemente aseguradas con 
clavos o por otros medios apropiados. 
 
d) Durante el trabajo con el auxilio de andamios, montaje y desmontaje de los 
mismos, se colocarán avisos de emergencia y se instalarán protecciones 
para evitar el riesgo de la caída de materiales sobre los trabajadores o 
personas que utilicen las vías donde se está realizando el trabajo. 
 
DE LOS RIESGOS QUÍMICOS 
 
Art. 38  Manipulación, almacenamiento y  uso 
 
a) Los productos químicos inflamables serán manejados y almacenados de 
acuerdo a las técnicas recomendadas por los fabricantes y entidades de 
seguridad especializadas, en locales construidos para el efecto aplicando 
los respectivos procedimientos, los mismos que deberán tener la suficiente 
iluminación y ventilación  
 
b) Los productos químicos y materiales peligrosos, tóxicos, corrosivos e 
inflamables serán almacenados en envases apropiados y con su 
identificación respectiva que incluye las debidas alertas, características 
físicas y recomendaciones del fabricante y del responsable de Prevención 
de Riesgos Laborales para su manejo. 
 
c) Todos los materiales y materias primas utilizados por la Empresa en todas 
sus actividades serán adquiridos, transportados y almacenados de acuerdo 
a los procedimientos establecidos que garanticen su seguridad. 
 
d) Todo producto químico industrial deberá ser adquirido siempre y cuando 
cumpla con las normas de seguridad, registro sanitario, hojas de seguridad 
y ficha técnica en la que determine si es un producto peligroso o no, forma 
de manipulación y seguridades de uso. 
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e) Todo trabajador encargado de manipular materiales peligrosos deberá 
utilizar todos los equipos de protección personal de acuerdo a las 
indicaciones del fabricante o de la empresa y será instruido sobre los 
riesgos para la salud, las precauciones a adoptar, los equipos de 
protección personal, normas de orden y aseo y serán sometidos a 
evaluaciones médicas periódicas anuales específicas de acuerdo a las 
sustancias utilizadas y sus efectos en la salud. 
 
Art. 39  Transporte y trasvase de los líquidos inflamables en la planta. 
 
a) El abastecimiento de líquidos inflamables, se lo realizará en recipientes 
pequeños con capacidad máxima de 20 litros y se lo hará manualmente o a 
través de dispensadores o bombas manuales de succión. 
 
b) Utilizar los equipos de protección personal recomendados por los 
fabricantes  o por las autoridades correspondientes en el transporte y uso 
de líquidos inflamables. 
 
DE LOS RIESGOS BIOLÓGICOS 
 
Art. 40  Salubridad 
 
a) Todo trabajador, expuesto a virus, hongos, bacterias, insectos, ofidios, 
plagas, nocivos para la salud, será protegido en la forma indicada por la 
ciencia médica y la técnica en general 
 
b) En todos los sitios de trabajo susceptibles de producir microorganismos 
nocivos; serán mantenidos constantemente en condiciones de salud y 
limpieza. 
 
c) Se establecerán programas de vacunación como prevención de 
presentación de enfermedades en el personal expuesto. 
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d) Se definirán acciones de control oportuno frente a accidentes que 
ocasionen infecciones por corte, punciones, heridas contaminadas. 
 
Art. 41  Provisión de agua  
 
a) Se dotará de agua potable provista por la empresa estatal responsable, 
misma que garantiza ser apta para consumo humano y cuenta con los 
controles de calidad periódicos. 
 
Art. 42  Control desechos y plagas 
 
a) Los desechos infecciosos y corto punzantes de la enfermería tendrán su 
debido proceso de eliminación. 
 
b) Se planificarán, realizarán y controlarán programas de control de plagas y 
desratización de manera periódica con la colaboración de empresas 
externas especializadas. 
 
c) Se dotará de baterías sanitarias suficientes con su respectiva limpieza y 
desinfección. 
 
DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS 
 
Art. 43  Posiciones forzadas y estáticas 
 
a) Se informará a los trabajadores sobre los riesgos ergonómicos para evitar 
las malas posturas por largos períodos de tiempo y sillas inadecuadas, y 
actividades prolongadas sin descanso que contribuyan en alguna medida a 
dolores en la espalda, hombros y el cuello. 
 
Art. 44  Manejo manual de cargas  
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a) Se tomará en cuenta para el levantamiento de piezas mecánicas o sacos 
las recomendaciones de la ergonomía, es decir, se levantará pesos 
agachándose pero doblando las piernas y separándolas ligeramente, para 
que el peso de las piezas se las levante utilizando los músculos de las 
piernas. 
 
b) Se entenderá por transporte manual, todo transporte en que el peso de la 
carga es totalmente soportada por un trabajador incluidos el levantamiento 
y la colocación de la carga. El peso de sacos, fardos o bultos de cualquier 
naturaleza cuyo peso de carga sea menor o igual a 25kg. serán 
manipulados por un trabajador entrenado, y si es mayor a este límite lo 
realizarán entre dos personas o con ayudas mecánicas.   
 
Art. 45  Trabajos repetitivos  
 
a) Se capacitará y adiestrará a los trabajadores con relación a movimientos 
adecuados para su tarea, y la realización de pausas activas durante la 
jornada de trabajo para evitar lesiones neuro-músculo-esqueléticas.  
 
Art. 46  Pantallas de visualización   
 
a) Se capacitará sobre la posición adecuada del computador, las 
herramientas de trabajo, los alcances, métodos de trabajo y el uso de las 
pantallas de visualización, así como también la realización de pausas 
activas durante la jornada de trabajo 
 
DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES: 
 
Art. 47  Pausas activas 
 
a) Se promoverá jornadas de trabajo adecuadas, no excesivas, con el fin de 
evitar sobrecarga física, mental y emocional, orientando al personal a la 
práctica de las “pausas activas”. 
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Art. 48  Jornadas de trabajo 
 
a) Se organizará los horarios de trabajo diurno y nocturno, de modo que no 
afecten el estado de equilibrio psicosocial de los empleados y permitan el 
descanso necesario y la suficiente recuperación. 
 
Art. 49  Estrés laboral 
 
a) Se realizará el debido y oportuno adiestramiento en las tareas críticas de 
tal manera que no generen situaciones de estrés negativo. 
  
b) Se estimulará a los trabajadores a desarrollar un estilo de vida sano, en el 
cual el ejercicio sea parte fundamental para un desarrollo adecuado en su 
área profesional, personal, familiar y social. 
 
Art. 50  Relaciones interpersonales 
 
a) Se mantendrá un sistema de información y comunicación vertical y 
horizontal que estimule las relaciones interpersonales y cada individuo 
sepa a quién recurrir para la resolución de dudas o problemas que se 
presentan durante la realización de sus actividades. 
 
b) Se establecerá el mecanismo por el cual los trabajadores puedan dar a 
conocer que son objeto de acoso moral o psicológico, toda vez que los 
trabajadores deberán estar adecuadamente capacitados para la realización 
de su trabajo de acuerdo al perfil para el puesto. 
 
Art. 51  VIH – SIDA 
 
a) Si a un trabajador de TASKI S.A. se le diagnosticare el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) no se le podrá dar por concluidas las 
relaciones laborales por esta causa. 
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b) Aquellas personas que a consecuencia de esta enfermedad no pudieren 
desarrollar sus actividades laborales con normalidad se sujetarán a lo 
dispuesto en el Artículo 175 del Código de Trabajo y en el Articulo 186 de 
la Ley de Seguridad Social, siendo obligación del patrono tramitar la 
jubilación por invalidez absoluta y permanente en el Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social. 
 
c) Ni en el examen médico pre ocupacional, ni en los exámenes periódicos se 
solicitará como requisito la prueba de detección de VIH (SIDA).  
 
d) Se deberá promover actividades de información sobre la prevención de 
esta enfermedad. 
 
CAPÍTULO V 
 
DE LOS ACCIDENTES MAYORES 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS 
 
Art. 50  De la prevención 
 
a) Se identificará, evaluará los riesgos existentes para incendio y explosión y 
de acuerdo a ello se jerarquizará el nivel de riesgo y las medidas de control 
de los mismos, se considerará una evaluación periódica cuando el caso lo 
amerite o cuando se introduzca un cambio en los procesos productivos. 
 
b) Para evitar la ignición espontánea de los materiales, se proveerá a los 
lugares de almacenamiento de suficiente ventilación, para de esta manera 
disipar el calor a medida que se va generando. 
 
c) Se implementará una adecuada red contra incendios con los suficientes 
equipos de extinción, así como también con la adecuada capacitación del 
personal para actuar ante la emergencia. 
Art. 51  Del control 
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a) En los lugares de trabajo de la empresa se mantendrán los equipos para 
extinción de incendios más adecuados de acuerdo al  tipo de riesgo 
presente, ciñéndose a las normas legales y reglamentarias pertinentes. 
 
b) Los equipos o aparatos para extinción de incendios estarán debidamente 
ubicados, con fácil acceso e identificación y en condiciones de 
funcionamiento inmediato. 
 
c) La Empresa instruirá a sus trabajadores en los sistemas de prevención y 
manejo de los equipos de extinción de incendios. 
 
d) Los equipos de extinción de incendios se los someterá a inspecciones 
frecuentes por lo menos cada año. 
 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DERRAMES 
 
Art. 52 
 
a) Se capacitará adecuadamente al personal en lo referente a la recepción, 
manipulación, transporte de sustancias químicas peligrosas y de las 
actuaciones en caso de derrame. 
 
ACTUACIÓN ANTE  DESASTRES NATURALES. 
 
Art. 53 
 
Todos quienes conforman TASKI S.A. deberán estar atentos a los comunicados 
que las Instituciones Externas den con relación a eventos de la naturaleza tales 
como terremotos, erupciones, inundaciones, tormentas eléctricas, etc. y 
comunicar al Responsable de la Prevención de Riesgos Laborales quien aplicará 
el plan de emergencia. 
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PLAN DE EMERGENCIA 
 
Art. 54  Capacitación 
 
a) La empresa conformará la Brigada de Emergencias, la cual deberá se 
capacitada en primeros auxilios, prevención de incendios, utilización de 
equipos de extinción y acciones en caso de emergencias, mismos que serán 
impartidos por personal especializado de forma periódica, para asegurar su 
buen desempeño en situaciones de emergencia. 
 
Art. 55  Simulacro 
 
a) La empresa realizará simulaciones y simulacros periódicos para verificar el 
desempeño del rol de protección en ejercicios de situaciones de 
emergencia, Un simulacro involucrando entidades externas de apoyo se 
realizará por lo menos una vez al año. 
 
Art. 56  Evaluación posterior y contingencia 
 
a) En caso de haberse presentado un evento de estas características y luego 
de haber llevado a cabo el plan de contingencia es decir una vez que se ha 
controlado el mismo y se retorna a las actividades, se deberá reunir el 
Comité Técnico, para realizar el respectivo análisis del acontecimiento y 
sus consecuencias para establecer medidas correctivas y preventivas con 
el afán de que tal acontecimiento no se repita.  
 
CAPÍTULO VI 
 
DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
 
Art. 57  Normas básicas señalización 
 
b) La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la 
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existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el 
emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y medios de 
protección. 
 
c) La señalización de seguridad no reemplazará en ningún caso a la adopción 
obligatoria de medidas preventivas, colectivas o personales necesarias 
para la eliminación de los riesgos existentes, sino que serán 
complementarias a las mismas. 
 
d) La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que 
indica sea fácilmente advertido o identificado. 
 
e) Los elementos componentes de la señalización de seguridad se 
mantendrán en buen estado de utilización y conservación. 
 
f) Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y 
significado de la señalización de seguridad empleada en el centro de 
trabajo, sobre todo en el caso de que se utilicen señales especiales. 
 
g) La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios: 
 
h) Se usarán con preferencia los símbolos, evitando en general la utilización 
de palabras escritas. 
 
i) Los símbolos, formas y colores deberán sujetarse a las disposiciones de 
las normas INEN 439 y 440. 
 
j) Se cumplirán además con las normas establecidas en el Reglamento 
respectivo del Cuerpo de Bomberos del país. 
 
Art. 58  Tipos 
 
a) Señales de prohibición.- que no permitirán comportamientos susceptibles 
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de provocar un peligro y serán: 
 
b) Señales de obligación.- que sujetará a los trabajadores a un 
comportamiento determinado y serán: 
 
c) Señales de prevención.- que advertirán la presencia de un peligro y serán: 
 
d) Señales de información.- que proporcionarán una indicación relativa a 
seguridad y emergencia y serán: 
 
e) Señales de los equipos contra incendio.- que indicarán los equipos 
existentes para combatir conatos de incendio o incendios y serán: 
 
 
 
Art. 59  Colores de tuberías 
 
a) Como norma de seguridad se seguirá la norma técnica INEN 440 que 
señala los colores de identificación de tubería utilizadas en el área 
industrial, que son: 
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CONTENIDO DE LA TUBERIA COLOR 
AGUA POTABLE VERDE 
LÍQUIDOS NO COMBUSTIBLES NEGRO 
AGUA SISTEMA CONTRA INCENDIO ROJO 
AIRE AZUL 
            
CAPÍTULO VII 
 
DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
 
Art. 60  Del objetivo 
 
Como una parte fundamental del programa de salud ocupacional la empresa 
realizará la evaluación médica del personal con el objeto de determinar el estado 
de salud del empleado y hacer seguimientos a posibles enfermedades 
ocupacionales.  
 
Art. 61  De los tipos de exámenes 
 
A los empleados se les debe realizar evaluaciones periódicas. Para el examen 
general, al médico se le debe informar las condiciones de trabajo, riesgos 
potenciales y exposiciones peligrosas. Los tipos de evaluaciones que se 
realizarán son: 
 
a) Examen periódico: tendrá como propósito  mantener la salud integral del 
trabajador y detectar precozmente signos o síntomas  de los efectos  de la 
exposición a los factores de riesgos y del desarrollo  de alguna enfermedad 
ocupacional para establecer las pautas de control y tratamiento. El tipo y 
frecuencia de los exámenes periódicos se definirán de acuerdo a la 
evaluación  del puesto de trabajo pero  se realizarán al menos una vez al 
año. 
 
b) Examen de retiro o desvinculación: Se lo realiza cuando un empleado deja 
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de ser empleado de la empresa y debe someterse a una evaluación 
médica completa en base a los riesgos a los cuales estuvo expuesto, para 
descartar la presencia de enfermedades profesionales según el caso. 
 
Art. 62  De la confidencialidad 
 
a) Se mantendrá la confidencialidad de dichos resultados, limitándose el 
conocimiento de éstos al personal médico, sin que puedan ser usados con 
fines discriminatorios ni en su perjuicio. 
  
b) Los trabajadores conocerán los resultados de los exámenes médicos, de  
laboratorio o gabinete practicados con ocasión de la relación laboral. 
 
c) Se enviará el reporte semestral de morbilidad laboral por grupos de riesgo 
al Ministerio de Trabajo y Empleo a la Unidad de Seguridad y Salud. 
 
Art. 63  De la Ropa de Trabajo y Equipos de Protección Personal 
 
a) En cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, la empresa, 
suministrará gratuitamente a sus trabajadores cada año ropa de trabajo 
adecuada para su labor. Cuando no fuere posible eliminar completamente 
el riesgo en la fuente y propagación, la empresa suministrará gratuitamente 
a sus trabajadores y de acuerdo al tipo de riesgo existente los siguientes 
equipos de protección personal: 
 
Ropa de trabajo. 
 
El uso de la ropa de trabajo adecuada ayudará a la prevención de 
accidentes, pero se deberán cumplir las siguientes normas: 
 
Acudir al lugar de trabajo en las debidas condiciones de aseo y 
presentación. 
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Se debe utilizar el vestuario adecuado que suministre la empresa. 
 
Conservar el modelo original del uniforme, no hacer modificaciones. 
 
b) Protección Visual.  
 
Anteojos Industriales: Contra impactos y salpicaduras tendrán armadura 
rígida y los lentes serán de policarbonato transparente, tendrán protectores 
laterales. 
 
c) Protección Respiratoria. 
 
En los ambientes con presencia de polvos, vapores o materiales sólidos 
suspendidos en el aire se usarán mascarillas adecuadas para polvos, 
partículas y olores 
 
d) Protección Auditiva. 
 
Orejeras y Tapones Auditivos: En el lugar donde exista niveles de ruido 
superior a 85 dB, los trabajadores del área usarán tapones auditivos y/o 
protectores auditivos. 
 
e) Protección de cuerpo. 
 
Delantales, Pantalones, Camisetas, Overoles: Serán de material sintético. 
 
f) Protección de manos. 
     
Guantes: Serán de cuero para protección mecánica cuando se manejen 
materiales ásperos, abrasivos o cortantes. 
 
Guantes de caucho: serán utilizados de acuerdo a la necesidad, durante 
los proceso de limpieza de las máquinas. 
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g) Todos los equipos complementarios que fueren necesarios para la 
protección eficaz en el trabajo. 
 
Todos los equipos de protección personal serán entregados a los trabajadores, 
los mismos que deberán ser usados obligatoriamente de acuerdo a las normas y 
recomendaciones vigentes, los equipos seguirán siendo propiedad de la empresa 
y no podrán ser vendidos, canjeados o transportados fuera de la empresa por el 
trabajador. 
 
El equipo de protección personal está a cargo del trabajador y deberá ser 
canjeado por uno nuevo, cuando se deteriore o dañe por efectos del uso. En caso 
de pérdida, luego de las investigaciones necesarias por parte del responsable del 
área y cuando se determine responsabilidades, se descontará el valor al 
trabajador; mientras dure la investigación se entregará al mismo, otro equipo. 
 
CAPÍTULO VIII 
 
DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
 
Art. 64  Objetivo 
 
Se investigará y analizará los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, 
con el propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones 
correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, 
además de servir como fuente de insumo para desarrollar y difundir la 
investigación y la creación de nueva tecnología. 
 
Art.65  Notificación 
 
Todo accidente de trabajo que causare lesión en las personas, o daños 
materiales, debe ser investigado de inmediato. La persona encargada de realizar 
esta investigación será el responsable de la Prevención de Riesgos Laborales y 
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deberá notificarlo al IESS antes de diez días laborables de ocurrido el siniestro, al 
igual que las enfermedades profesionales. 
 
Art. 66  De los registros 
 
a) Se llevarán registros de accidentalidad y morbilidad de grupos vulnerables 
definiendo mecanismos de prevención y actividades encaminadas a 
disminuir la incidencia de los mismos. Para las estadísticas se utilizarán 
índices de frecuencia, gravedad e incidencia que permitirán detectar las 
falencias del sistema de gestión preventiva y poder modificarlo 
adecuadamente. 
 
b) El Responsable de la Prevención de Riesgos Laborales deberá reportar 
semestralmente la estadística de accidentalidad laboral al Ministerio de 
Trabajo y Empleo.  
 
CAPÍTULO IX 
 
DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
Art. 67  De la inducción e información 
 
En lo referente a educación y capacitación en seguridad industrial, la empresa 
tomará las siguientes acciones: 
 
a) Informará y capacitará al personal sobre los factores de riesgo existentes 
en su área de trabajo y en la empresa, y la forma de prevenirlos. 
 
b) Entrenará al personal en el manejo seguro de máquinas, herramientas, etc. 
 
c) Todos los trabajadores deberán ser entrenados en los programas de 
protección individual y colectiva, incluyendo la conducta que deben 
observar en caso de un accidente mayor y el plan de emergencia 
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d) Se establecerán y enseñarán métodos de trabajo seguros. 
 
e) Se aprovecharán los cursos organizados por Instituciones públicas o 
privadas para de esta manera mantener el nivel técnico del personal de la 
Empresa. 
 
f) Se lo realizará a través de carteleras, afiches, charlas, programas de 
capacitación. 
 
g) Su planificación se hará tomando en cuenta el mapa de riesgos de la 
empresa y las estadísticas de accidentalidad y ausentismo. 
 
CAPÍTULO X 
 
DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Art. 68  Del objetivo 
 
TASKI S.A. implantará políticas específicas de la gestión ambiental con el objetivo 
de administrar eficientemente y conservar los recursos naturales durante sus 
procesos productivos. 
 
Art. 69 Responsabilidades 
 
La responsabilidad de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental en primera 
instancia es del Responsable de la prevención de Riesgos, del Supervisor de 
TASKI S.A. y en segunda instancia de las Entidades de Seguimiento y la 
verificación de la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente.  
 
Art. 70 De la vigilancia, prevención y control de la contaminación 
 
Se mantendrá vigilancia, prevención y control de la contaminación producida por 
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descargas líquidas industriales, emisiones hacia la atmósfera y eliminación de 
desechos. 
 
Art. 71  Del reciclaje 
 
La empresa realiza un adecuado reciclaje de sus residuos industriales. 
 
DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Art. 72  
 
Quedan incorporadas al presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud del 
Trabajo, todas las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, Título IV, 
capítulo V, las que prevalecerán en todo caso. 
 
Art. 73 
 
El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo de TASKI S.A. 
entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación y será revisado cada dos 
años, según lo establece el Título IV, Capítulo IV Art. 434 del Código de Trabajo 
Codificado “Reglamento de Higiene y Seguridad”. 
 
Esta promulgación guarda coherencia con las siguientes bases legales vigentes: 
 
Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 584; RO Nº 160 
del 2 de septiembre del 2003 
 
Resolución 957 reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 
Trabajo del 23 de septiembre del 2005 
 
Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo Nº 164 sobre 
“Seguridad y Salud de los Trabajadores”, 1981 y Nº 171 sobre “Servicios de Salud 
en el Trabajo”, 1985 
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Código del Trabajo Codificado 
 
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo: Decreto Ejecutivo Nº 2393, Registro Oficial Nº 565 del 17 de 
noviembre de 1986, en toda su extensión, principalmente los artículos 11 al 17 
 
Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo, Resolución 41 del 18 de 
septiembre de 1990, reformado mediante Resolución 874 del 12 de febrero de 
1996 
 
Norma para la investigación de Accidentes e Incidentes, Resolución CI 118 del 
IESS de 10 de julio del 2001. 
 
Acuerdo Ministerial Nº 00398 del 13 de julio de 2006. Políticas empresariales en 
VIH/SIDA. 
 
Acuerdo Ministerial Nº 220. Guía para la elaboración de Reglamentos Internos de 
Seguridad y Salud en los centros de trabajo. R.O. 83/17 de agosto de 2005. 
 
Normas INEN. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Art. 74 
 
Dentro de los veinte días siguientes a la aprobación del presente Reglamento 
Interno, TASKI S.A. lo publicará y difundirá en los lugares o sitios de trabajo, sin 
perjuicio de su edición y entrega de ejemplares a los trabajadores. 
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CAPÍTULO 4.- ASPECTOS TECNOLÓGICOS DEL PROYECTO 
 
4.1. DISEÑO O DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Los productos de la empresa Taski se encuentran divididos en: 
 
Productos Offset: que son impresiones sobre sustratos de papel bond, químico, 
satinados y cartulinas en formatos de cuarto, medio y de un pliego entero, con 
control de espectrofotómetro para el control de la calidad de impresión y 
capacidad de impresión con barniz y secado infrarrojo. 
 
Productos Formas Continuas: son impresiones de bobina a papel con un alto 
grado de precisión a altas velocidades fusiona tecnologías para poder producir 
tanto en papel como en couché o polipropileno. Permite producir etiquetas para 
productos de consumo masivo con o sin holografía. 
 
Productos Digitales: son impresiones de data variable tanto en blanco y negro 
como a color. Taski cuenta con el motor de manejo de base de datos en DOC1® y 
Oracle para garantizar la transaccionalidad de sus clientes así como un 
datacenter de más de 50 servidores que generan soluciones de impresión digital, 
digitalización de facturas y comunicaciones CRM a través de impresión digital. 
 
Estos serán los productos analizados pues la adquisición de maquinaria será para 
fortalecimiento de esta producción.  
 
Cabe mencionar que dentro de estos productos se encuentran 6 de las 7 líneas 
de producción de Taski, pues la séptima se encuentra relacionada con la de 
tecnología de Taski.  
 
Para el contrato SIE-EEQSA-DC063-2011 la descripción del producto se obtiene 
de las especificaciones técnicas solicitadas además de los diseños entregados 
como constan a continuación: 
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ILUSTRACIÓN No. 11 
DISEÑO DE PRODUCTO PLANILLAS DE  
FACTURACION CONTRATO SIE-EEQSA-DC063-2011 
 
TIRO 
 
 
RETIRO 
 
Fuente: Archivos del departamento de pre-prensa la empresa Taski S.A. 
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4.2. REGISTROS DE PROPIEDAD, PATENTES Y LICENCIAS 
 
En las compras públicas y clientes privados al ser productos solicitados por 
clientes son ellos los dueños de los registros de propiedad, patente y licencias.  
 
Como explicación lo siguiente: 
 
Registro de Propiedad: La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que 
corresponden a los autores y a otros titulares respecto de las obras y prestaciones 
fruto de su creación. El Registro es un medio para la protección de los derechos 
de propiedad intelectual de los autores y demás titulares sobre sus obras, 
actuaciones o producciones. 
 
La inscripción registral supone una protección de los derechos de propiedad 
intelectual, en tanto que constituye una prueba cualificada de la existencia de los 
derechos inscritos. 
 
Patente: “La patente es un derecho, otorgado por el Estado a un inventor o a su 
causa habiente (titular secundario). Este derecho permite al titular de la patente 
impedir que terceros hagan uso de la tecnología patentada. El titular de la patente 
es el único que puede hacer uso de la tecnología que reivindica en la patente o 
autorizar a terceros a implementarla bajo las condiciones que el titular fije. Las 
patentes son otorgadas por los Estados por un tiempo limitado que actualmente, 
según normas del ADPIC es de veinte años. Después de la caducidad de la 
patente cualquier persona puede hacer uso de la tecnología de la patente sin la 
necesidad del consentimiento del titular de ésta”20. 
 
El ADPIC  es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio y establece que la patente hace dueño a 
una persona o personas de un invento. 
 
Licencias: “Una licencia de software es un contrato entre el licenciante 
                                                 
20
 es.wikipedia.org  
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(autor/titular de los derechos de explotación/distribuidor) y el licenciatario del 
programa informático (usuario consumidor /usuario profesional o empresa), para 
utilizar el software cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas 
dentro de sus cláusulas” 21. 
 
La empresa Taski S.A. para su desarrollo empresarial cuenta con la patente 
municipal: 
 
ILUSTRACIÓN No. 13 
PATENTE MUNICIPAL O COMERCIANTES  
EMPRESA TASKI S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos del departamento de financiero de la empresa Taski S.A. 
 
                                                 
21
 es.wikipedia.org 
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4.3. PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
 
Un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran 
interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de 
ciertos elementos. De esta manera, los elementos de entrada 
(conocidos como factores) pasan a ser elementos de salida (productos), tras un 
proceso en el que se incrementa su valor. 
 
En TASKI S.A., la planificación de sus procesos está sustentada en los 
procedimientos y registros de cada área. Asimismo permite asegurar que la 
realización del producto sea coherente con los requisitos de los otros procesos del 
Sistema de Gestión de Calidad. La planificación de la realización del producto 
contempla: 
 
 Los objetivos de calidad y los requisitos para el producto. 
 La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos 
específicos para el producto, los cuales se definen en la estructura 
documental del Sistema de Gestión de Calidad. 
 Las actividades requeridas de revisión, verificación, validación, seguimiento, 
inspección y ensayo para la realización del producto, así como los criterios de 
aceptación del mismo. 
 Los registros necesarios para proporcionar la evidencia de que los procesos 
de realización y el producto resultante cumple con los requisitos. 
 
Para los procesos de producción en la empresa Taski S.A. existen dos aristas que 
deben ser tomadas en cuenta: 
 
- Preprensa 
- Producción  
 
A continuación según los procedimientos internos de la empresa tenemos: 
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PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PREPRENSA, CÓDIGO: DP-PR-
001
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ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO 
 
El Supervisor de Preprensa recepta del Asesor Comercial, el Formulario de 
Producto Solicitado (FPS), código CM-RG-001, en el que constan los 
requerimientos del cliente con los que se elabora el Registro de Producción 
Preprensa, código DP-RG-002, en el que se describe al cliente, producto, fecha 
inicio, fecha final, observaciones. 
 
El Supervisor de Preprensa puede recibir como requerimiento la realización de un 
arte para el cliente o como puede recibir un arte ya realizado para que se realice 
la diagramación y proceso de la placa. 
 
El Supervisor de Preprensa recibe cualquier material como: CD, muestras o artes, 
que el cliente entrega, los mismos que deben protegerse y guardar en un sitio 
apropiado hasta cuando se tenga que devolver al cliente. 
 
Para elaboración de facturas, retenciones o guías de remisión, el Supervisor de 
Preprensa debe recibir la documentación legal que respalde la información a 
imprimirse. El Supervisor de Preprensa debe revisar que la documentación como: 
FPS, artes, autorización del SRI contengan información completa o que no sea 
contradictoria. 
 
DISEÑO Y DESARROLLO 
 
Entradas para el diseño  
 
El Supervisor de Preprensa entrega el Registro de Producción Preprensa, FPS y 
la documentación entregada por el Cliente al diseñador para la realización del arte 
o diseño en donde constan características de los requerimientos del cliente. 
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Revisión del diseño y desarrollo 
 
El supervisor de Preprensa revisa constantemente el desarrollo del diseño si 
detecta algún error en las impresiones realiza observaciones puntuales, las 
mismas que deben ser corregidas por el diseñador, si no detecta ninguna falla 
aprueba el arte el cual es entregado para las demás aprobaciones. 
 
Resultados del diseño y desarrollo 
 
Una vez que el diseñador termina un arte este es revisado por el Supervisor de 
Preprensa. El arte debe presentarse impreso para compararse con la impresión 
de la muestra del cliente cuando existe muestra o con las especificaciones dadas 
por el Cliente durante la elaboración del diseño, el diseñador debe registrar las 
actividades en el Registro de Producción Pre Prensa, código DP-RG-002. 
 
Verificación del diseño y desarrollo 
 
El Supervisor de Preprensa o su delegado es responsable de hacer aprobar el 
arte por parte del Director de Producción, del Asesor Comercial. Si cualquiera de 
los dos detectara algún error se debe registrar en la ficha técnica las 
observaciones pertinentes, las mismas que deben ser corregidas por el diseñador, 
y una vez corregidas someter a una nueva aprobación, si no detectan ninguna 
falla, el arte debe ser aprobado. 
 
Validación del diseño y desarrollo 
 
El Asesor Comercial coordina la aprobación con el cliente. Si el cliente requiere 
cambios se registran en la ficha técnica además se debe enviar vía correo 
electrónico un detalle de los cambios solicitados por el Cliente los mismos que 
deben ser corregidos por el diseñador, y una vez corregidas someter a una nueva 
aprobación, si no detectan ninguna falla, el arte debe ser aprobado por el cliente. 
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Control de cambios del diseño y desarrollo 
 
Cualquier cambio que el cliente requiera se lo realiza y se almacena en medios 
magnéticos o físicos y con la fecha de la última modificación. Los cambios deben 
revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y aprobarse. 
 
PREPRENSA 
 
Diagramación 
 
El diseñador una vez aprobado el arte, procede a diagramar coordinando con el 
Director de Producción o su delegado la forma del armado, tamaño de papel y 
prensa a donde irá destinado dicho trabajo además llena el Registro de 
Producción Preprensa código DP-RG-002 en donde registra las características, 
responsable, fecha y hora de inicio y final del trabajo. 
 
Realización de preprensa en placa 
 
El Supervisor de Preprensa revisa el armado el cual debe estar de acuerdo a lo 
coordinado con el Director de Producción o su delegado para la realización de la 
filmación y procesado de placas. 
 
El diseñador es responsable de entregar las placas al prensista llenando el 
formulario Entrega de Planchas PrePrensa – Producción código DP-RG-003 y el 
prensista de devolver las placas, aprobados, muestras en caso de existir al 
finalizar la impresión llenando el mismo registro para su posterior archivo en 
Preprensa. 
 
Las placas son solicitadas directamente por el Supervisor de Preprensa o su 
delegado llenando la Requisición de Compra, código AD-RG-001. 
 
El Supervisor de Preprensa una vez concluida todas estas actividades procede a 
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actualizar el archivo Reporte de Placas código DP-RG-004, que sirve para registro 
de las placas ocupadas por cada Sobre de Producción. 
 
Una vez terminada la producción las placas son clasificadas entre reutilizables y 
no utilizables, las placas no utilizables son entregadas al Departamento de 
Producto Terminado para su respectivo reciclaje.  
 
PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN, CÓDIGO: IO-PR-
00123 
 
ELABORACIÓN DE SOBRE DE PRODUCCIÓN 
 
El Director de Producción o su delegado recepta de Comercialización, el 
Formulario de Producto Solicitado - FPS, código CM-RG-001, en el que constan 
los requerimientos del cliente, e ingresa esta información en el Registro de 
Ordenes de Producción IO-RG-008 y procede con la elaboración del Sobre de 
Producción –SP–, código IO-RG-001, en el que se establece, el cliente, el tiempo 
máximo de entrega del producto, las especificaciones del producto (cantidad de 
material, cantidad de insumos, tamaño, colores, procesos de acabados, etc.), el 
personal responsable y los equipos a utilizarse, de acuerdo al Instructivo de 
Llenado del Sobre de Producción, código IO-IN-001.  
 
Si el requerimiento del cliente son documentos regulados por la Autoridad 
Tributaria, comercialización debe entregar las respectivas autorizaciones. 
 
El personal que requiera la elaboración de documentos internos debe proceder a 
elaborar un Formulario de Producto Solicitado - FPS, código CM-RG-001 y 
entregar al Director de Producción o su delegado. 
 
El sobre de producción se entrega al asistente de bodega de materia prima quien 
realiza el egreso de bodega. 
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ACTIVIDADES PREVIAS A IMPRESIÓN 
 
Solicitud de materiales e insumos 
 
El Director de Producción o su delegado entregan el Sobre de Producción al 
asistente de bodega de materia prima, quien procede a la entrega del material 
solicitado. Si no tiene stock notifica a Director de Producción o su delegado y 
procede de acuerdo al Procedimiento de Bodega de Materia Prima. 
 
Recepción de material 
 
El Prensista o Auxiliar de Prensa asignado recibe del asistente de Bodega de 
materia prima el material solicitado y el Sobre de Producción, realizan la 
verificación de las especificaciones como material, colores, gramajes, tamaños, y 
cantidades, si el material cumple con estos parámetros, es aceptada y se firma el 
Egreso de Bodega, código BORG-003 y en el Sobre de Producción se llena fecha, 
hora, nombre y firma de recepción. Si no existe conformidad en la entrega, no se 
recepta el material y se notifica al Director de Producción o su delegado para que 
tomen las acciones correspondientes. 
 
Corte y entrega de material 
 
Si el material requiere el proceso de cortes, el asistente de Bodega entrega el 
sobre de producción y el material al Supervisor de Guillotina quien verifica el 
diagrama de corte en el Sobre de Producción y procede con el corte del material 
según el Instructivo de Manejo de Guillotina, código IO-IN-004. Si el diagrama de 
corte es incorrecto, notifica al Director de Producción o su delegado para su 
debida corrección. 
 
Luego del corte, se entrega el material y el Sobre de Producción al Prensista o 
Auxiliar de Prensa asignado en el Sobre de Producción, registrando fecha, hora, 
nombre y firma de quien entrega y quien recibe. 
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Requerimiento de insumos y accesorios 
 
El Prensista o Auxiliar de Prensa asignado, solicitan a bodega de materia prima, 
los insumos y accesorios necesarios para la producción, como tintas, líquidos de 
limpieza, wype, numeradoras, cuchillas, entre otros, y firma la Requisición de 
Bodega, código BO-RG-007. Una vez recibido los insumos y accesorios el 
Prensista o Auxiliar de Prensa registra en el Sobre de Producción las cantidades 
recibidas. 
 
Recepción de placas y artes. 
 
El Prensistas o Auxiliar de Prensa recepta de Preprensa las placas a utilizarse en 
la producción conjuntamente con copia del arte aprobada por el cliente y una 
muestra de color y para el caso de documentos regulados por la Autoridad 
Tributaria la autorización de impresión, en este instante se revisa el contenido 
(textos, líneas, logotipos, y demás), si la placa cumple con su revisión inicial firma 
su conformidad en el Sobre de Producción, en el formulario de Entrega de 
plancha Pre-Prensa Producción, Código IO-RG-007 en el que consta la fecha, 
hora, firma de recepción, y firma de entrega, y en el caso de que la placa no 
cumpla con las características del producto, se solicita su cambio. 
 
Configuración de archivos de impresión en impresión digital 
 
El Supervisor de Digital administra el archivo de impresión con la base de datos 
que el cliente haya proporcionado o con el requerimiento que haya solicitado el 
cliente. 
 
PROCESO DE IMPRESIÓN 
 
Impresión Digital 
 
El Supervisor de Digital procede con la impresión del producto usando a las bases 
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de datos que fueron cargadas en los servidores de impresión. El Supervisor de 
Digital continuamente controlara la impresión para poder solventar cualquier 
inconveniente con el equipo. Si existen fallas de impresión debe separar las 
impresiones que se encuentren con algún tipo desperfecto en la calidad y 
volverlas a imprimir. 
 
Impresión Offset / Formas Continuas 
 
Revisión colores 
 
El Prensista o Auxiliar de Prensa asignado, en el caso de colores planos o 
directos debe revisar que los colores de impresión correspondan al arte aprobado 
por el cliente y/o muestra, en base a una comparación con el libro de colores 
directos, si no son correctos notifica al Director de Producción o su delegado. 
 
Preparación de máquinas de Impresión. 
 
El Prensista o Auxiliar de Prensa asignado, prepara el equipo de acuerdo al 
instructivo correspondiente. 
 
La preparación de los equipos de impresión, puede realizarse antes de la entrega 
de la materia prima y el sobre de producción, según la planificación de producción 
aprobada. 
 
Colocación de tintas, calibración de tinteros y calibración de sistema de 
húmedo. 
 
Con la verificación de las tintas entregadas por bodega, de acuerdo a lo 
especificado en el sobre de producción. Se carga en los tinteros siguiendo los 
pasos del Instructivo de cada máquina. 
 
Dependiendo de la imagen a imprimirse, se abren o cierran los tinteros logrando 
una óptima calibración. 
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Se revisa que los sistemas de humectación, cuenten con la carga necesaria de 
líquido regulador de PH para realizar la producción; caso contrario, se carga una 
nueva mezcla, y conforme se requiera, se la sigue cargando, de acuerdo al 
Instructivo de cada máquina, hasta terminar la impresión. 
 
Colocación de placas 
 
Antes de la colocación, se realiza la revisión de: textos, líneas logotipos y demás 
componentes, que estén acorde a la copia del arte aprobada por el cliente, 
además se debe tomar en cuenta aquellos documentos que por sus 
características son los detallados en Lista de Documentos y Requisitos Exigidos 
por la Autoridad Tributaria, código AC-RG-004, en cuyo caso se revisan que 
contenga todos los datos establecidos en este documento. 
 
Luego de la revisión, se procede a colocar las placas de acuerdo al instructivo de 
cada equipo. 
 
Prueba de impresión y aprobación 
 
Antes de iniciar con la producción definitiva, el Prensista o Auxiliar de Prensa, 
realiza una prueba de impresión, para lo cual tiene que registrar el trabajo de 
acuerdo a lo establecido en el Instructivo de cada equipo. 
 
La prueba de impresión es revisada y aprobada por el Jefe de Diseño y por el 
Director de Producción o su delegado, quienes deben revisar los siguientes 
elementos: registro, posición, colores y otros parámetros que estén previamente 
definidos. El Director de Producción dependiendo del trabajo solicitará la 
aprobación del asistente comercial e inclusive del cliente. 
 
Si la prueba de impresión está acorde a los requerimientos del cliente, el Director 
de Producción o el delegado, autoriza la producción. Caso contrario, se vuelve a 
iniciar el proceso de calibración y pruebas. 
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Impresión del tiraje 
 
 Antes de iniciar con la producción definitiva, el Prensista o Auxiliar de 
Prensa setea y activa el o los contadores. 
 
 El Prensista o Auxiliar de Prensa procede a realizar la impresión del tiraje 
final que consta en el sobre de producción. 
 
 Durante el proceso de impresión, es necesario realizar revisiones 
periódicas sobre la calidad de impresión, en el caso de que la impresión 
esté desviándose de los estándares aprobados, se debe corregir sobre la 
marcha o de ser el caso parar la impresión y reajustar los parámetros como 
intensidad de tinta, registro, etc., hasta igualar a la muestra de impresión 
aprobada, y continuar con el tiraje. 
 
 Durante el proceso de impresión, existe la posibilidad de requerirse una 
nueva carga de materia prima, la misma que se realiza según el instructivo 
de cada máquina, y sin olvidar la revisión del lado o cara de impresión. 
 
 Al completar la cantidad solicitada en el sobre de producción (pedido más 
excedentes), se detiene la prensa. 
 
 Si la materia prima impresa no alcanza a abastecer la cantidad solicitada 
por el cliente, se notifica al Director de Producción o su delegado el faltante 
y/o el daño y el motivo del mismo. 
 
 Si se trata de un faltante, se solicita a Bodega la entrega de la cantidad 
faltante. Si se trata de daño, el Director de Producción o su delegado 
solicita, por medio electrónico a de Gestión Gerencial la aprobación de la 
Reposición de Material, código IO-RG-012 para despacho de materia prima 
adicional. 
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 Con la reposición del material faltante y/o dañado, el Prensista o Auxiliar de 
Prensa, termina la cantidad solicitada en el Sobre de Producción, y notifica 
al Director de Producción. 
 
 El Prensista limpia la máquina según lo establece el instructivo de cada 
máquina. 
 
 Luego de que el material se haya secado, se entrega el mismo al 
responsable del siguiente proceso pudiendo ser (guillotina, tipografía o 
acabados según lo determinado en el Sobre de Producción), haciendo 
constar el material que se entrega, la fecha, hora, firma de quien recibe y 
firma de quien entrega conjuntamente con el arte aprobado y el sobre de 
producción. 
 
IMPRESIÓN UV O BARNIZ 
 
Si el Sobre de Producción establece que el producto requiere de impresión de 
barniz o UV; en cuyo caso, el material deberá estar completamente seco para 
evitar rayados o repintes. 
 
Impresión de Barniz 
 
Esta impresión se la realiza en las máquinas offset con el proceso antes descrito 
siguiendo el Instructivo de Máquina GTO-52 o el Instructivo de Máquina Speed 
Master. 
 
Impresión UV 
 
El Prensista de la máquina POL 54-1 recibe el material impreso con el Sobre de 
Producción. El prensista solicita a Bodega el barniz UV llenando el formulario de 
Requisición de Bodega. Al momento de la entrega se registra en el Sobre de 
Producción la cantidad que es entregada. 
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IMPRESIÓN TIPOGRÁFICA 
 
Si el Sobre de Producción establece que se requiere tipografía, el Tipógrafo 
procede de acuerdo a la especificación que tenga en el Sobre de Producción 
realiza el proceso en el producto siguiendo los pasos del Instructivo de Operación 
de Máquinas Tipográficas código IO-IN-007. 
 
Las actividades que se desarrollan en tipografía son: Numerar, troquelar, repujar, 
grafar, perforar, estampado al calor, entre otras. El tipógrafo realiza una prueba de 
impresión. 
 
En el caso de que la cantidad entregada por el proceso anterior sea inferior a la 
solicitada, se notifica al Director de Producción o su delegado para que realice la 
respectiva acción correctiva. 
 
Terminado el proceso, se entrega el producto al Supervisor del Departamento de 
Acabados con el Sobre de Producción, el arte aprobado del cliente registrando el 
material que s entrega, la fecha, la hora, el nombre y la firma de quien recibe y de 
quien entrega. 
 
PROCESO DE COLECTADO Y/O NUMERADO 
 
Si el Sobre de Producción establece que la producción debe pasar por el proceso 
de colectado y/o numerado, el Supervisor de Colectora y/o Colectorista sigue los 
siguientes pasos: 
 
Preparación de colectoras 
 
El Supervisor de Colectora o Colectorista recepta el sobre de producción y el 
material ha ser colectado y/o numerado, verifica las especificaciones técnicas 
como: partes del producto, cliente, formato, numeración, perforaciones, corte, 
engomado, etc. de acuerdo a instructivo de cada máquina. 
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Prueba de colectado y/o numeración 
 
Antes de iniciar con la producción definitiva, el Supervisor de Colectora o 
Colectorista realiza una prueba de colectado y/o numeración, para lo cual tiene 
que registrar el trabajo de acuerdo a lo establecido en el instructivo de cada 
equipo. 
 
La prueba es revisada por el Supervisor, quien debe revisar pormenorizadamente 
los siguientes puntos: largos, registro, cosido, pegado, ubicación de la 
numeración, secuencia de los saltos de la numeración, presión de la numeradora, 
orden de las copias, perforaciones, corte, etc.; para luego solicitar al 
departamento de comercialización la aprobación definitiva. 
 
Si la prueba de colectado y/o numerado está acorde a los requerimientos del 
cliente, autoriza la producción definitiva del tiraje. Si la prueba no concuerda con 
el requerimiento del cliente, se pide al Supervisor de Colectora o Colectorista 
realizar las modificaciones necesarias hasta conseguir que la prueba esté acorde 
de los requerimientos del cliente. 
 
Colectado y/o numeración del tiraje 
 
Para el proceso de colectado y/o numerado se siguen los siguientes pasos: 
 
 Antes de iniciar con la producción definitiva, el Supervisor de Colectora o 
Colectorista setea y activa el o los contadores. 
 
 El Supervisor de Colectora o Colectorista procede a realizar el colectado 
y/o numeración del tiraje final que consta en el sobre de producción. 
 
 Durante este proceso, es necesario realizar revisiones continuas sobre la 
calidad de numeración, cosido, pegado, corte, perforación en el caso de 
que estos parámetros estén desviándose de los estándares aprobados, se 
debe corregir sobre la marcha o de ser el caso parar la maquina y reajustar 
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los parámetros como cantidad de pega, alineación del papel, posición de 
cuchillas, numeración secuencial, etc., hasta igualar a la prueba aprobada. 
 
 Durante el proceso de colectado, existe la posibilidad de requerirse una 
nueva carga de material, la misma que se realiza según el instructivo de 
cada máquina (Instructivo de Colectora RC3-Sprint e Instructivo de 
Colectora NAPSA), y sin olvidar de la revisión pormenorizada de largos, 
registro, cosido, pegado, numeración, presión de la numeradora, orden de 
las copias, perforaciones, corte, etc.. 
 
 Al completar la cantidad solicitada en el sobre de producción (pedido más 
excedentes), se para la prensa. 
 
 Si la cantidad colectada y/o numerada no alcanza abastecer la cantidad 
solicitada por el cliente, se notifica al supervisor el faltante y/o el daño y el 
motivo del mismo. 
 
 El Supervisor de Producción notifica al Director de Producción o su 
delegado sobre el faltante y/o daño de materia prima, en el que se 
establece el motivo y responsabilidades. 
 
 El Director de Producción o su delegado, solicita reposición de material a la 
Gerencia General o su representante designado mediante el Formulario de 
Reposición de Material, código IO-RG-012 enviado por correo electrónico. 
 
 Luego de haber sido impreso este faltante por parte de los prensistas, el 
Colectorista termina la cantidad solicitada en el Sobre de Producción, y se 
notifica al Supervisor de Prensas de Formas Continuas 
 
 Se limpia la máquina según lo establece el instructivo de cada máquina. 
 
 Luego de que el material se haya secado, se entrega al responsable del 
siguiente proceso pudiendo ser (guillotina, acabados), haciendo constar el 
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material que se entrega, la fecha, hora, firma de quien recibe y firma de 
quien entrega. 
 
EMPAQUE 
 
Si el Sobre de Producción establece que se realiza el empacado de los productos, 
el Departamento de Acabados, recibe de los el producto, acompañado del sobre 
de producción, una copia del arte aprobada por el cliente y una prueba de 
impresión firmada por el Director de Producción o su delegado, verificando que 
los procesos anteriores especificados en el Sobre de Producción se hayan 
cumplido las tareas para el empaque se encuentran detalladas en el Instructivo 
para Encuadernación, código AC-IN-001. 
 
El proceso de acabados debe mantener los lineamientos establecidos por Gestión 
Gerencial.  
 
Además prevalecerá el criterio de resguardar la integridad y prestancia del 
producto así como evitar comprometer el producto de la acción del agua. 
 
El Supervisor o Auxiliar de Acabados, debe revisar que el producto esté de 
acuerdo a los requerimientos del cliente durante todas las actividades que se 
estén desarrollando en el Departamento de Acabados, garantizando de esta 
forma que el producto cumpla con los requerimientos establecidos por el cliente. 
 
Cuando las características de un producto no concuerden con los requerimientos 
del cliente, éste debe ser separado del lote de producción, y en el caso de que la 
cantidad final sea insuficiente para completar el pedido se debe notificar al 
Director de Producción o su delegado quien debe solicitar reposición de material a 
Gestión Gerencial o su representante designado mediante el Formulario de 
Reposición de Material, código IO-RG-012 especificando el motivo del daño y la 
responsabilidad del mismo, con la finalidad de completar el requerimiento del 
cliente. 
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Los materiales de empaque deberán ser solicitados a Bodega de Materia Prima a 
través de la Requisición de Bodega, código BO-RG-007. 
 
ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO 
 
El Auxiliar de Acabados que realizó el empaque del producto, será quien se 
encargue de coordinar la entrega del mismo a Bodega de Producto Terminado 
con la respectiva Nota de Entrega de Producción, código IO-RG-009 acompañado 
del respectivo Sobre de Producción.  
 
Para constancia de la entrega, debe registrarse el nombre y firma del auxiliar en el 
Sobre de Producción incluyendo la fecha y hora de recepción. 
 
Hasta el traslado a Bodega de Producto Terminado, será resguardado el producto 
en el Departamento de Acabados. 
 
Las copias de la Nota de Entrega de Producción serán distribuidos de la siguiente 
forma: el original al departamento Financiero, primera copia a Bodega Producto 
Terminado y segunda copia en el departamento de Acabados.  
 
Cuando el producto terminado no tiene proceso de acabados, el prensista o 
auxiliar de prensa deben entregar a bodega de Producto Terminado. 
 
DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOBRANTES 
 
El Supervisor de Producción elabora la Lista de Documentos de Seguridad a ser 
Destruidos, código IO-RG-016 quien conjuntamente con el Director de Producción 
y con un Representante del Departamento Financiero, el Supervisor de Guillotina 
y el Supervisor de Bodega, se destruye el material y se realiza el Acta de 
Constatación Física y Destrucción de Productos, código GF-RG-001, cuya copia 
es archivada por el Supervisor de Formas Continuas y el Director de Producción. 
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ILUSTRACIÓN No. 13 
MAPA DE PROCESOS PARA IMPRESIÓN OFFET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos del departamento de comercial de la empresa Taski S.A. 
 
 
ILUSTRACIÓN No. 14 
MAPA DE PROCESOS PARA IMPRESIÓN FORMAS CONTINUAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos del departamento de comercial de la empresa Taski S.A. 
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ILUSTRACIÓN No. 15 
MAPA DE PROCESOS PARA IMPRESIÓN DIGITAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivos del departamento de comercial de la empresa Taski S.A. 
 
4.4. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto de inversión para lo cual se está aplicando la consecución del crédito 
de la CFN es para la empresa Taski S.A. ubicada en la Av. Galo Plaza Lasso 
N46-148 e Isaac Albéniz. 
ILUSTRACIÓN No. 16 
UBICACIÓN DE LA EMPRESA TASKI S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Ximena Córdova C. 
TASKI S.A. 
N 
S 
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4.5. CAPACIDAD DEL PROYECTO 
 
A continuación se presenta el listado de maquinaria que posee la empresa y las 
capacidades de producción: 
 
ILUSTRACIÓN No. 17 
MAQUINARIA INSTALADA EN LA EMPRESA TASKI S.A. 
CAPACIDADES PRODUCTIVAS 
MAQUINARIA 
 
Cantidad Descripción 
Formato 
Max 
Impresiones 
por hora 
Impresiones 
8 horas 
TOTAL 
1 Prensa Komori Lithrone 840 (9 colores) 70 x 100          15,000  120,000  120,000  
1 Prensa Komori Lithrone L529 (6 colores) 50 x 70          15,000  120,000  120,000  
1 Prensa Komori Lithrone 28 (4 colores) 50 x 70          13,000  84,000     84,000  
1 Prensa Komori Lithrone L420 (5 colores) 50 x 70          13,000            84,000        84,000  
1 
Prensa Heidelberg Speedmaster Offset 74  
(Bicolor) 
74 x 53 
12,000  78,000  78,000  
1 
Prensa Heidelberg Speedmaster Offset 74 
(Bicolor) 
72 x 52 
12,000  78,000  78,000  
1 Prensa Heidelberg Offset GTO-52-2-P  (Bicolor) 52 x 36            9,000  58,000  58,000  
2 
Máquina Heidelberg Modelo Gto-52 (ZP) (2P)  
(Bicolor) 
52 x 36  
9,000  58,000  116,000  
1 Guillotina Electrónica Polar 115 X 90 x 115       
1 Guillotina Electrónica Polar 115 E 90 x 115       
1 Máquina Tipográfica Minerva Heidelberg  oficio 3,000  20,000  20,000  
3 Máquina Tipográfica Minerva Heidelberg  doble oficio            3,000            20,000  60,000  
1 Máquina Tipográfica Minerva Heidelberg  plana 50 x 70            3,000            20,000  20,000  
1 
Horno para secado uv hasta 72 cm de secado 
Lámpara de secado 300 Wats 
72 x 52 
5,000  35,000  35,000  
1 Prensa Komori Sprint 28  (Bicolor) 50 x 70          10,000            65,000  65,000  
1 Prensa Solna 40 x 58            6,000            39,000  39,000  
1 Horno para secado uv hasta 60 cm de secado              6,000          39,000  39,000  
1 Máquina Rotatek Mp-150 5 colores 17 pulgadas          20,000          140,000  140,000  
1 Máquina Rotatek Mp-150 2 colores 17 pulgadas 20,000  140,000  140,000  
1 Máquina Sprint RC-3 17 pulgadas 5,000  35,000  35,000  
1 Multilith Napsa 1850 Bicolor 14 7/8            5,000            32,000  32,000  
1 Multilith Napsa 1850 Monocolor 14 7/8            5,000            32,000  32,000  
1 Colectora Napsa 1850 14 7/8            4,000            26,000  26,000  
3 grapadora Stitch Master N/A  N/A  N/A  N/A  
1 
grapadora industrial M7 CETG DELUXE 
BOSTITCH 
N/A  
N/A  N/A  N/A  
1 Máquina Dobladora Stholl Heidelberg 2 cuerpos 50 x 70            4,000            26,000  26,000  
 
Fuente: Departamento de producción de la empresa Taski S.A. 
 
Es necesario indicar que por la naturaleza de las producciones de Taski S.A. pues 
tiene diversos clientes y por ende diversos requerimientos de producción para 
cada producción se establece la respectiva capacidad para el análisis de 
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participación o no en oferta, el responsable de establecer la capacidad de 
producción es el departamento de cotizaciones en observancia a su 
procedimiento y ordenes de producción vigentes. 
 
4.6. COSTOS DE TERRENO Y OBRAS CIVILES 
 
El presente proyecto para inversión en fortalecimiento del área de producción de 
la empresa Taski S.A. al ser que es una empresa con actividad económica activa 
tiene en su activo la propiedad donde se encuentra ubicada la planta industrial y 
donde se desarrolla el presente proyecto de producción en las líneas offset, 
formas continuas y digital. 
 
El avalúo de la planta industrial es el siguiente: 
 
Terreno   $ 3’499.471,50 
Obras civiles  $ 2’018.717,83 
Total   $ 5’518.189,33 
 
Estos datos son tomados del último avalúo comercial realizado en el mes de abril 
de 2011 por el perito avaluador calificado Arq. Juan R. Añasco T. y que reposan 
en el archivo de la empresa. 
 
4.7. ESPECIFICACIONES DE LOS RECURSOS 
 
Se llama recursos a aquellos factores que combinados son capaces de generar 
valor en la producción de bienes y servicios. Estos, desde una perspectiva 
económica clásica, son capital, tierra y trabajo. 
 
Capital debe entenderse por aquellos elementos que sirven para la producción de 
bienes y tienen la característica de perdurar en el tiempo y solo gastarse muy 
lentamente. El capital suele mejorarse mediante inversiones que incrementan sus 
posibilidades de producción en términos de cantidad. Así, algunos ejemplos de 
bienes de capital lo constituyen las maquinarias o los inmuebles. 
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La tierra engloba a todos los recursos naturales que puedan utilizarse para 
producir bienes o para consumirse directamente.  
 
El trabajo es el esfuerzo realizado por los seres humanos – hombres para 
producir.  
 
Para la empresa Taski S.A. los recursos son los siguientes: 
 
Capital: Bienes inmuebles y muebles que constan en el activo de la empresa. A 
continuación el detalle según el balance auditado del año 2010: 
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
Activo Fijo 2011 
Terrenos      1.403.220 
Edificios      1.396.780  
Muebles y Enseres           28.868  
Maquinaria      8.116.653  
Equipos de Producción           40.116  
Equipo de Oficina             8.469  
Equipos de Computación         872.004  
Vehículos         101.716  
 TOTAL     11.967.827  
 
Tierra: constituye todos los elementos que necesitamos para elaborar los 
productos en las líneas offset, formas continuas y digital. A continuación el detalle: 
 
- Papel 
- Tintas 
- Suministros: placas, solventes 
 
Trabajo: La empresa Taski cuenta con personas calificadas para cumplir con las 
funciones que son requeridas en la empresa en los siguientes puestos de trabajo 
que constan en el registro de la empresa CODIGO: RH-RG-002: 
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ILUSTRACIÓN No. 18 
CARGOS DEPARTAMENTALES DE LA EMPRESA TASKI S.A. 
 
CARGO 
DIVISIÓN / 
DEPARTAMENTO 
PRESIDENTE EJECUTIVO  
PRESIDENCIA ASISTENTE DE PRESIDENCIA  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
GERENTE GENERAL  
GERENCIA 
GENERAL 
ASISTENTE DE GERENCIA  
ANALISTA FINANCIERO  
COTIZADOR 
AUDITOR INTERNO FINANCIERO  
ABOGADO  
COORDINADOR DE CONTROL CALIDAD  CONTROL DE 
CALIDAD ASISTENTE DE CONTROL DE CALIDAD  
DIRECTOR PRODUCCIÓN  
PRODUCCIÓN 
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN  
SUPERVISOR PREPRENSA  
DISEÑADOR OFFSET  
SUPERVISOR PRODUCCIÓN  
PRENSISTA MP  
AUXILIAR PRENSA MP  
PRENSISTA COLECTORISTA 
AUXILIAR COLECTORISTA  
PRENSISTA  
AUXILIAR PRENSA MP  
TIPOGRAFO 
SUPERVISOR PRODUCCIÓN DIGITAL  
TECNICO DIGITAL 
SUPERVISOR TARJETAS  
TECNICO DE IMPRESIÓN  
OPERADOR GUILLOTINA 
AUXILIAR ACABADOS  
OPERADOR TERMINADOS  
AUXILIAR TERMINADOS  
SUPERVISOR DE TINTAS  
SUPERVIROR DE MANTENIMIENTO  
TECNICO DE MANTENIMIENTO  
BODEGA 
SUPERVISOR BODEGA PRODUCTO  
ASISTENTE BODEGA  
DESPACHADOR  
SUPERVISOR DE MATERIA PRIMA  
GERENTE DE TELEMÁTICA  TELEMATICA 
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ASISTENTE DE GERENCIA IT  
SUPERVISOR I+D  
INGENIERIA DE I+D  
DISEÑADOR G´RAFICO  
TECNICO SENIOR I+D  
TECNICO SENIOR ELECTRONICA  
TECNICO I+D 
SUPERVISOR DE 
TELECOMUNICACIONES  
ASISTENTE DE SERVIDORES  
SUPERVISOR DE OPERACIONES  
SUPERVISOR MANTENIMIENTO  
TECNICO MANTENIMIENTO  
SUPERVISOR CCO  
TECNICO CCO  
SUPERVISOR TARJETAS I+D  
TECNICO TARJETAS 
DIRECTOR CENTRO RECAUDACIÓN  
RECAUDO SUPERVISOR CONCILIO  
ASISTENTE CONTABLE  
DIR.COMER.PRODUCTO PROPIO 
PRODUCTOS 
PROPIOS 
ASESOR COMERCIAL  
ASISTENTE COMERCIAL  
DIRECTOR DE PROYECTOS ESPECIALE  
COMERCIALIZACIÓN 
DIRECTOR COMERCIAL OFFSET  
ASESOR COMERCIAL  
ASISTENTE COMERCIAL  
DIRECTOR FINANCIERO 
FINANCIERO 
SUPERVISORES FINANCIEROS  
ASISTENTE FINANCIERO 1  
ASISTENTE FINANCIERO 2  
ASISTENTE FACTURACIÓN  
ASISTENTE IMPORTACIONES  
ASISTENTE CRÉDITO Y COBRANZA  
DIRECTORA RRHH  
RRHH 
ASISTENTE DE RRHH  
ASISTENTE FINANCIERO/RRHH  
ASISTENTE ADMINISTRATIVA  
RECEPCIONISTA 
CONSERJE  
LIMPIEZA  
CONDUCTOR 
 
Fuente: Departamento de RRHH de la empresa Taski S.A, Registro CODIGO: RH-RG-002 
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4.8. Clasificación de equipos 
 
Los equipos se clasifican según su uso en: 
 
GRÁFICO 
 
Prensas offset, tipográficas, rotativas; guillotinas; dobladoras; colectoras; 
grapadoras. 
 
DIGITAL 
 
Impresoras digitales 
 
MAQUINARIA DE DISEÑO 
 
Computadoras Machintoch G4. G5 e IMAC; Scanner Heidelberg D7100 cilíndrico 
6000 dpi; Scanner Umax Astra 600S plano 1200 dpi; Procesadora de películas 
Primesseter; Insoladora; Unidad de análisis CROSFIELD; Filmadora y 
procesadora de película. 
 
4.9. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
 
La vida útil del proyecto es de 8 años y la evaluación se hace desde el año 2012.  
 
4.10. COSTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGUROS 
 
La empresa según su necesidad contrata seguros con las compañías: 
 
Aseguradora del Sur 
Colonial  
Seguros Interoceánica  
 
 Y los costos anuales son los siguientes: 
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ILUSTRACIÓN No. 18 
COSTOS POR CONTRATACIÓN DE SEGUROS ANUALES 
 
BIEN TIPO SEGURO 
COSTO ANUAL DEL 
SEGURO 
INMUEBLES INCENDIO 28.250,00 
MAQUINARIA RUPTURA  14.210,00 
VEHICULOS TOTAL   7.255,73 
Fuente: Registro del Departamento de Compras de Taski S.A. CODIGO: AN-RG-008 
Elaborado por: Ximena Córdova 
 
Además se realiza seguros por: 
 
Transporte de mercaderías, denominados de Transporte Marítimo y Transporte 
Aéreo según sea el requerimiento. Otro tipo de seguro contratado son los de 
fianzas para fiel cumplimiento de contrato y buen uso del anticipo. 
 
4.11. INSUMOS, SERVICIOS Y MANO DE OBRA DIRECTA 
 
INSUMOS  
 
“Son los bienes y servicios que incorporan al proceso productivo las unidades 
económicas y que con el trabajo de los obreros y empleados y el apoyo de las 
máquinas son transformados en otros bienes o servicios con un valor agregado 
mayor”24. 
 
INSUMOS INTERMEDIOS 
 
“Comprende los bienes y servicios que son consumidos durante el proceso 
productivo, con la finalidad de generar otros bienes y servicios, que pueden ser de 
uso intermedio o final”25. 
 
Para Taski los insumos que son utilizados según el proceso productivo de cada 
                                                 
24
 www.gestiopolis.com 
25
 www.gestiopolis.com 
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una de las líneas son: 
 
PAPEL: Celulosa de estructura principalmente bond de 70gr., es el más utilizado, 
pero existentes en otros gramajes, como elemento primordial de materia prima 
para la producción sea en hojas o bobinas. Para el caso de caratulas suaves 
cartulinas plegables ó cartón en el caso de caratulas duras.   
 
TINTA: Elemento de transmisión de la imagen que se transfiere de conformidad 
con las determinadas en películas y placas. La tinta en la impresión offset 
generalmente utiliza cuatro colores primarios; amarillo, magenta, cyan y negro 
permite la reproducción de colores del espectro de luz. 
 
PLACAS: Son utilizadas como transportadores de tinta que, en el caso de las 
prensas offset, transporta la imagen a la mantilla de caucho y a su vez al papel. 
 
PEGA: Material utilizado para cohesionar mediante la utilización de calor a las 
hojas del lomo del libro con la caratula, constituyendo un solo cuerpo evitando su 
desprendimiento. 
 
4.12. SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD, EMPAQUE, TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 
 
Taski trabaja con un sistema de Gestión de Calidad de normas de calidad ISO 
9001 por lo que a continuación se presenta el ALCANCE DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD.  
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
 
TASKI S.A. establece, documenta, implanta y mantiene un sistema de gestión de 
la calidad que promueve la mejora continua de su eficacia de acuerdo con los 
requisitos de la Norma ISO 9001:2000. 
 
Establece un proceso documentado en el cual: 
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 Identifica los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad 
y su aplicación en TASKI S.A. 
 
 Determina  la secuencia e interacción de estos procesos con el diagrama y 
las hojas de procesos descritos en el Manual de Procesos. 
 
 Determina los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la 
operación como el control de estos procesos son eficaces a través de los 
procedimientos levantados y los indicadores de medición de cada uno de 
los procesos; los mismos que se encuentran en las hojas de procesos. 
 
 Asegura la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar 
la operación y el seguimiento de los procesos del Sistema de Gestión de 
Calidad a través del cumplimiento del ítem 6.1 “Provisión de Recursos” de 
la Norma Internacional ISO 9001:2000. 
 
 Especifica los métodos para realizar el seguimiento, medición y análisis de 
los procesos para el periodo en el que se establecen los indicadores de 
medición de objetivos de calidad. 
 
 Especifica los métodos precisos para implementar las acciones necesarias 
para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua del SGC de  
TASKI S.A.  
 
TASKI S.A. gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 
9001:2000. La estructura documental del Sistema de Gestión de la Calidad de 
TASKI S.A. está compuesta por: 
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Nivel 1 y 2 Manuales de Gestión de Calidad y Procesos de Funciones: Las 
Normas ISO 9001 2000 determina los manuales de Gestión de Calidad y 
Procesos de Funciones; en el primero define los procesos de TASKI S.A. su 
secuencia e interacción, indicadores de medición de los objetivos de calidad; 
procesos: claves, estratégicos y de apoyo al Sistema de Control de la Calidad. El 
segundo define la estructura organizacional, las responsabilidades y autoridades 
así como los requisitos que debe cumplir una persona para desempeñar un 
puesto de trabajo. 
 
Nivel 3 Procedimientos: Describe la forma en la que se desarrollan las 
actividades interrelacionadas con una o más áreas en los que se incluyen los 
requeridos por la Norma ISO 9001:2000 y los requeridos por TASKI S.A. para 
asegurar una operación eficaz y el control de los procesos. 
 
Nivel 4 Instrucciones de Trabajo: Son aquellos documentos que muestran a 
detalle la secuencia para la realización de una actividad en forma específica. 
 
Nivel 5 Registros, Documentos externos y leyes: Contienen la información que 
demuestra los resultados de la operación del Sistema de Gestión de la Calidad de 
TASKI S.A. El segundo son documentos adicionales para la planeación, 
operación y control de los procesos. 
 
ENFOQUE AL CLIENTE 
 
Al definir la Política y Objetivos de Calidad, Taski establece el compromiso del 
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cumplimiento de los requisitos del cliente, además que adopta el principio de 
enfoque al cliente poniendo especial empeño en atender sus necesidades de 
igual forma utiliza mecanismos de retroalimentación que le permiten identificar los 
puntos de mejoramiento continuo y aumentar la satisfacción del cliente. 
 
Enfoque que ha permitido a Taski tener clientes satisfechos con productos de 
calidad y precios competitivos. 
 
POLÍTICA DE CALIDAD 
 
Comercializamos documentos en base de impresión offset, formas continuas o 
digital láser, tarjetas PVC y prestamos servicios de telemática con personal 
proactivo y con una permanente gestión tecnológica orientada a la satisfacción del 
cliente basado en un Sistema de Gestión de Calidad y una filosofía de mejora 
continua en sus procesos. 
 
DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 
PRODUCTO 
 
Se determina y revisa los requisitos relacionados con el producto determinados 
por el cliente, incluyendo los requerimientos de entrega y servicio post venta. 
Además, los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para una 
producción de calidad identificados en los instructivos y manuales “Lista Maestra 
de Documentos”, tanto legales como los determinados por Taski. 
 
REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 
 
Con la solicitud de cotización y aprobación de producción se revisa los requisitos 
relacionados con el producto de acuerdo a lo establecido en Procedimiento para 
Comercialización Offset -Fc Digital Láser, Procedimiento para la Comercialización 
de Formularios, Procedimiento para Comercialización Tarjetas y telemática, 
Cotizaciones, para asegurar calidad de atención al cliente, con lo cual se asegura  
que: 
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a) Estén definidos los requisitos del producto solicitado por el cliente, 
 
b) Se tenga la capacidad para cumplir con los requisitos solicitados; y, 
 
c) Estén resueltas las posibles diferencias entre los requisitos de las proformas, 
contratos, órdenes de compra.  
 
Para cumplir este propósito se mantiene registro de los resultados de la revisión y 
sus cambios para asegurar que las  modificaciones se contemplan para futuros 
procesos de producción o comercialización. 
 
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 
 
TASKI S.A. ha determinado e implementado disposiciones eficaces para la 
comunicación con los clientes mediante cartas, correos electrónicos, llamadas 
telefónicas y visitas relativas a la información sobre el producto  y los bienes 
comercializados, consultas, contratos o atención de de los pedidos y la 
retroalimentación al cliente. 
 
CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
TASKI S.A. planifica y lleva a cabo la prestación del servicio bajo condiciones 
controladas determinadas en los procedimientos de comercialización los mismos 
que incluyen los casos aplicables a la disponibilidad de información que describe 
las características del producto y de las partes y equipos comercializados. 
Además, determina la disponibilidad el uso de los procedimientos de trabajo, 
equipos, disponibilidad y entrega. 
 
PROPIEDAD DEL CLIENTE 
 
TASKI S.A., cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el 
control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. Los identifica, 
verifica y protege los bienes utilizados o incorporados dentro del proceso de 
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producción. 
 
PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 
 
TASKI S.A. preserva, identifica, manipula, embala, almacena, y protege el 
producto del cliente de conformidad con los procedimientos internos y de entrega 
del producto.  
 
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 
 
TASKI S.A. cuenta con un  procedimiento documentado para asegurar que los 
productos que no cumplen con los requisitos definidos, se identifique y controlen 
para prevenir su utilización o entrega no intencionada.  
 
Este procedimiento establece que los productos No Conformes se controlan 
mediante una o más de las siguientes medidas: 
 
- Se realizan acciones para eliminar la No Conformidad detectada. 
- Se autoriza su uso, liberación o aceptación bajo concesión por el cliente 
tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista. 
 
Se mantiene registros de la naturaleza de las No Conformidades y de cualquier 
acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan 
obtenido. Cuando se corrige un producto No Conforme, debe someterse a una 
nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. 
 
Cuando se detecta un producto No Conforme después de la entrega o cuando ha 
comenzado su uso, TASKI S.A. toma acciones apropiadas respecto a los efectos, 
o efectos potenciales, de la No Conformidad. 
 
Para el almacenamiento, empaque y transporte Taski S.A. cuenta con el siguiente 
procedimiento de bodega de producto terminado con código: BO-PR-002: 
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DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO 
 
Ingreso de Producto Terminado 
 
a. De las divisiones Offset, Formas Continuas y Digital 
 
Terminadas las tareas de Producción de Impresión Offset, Formas Continuas o 
Digital el encargado del proceso de producción entrega a la Bodega de Producto 
Terminado lo siguiente: 
 
1. Producto Terminado 
 
2. Nota de Entrega de Producción con su respectivo código de la división 
respectiva y firmada por quien despacha. 
 
El Supervisor de Bodega recibe el producto verificando que las cantidades sean 
correctas, si están correctas las cantidades procede a firmar la Nota de Entrega 
de Producción en el recibido por, registrando además la fecha y hora de 
recepción. Si no coinciden las cantidades no recibe el producto. 
 
Al momento de recibir cualquier producto de producto terminado, el Supervisor de 
Bodega de Producto Terminado debe comunicar a Comercialización de los cuales 
es necesaria la planificación de despacho. 
 
Distribución de producto terminado al cliente. 
 
El Supervisor de Bodega consulta en Registro de Órdenes de Producción código 
IO-RG-008 quien es el asesor comercial responsable del producto con el mismo 
que coordina el despacho del producto terminado. Con esta información el 
Supervisor de Bodega de Producto Terminado o su delegado, procede a emitir la 
Nota de Entrega y la Guía de Remisión. 
 
El Supervisor de Bodega de Producto Terminado o su delegado genera la Nota de 
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Entrega código BO-RG-004 en el sistema contable especificando: fecha, código 
del cliente, cantidad, código de la mercadería, el precio unitario, subtotal, tota son 
emitidos automáticamente. Si no se despliegan precios se notifica al Asesor 
Comercial quien debe llenar precio. 
 
El Supervisor de Bodega de Producto Terminado o su delegado deberán emitir 
una guía de remisión para los productos que sean transportados, para cumplir 
requisitos de la Ley. 
 
Quien realice la entrega del producto al cliente, deberá hacer firmar las Notas de 
Entrega al cliente registrando la fecha y hora de recepción. Las copias de la Nota 
de Entrega serán entregadas al Supervisor de Bodega de Producto Terminado. 
 
El Supervisor de Bodega de Producto Terminado es responsable de coordinar la 
contratación de transporte tercerizado para despachos de productos cuando no se 
use los vehículos de la empresa. Para ello coordinará con el departamento de 
Compras, quien deberá realizar la orden compra del transporte subcontratado. El 
despacho deberá constar con la respectiva Guía de Remisión. 
 
Para envió a provincias se utilizará las empresas de transporte interprovincial 
terrestre. Para envío por transporte aéreo se deberá tramitar la autorización de 
Presidencia o Gestión Gerencial. 
 
DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME POR EL CLIENTE 
 
El Supervisor de Bodega recepta del Cliente el producto no conforme y lo coloca 
en la Bodega de Producto Terminado en el área de Producto No Conforme, 
llenando el Reporte de Mercancía Devuelta código BO-RG-005. 
 
El campo observaciones del Reporte de Mercancía Devuelta código BO-RG-005 
debe contener una descripción detallada de los motivos que provocaron la 
devolución del producto.  
Nota: El área en Bodega de Producto Terminado destinada para el 
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almacenamiento de producto no conforme estará claramente identificada por 
medio de la señalización respectiva a fin de que el producto colocado en esta 
área no se confunda con los existentes en el resto de la bodega. 
 
PROCESOS EXTERNOS PARA TRATAMIENTO DE PRODUCTOS SEMI 
TERMINADOS 
 
En aquellos casos en que Producción entrega a Bodega de Producto Terminado 
un producto que esta semi elaborado, el mismo que debe concluirse contratando 
una empresa externa, el Supervisor de Bodega de Producto Terminado elabora 
una Orden de Servicio código BO-RG-015 donde especifica el proveedor del 
servicio, producto y cantidad. Este documento es firmado por el Supervisor de 
Bodega de Producto Terminado y el proveedor de servicios. 
 
Una vez elaborado el trabajo requerido el proveedor de servicios entrega el 
producto y la factura, que es recibido por el Supervisor de Bodega de Producto 
Terminado, el cual verifica que las cantidades entregadas sean iguales a las 
cantidades recibidas. Si son iguales el Supervisor de Bodega de Producto 
Terminado firma la factura. 
 
4.13. MEDIDAS E IMPACTO AMBIENTAL 
 
Para el presente análisis se ha tomado el estudio realizado por la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente, Región Metropolitana de la ciudad de Chile, 
denominado GUÍA PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN INDUSTRIA de agosto de 1999. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES GENERADORAS DE IMPACTO 
 
En general los residuos generados son restos de películas y soluciones de 
procesamiento, residuos de tintas, solventes contaminados con tinta y trapos 
utilizados para limpieza y aceites lubricantes para maquinaria.  
Los residuos pueden clasificarse según la etapa del proceso en que se generen, 
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tal como muestra la ilustración 21. 
 
ILUSTRACIÓN No. 19 
RESIDUOS PRODUCIDOS POR IMPRENTAS 
  
Etapa  Tipos de Residuos 
Procesamiento de 
Imagen 
• Película expuesta y sobrante 
• Restos de papel 
• Latas de aerosol 
• Revelador usado y fijador usado 
• Químicos de lavado usado 
• Paños sucios 
• Envases de productos químicos 
• Pruebas rechazadas 
• COVs 
• Residuos líquidos conteniendo 
reveladores usados, fijadores con 
plata, intensificadores, reductores y 
agua de lavado 
• Materiales vencidos 
Pruebas  
• Restos de papel 
• Residuos de goma y adhesivos 
• Envases 
Procesamiento de 
Placas 
• Placas dañadas 
• Envases de productos químicos 
• Solventes y agua de lavado usada 
• COVs 
• Materiales vencidos 
Impresión  
• Envases de tinta 
• Impresos rechazados 
• COVs (solución fuente, tintas, 
limpieza, adhesivos) 
• Residuos de tinta y solvente 
• Trapos 
• Placas usadas y dañadas 
• Soluciones fuentes usadas 
• Cilindros o superficies dañadas 
• Aceite usado 
Acabado  
• Papel  
• Adhesivos 
 
Fuente: GUÍA PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIA,  
Elaborado por: Comisión Nacional del Medio Ambiente,  
Región Metropolitana de la ciudad de Chile 
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Emisiones Atmosféricas 
 
Las emisiones de contaminantes atmosféricos son causadas principalmente por el 
uso de solventes y de diluyentes de tintas, las cuales son emitidas durante su 
aplicación y secado. Los solventes utilizados en la limpieza (tanto su 
almacenamiento como manipulación) y como humidificadores (solución fuente) 
son fuentes potenciales de contaminación, así como el uso de pegamentos y 
gomas. Entre otros componentes están el xileno, MEK y tolueno. 
 
ILUSTRACIÓN No. 20 
POSIBLES FUENTES DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
Posible Emisión Atmosférica  Punto de generación 
Compuestos de aerosoles Durante uso 
Revelador  Durante su uso o almacenamiento 
Fijador  Durante su uso o almacenamiento 
Solventes para limpieza  Durante su uso o almacenamiento 
Revelador de placa en base a 
solvente  
Durante uso 
Solución fuente (alcohol isopropílico)  Durante uso 
Tinta  Durante uso 
Soluciones de limpieza de prensa 
(solventes, diluyentes)  
Durante su uso o almacenamiento 
Adhesivos  Durante uso 
Tinta y emulsiones  Durante uso 
 
Fuente: GUÍA PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIA,  
Elaborado por: Comisión Nacional del Medio Ambiente,  
Región Metropolitana de la ciudad de Chile 
 
Residuos Industriales Líquidos 
 
En las etapas de proceso de imágenes e impresión es donde pueden detectarse 
las principales fuentes de residuos líquidos. El residuo líquido se constituye como 
una composición de aguas generadas en el proceso de impresión mismo, aguas 
de enjuague, compuestos reveladores y aceites lubricantes. 
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ILUSTRACIÓN No. 21 
RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS 
POSIBLE RESIDUO LÍQUIDO 
TIPO DE 
CONSTITUYENTE 
Revelador de película usado  Hidroquinona 
Fijador de película usado  Plata 
Agua de enjuague del 
fotoproceso  
Plata 
 
Fuente: GUÍA PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIA,  
Elaborado por: Comisión Nacional del Medio Ambiente,  
Región Metropolitana de la ciudad de Chile 
 
Residuos Industriales Sólidos 
 
Basado en las indicaciones del Borrador de Reglamento de Manejo de Residuos 
Peligrosos (MINSAL, 1999) y otras referencias (USEPA, 1997; INTEC, 1998), se 
tiene lo siguiente: 
ILUSTRACIÓN No. 24 
RESIDUOS INDUSTRIALES SÓLIDOS 
POSIBLE RESIDUO PELIGROSO  TIPO DE CONSTITUYENTE 
Latas de aerosol parcialmente llenas  Tolueno, 1,1,1–tricloroetileno 
Revelador no usado  Hidroquinona11 
Solventes de lavado  Xileno, benceno, tolueno 
Fijador usado  Plata 
Paños  
Benceno, tolueno, TCA 
(tricloroacetileno), metales 
Solventes no usados  Tolueno, xileno, TCA, TCE 
Revelador de placa en base a solvente  Derivados del benceno 
Soluciones reveladoras cianuradas  Cianuro 
Soluciones fuentes  Glicoles 
Excesos de tintas  Metales pesados 
Lodos de limpieza de tintas  Metales pesados 
Residuos de adhesivos  Metiletil cetona, tolueno, xileno 
Residuos de removedor de tinta y 
emulsionante  
Xileno 
Envases vacíos de químicos  
Residuos corrosivos, inflamables, 
tóxicos 
 
Fuente: GUÍA PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIA,  
Elaborado por: Comisión Nacional del Medio Ambiente,  
Región Metropolitana de la ciudad de Chile 
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Olores 
 
Los olores producidos dicen relación directa con las emisiones evaporativas. 
Existe la posibilidad de emisiones de olor. Según estudios realizados que no se 
informan problemas relevantes al respecto. 
 
Ruidos 
 
En general el problema de contaminación acústica en las imprentas puede 
generarse a partir de la operación de las prensas, además del uso de sistemas de 
ventilación. Debe considerarse también las emisiones generadas por las 
actividades propias del transporte, tanto de materias primas como productos 
terminados (World Bank, 1997). En Chile las imprentas deben cumplir con la 
normativa vigente referente a los niveles máximos permisibles de ruidos molestos 
generados por fuentes fijas (Decreto N°146 de 1998 del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia). Durante las visitas técnicas no se constató problemas 
de emisión de ruidos. Por otro lado, analizando información de una de las 
imprentas visitadas, en particular  una offset, se verificó que el análisis de la 
ACHS determinó que el nivel de ruidos no es suficiente para adquirir una 
Hipoacusia Sensorioneural (Sordera Profesional). 
 
Uso de Tintas 
 
Las tintas pueden contener materiales que hacen que los residuos generados de 
su uso sean eventualmente considerados peligrosos, tales como el metal utilizado 
para la coloración y los solventes utilizados para acelerar el secado; como es el 
caso específico de las tintas. Además, debido a que la mayoría de las tintas son 
basadas en hidrocarburos ellas tienen un importante contenido de COVs. Los 
residuos de tintas pueden ser clasificados en dos categorías: 
 
 Tinta de exceso, no contaminada: Esta categoría incluye tintas que no han 
sido usadas en  la fuente de impresión. Aunque estas pueden ser 
recicladas, el re uso es la manera más eficiente de manejarlas 
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 Tintas combinadas, contaminada: Esta categoría incluye tintas que han 
sido usadas en la fuente de impresión. Usualmente se encuentran 
contaminadas con fibras de papel, solventes y tintas de otro color.  
 
Solución Fuente 
 
El sistema de humectación en una prensa aplica una solución humectante en 
base agua o alcohol (solución fuente) a la placa de impresión antes que esta sea 
entintada. Generalmente el alcohol isopropílico es utilizado como aditivo en los 
sistemas de humectación.  
 
Sustrato / Papel 
 
Aunque el papel no es un residuo complejo de manejar, por tratarse de un residuo 
no peligroso, el volumen generado lo convierte, generalmente, en un problema 
importante dentro de la gestión ambiental de este rubro.  
 
BENEFICIOS DEL USO DE TECNOLOGÍAS MÁS LIMPIAS Y MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 
 
Los beneficios de la toma de medidas de prevención dicen relación con una 
mayor eficiencia, menores costos de control de la contaminación y finalmente una 
mejor calidad de vida: 
 
Reducción de costos operacionales: Se logra a través del ahorro de materiales, 
energía y mano de obra asociada usualmente en el manejo de residuos. 
 
Reducción de costos de transporte y disposición de residuos: Se logra a 
través de la reducción del volumen de residuos emitidos o generados por la 
industria.  
 
Reducción de la responsabilidad al largo plazo: Se refiere a la disminución de 
la responsabilidad adquirida por los residuos peligrosos dispuestos fuera del 
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predio industrial y que han sido manejados en forma deficiente. 
 
Mayor seguridad laboral: Se logra al reducir el potencial de exposición a los 
residuos peligrosos, lo cual puede disminuir casos de accidentes, gastos médicos 
asociados y pérdida en la producción. 
 
Mejora de la imagen pública: Se logra al identificar la labor de la empresa con el 
desarrollo de un medio ambiente sustentable. Puede inducir incluso aumento en 
ventas y facturación. 
 
Taski S.A. siendo una empresa de producción gráfica no tiene mayor impacto en 
ambiental pues no tiene niveles de contaminación por su propio proceso. Por otro 
lado se encuentra en trámite de consecución de la Licencia Ambiental en el 
Municipio de Quito, con lo que se realizará el análisis del impacto de la empresa 
para el ambiente. 
 
4.14. ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 
 
La TASKI S.A. trabaja con el siguiente procedimiento de adquisiciones: 
 
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES CÓDIGO: AD-PR-001 
 
REQUISICIÓN DE COMPRA 
 
La división o departamento que tenga la necesidad de requerir bienes o servicios 
llenará el formulario de Requisición de Compra, código AD-RG-001, disponible en 
el departamento de Adquisiciones. 
 
Para establecer la necesidad de la requisición, el Asistente de Adquisiciones hará 
una constatación del inventario existente de dicho requerimiento, se analizará o 
consultará con Gestión Gerencial para determinar si la requisición de compra es 
procedente. De considerarlo improcedente, se notificará por escrito o por correo 
electrónico al departamento o persona solicitante la decisión al respecto. 
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La Requisición de Compra puede ser catalogada por Gestión Gerencial como 
urgente, para lo cual se seguirá el tratamiento especial determinado en la Política 
de Adquisiciones, código AD-OP-001, sobre la Negociación y Adquisición. El 
Asistente de Adquisiciones mantendrá un registro de todas las requisiciones 
solicitadas, denominado Registro de Requisiciones de Compras, código AD-RG-
010 en el que se determinará el motivo de requisición, prioridad o rechazo de la 
requisición. 
 
Anulación de Requisición 
 
En caso que no se apruebe la Requisición de Compra, ésta será declarada como 
anulada en el Registro de Requisiciones de Compras y se notificará al 
departamento solicitante las causas de su rechazo. 
 
CALIFICACIÓN DE PROVEEDOR 
 
El Asistente de Adquisiciones deberá solicitar la calificación a los proveedores 
considerados como críticos o frecuentes de acuerdo al Instructivo de Calificación 
de Proveedores, código AD-IN-003. 
 
COTIZACIONES DE PROVEEDORES 
 
El Asistente de Adquisiciones determinará si la requisición de compra solicitada 
es de procedencia local o internacional. 
 
Sea la procedencia local o internacional, el Asistente de Adquisiciones con la 
Requisición de Compra, cotizará con los Proveedores referidos de acuerdo a la 
Lista de Proveedores Calificados, código AD-RG-005 según el según el Instructivo 
de Calificación de Proveedores, sean nacionales o internacionales. 
 
Las cotizaciones son receptadas en hoja membretada del proveedor o mediante 
correo electrónico, cuando llegan vía fax o físicamente deben tener la firma de 
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responsabilidad de quien cotizó. 
 
No se aceptarán cotizaciones vía telefónica; de llegar a un acuerdo verbal o 
telefónico con el Proveedor para un precio distinto, el Asistente de Adquisiciones 
emitirá un correo electrónico al proveedor especificando los términos y acuerdos 
alcanzados. 
 
Las cotizaciones con proveedores no calificados requerirán de la aprobación de 
Gestión Gerencial. Se llevará un registro físico de las cotizaciones recabadas. 
 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE COMPRA 
 
El Asistente de Adquisiciones presentará las cotizaciones recabadas a Gestión 
Gerencial para determinar el proveedor idóneo. 
 
ELABORACIÓN ÓRDEN DE COMPRA 
 
El Asistente de Adquisiciones emitirá la Orden de Compra, código AD-RG-002 
(Nacional) o AD-RG-003 (Internacional), en el sistema contable de acuerdo a la 
cotización aprobada indicando los precios, forma de pago, especificaciones 
técnicas y tiempo de pago del bien o servicio a adquirir acordados. 
 
La orden de compra será debidamente archivada con la respectiva requisición de 
compra. Se considera como una Orden de Compra aprobada, aquella que 
contiene una firma de aceptación de acuerdo a lo estipulado en la Política de 
Adquisiciones. 
 
Anulación de Orden de Compra 
 
Las Órdenes de Compra requerirán de la aprobación de Gestión Gerencial, al 
declarar la anulación esta deberá ser notificada por el Asistente de Compra a los 
involucrados, señalando las causas de anulación y registrada como Orden de 
Compra Anulada en el sistema contable por el departamento Financiero. 
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RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 
 
El Asistente de Adquisiciones deberá coordinar con Bodega de Materia Prima y 
Control de Calidad la recepción de mercadería sea ésta de procedencia nacional 
o internacional para la constatación de las condiciones detalladas en la Orden de 
Compra previo a la aprobación de Factura, Nota de Entrega y/o Guía de remisión 
del bien recibido sea por un parcial o total de la mercadería adquirida. 
 
Devolución en Compras 
 
El Asistente de Adquisiciones recepta de Bodega de Materia Prima, Bodega de 
Producto terminado u otro departamento solicitante un correo electrónico 
indicando la inconformidad del bien o servicio recibido solicitando la Devolución 
en Compras, con ello se procede a notificar al Proveedor la devolución de la 
adquisición. 
 
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES RELATIVAS A COMPRAS 
INTERNACIONALES 
 
REQUISICIÓN DE COMPRA 
 
La Requisición de Compra se la elaborará de acuerdo al procedimiento de compra 
nacional. 
 
COTIZACIONES PROVEEDORES 
 
Se procede como el procedimiento de compras nacionales. 
 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE COMPRA 
 
Se procede como el procedimiento de compras nacionales. 
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ELABORACIÓN ÓRDEN DE COMPRA 
 
Se procede como el procedimiento de compras nacionales, considerando el 
formato de Orden de Compra Internacional, código AD-RG-003. 
 
PROCESO DE TRAMITACIÓN DE IMPORTACIÓN 
 
El Asistente de Adquisiciones procede a cotizar: flete internacional, inspección y 
póliza de transporte de la carga a importarse. Se contratará al proveedor 
seleccionado por Gestión Gerencial. Se valida que la información de los 
documentos entregados en origen por el proveedor y los generados por el 
transporte internacional sean correctos. 
 
Una vez confirmada la llegada de la mercadería, el Asistente de Adquisiciones 
recabará la documentación necesaria de la importación del embarcador. Estos 
documentos serán entregados con el respaldo correspondiente al agente 
subcontratado afianzado para proceder a la desaduanización de la mercadería. 
 
Subsecuentemente, se hará las gestiones y coordinaciones necesarias para el 
retiro de mercadería en aduana y descargue en Bodega de Materia Prima de la 
empresa. 
 
LIQUIDACIÓN DE IMPORTACIÓN 
 
El Asistente de Adquisiciones entregará la documentación receptada en la 
importación a Gestión Financiera para la elaboración de la liquidación de la 
importación. 
 
SOLICITUD DE PÓLIZAS DE SEGURO 
 
El delegado del departamento que tenga necesidad de requerir póliza de seguros, 
deberá emitir la requisición por escrito y enviar por medio electrónico el formulario 
Solicitud de Póliza de Seguros de acuerdo al formato establecido el procedimiento 
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de Comercialización, para que ésta sea tramitada, despachada en los tiempos 
requeridos. 
 
Taski realiza estos procedimientos tanto para compras nacionales como 
internacionales regidos a lo que establece la norma ISO 9001-2000. Taski tiene 
los siguientes proveedores calificados que constan en el registro CODIGO: AD 
RG -005: 
 
SUMINISTROS TINTAS: Ecuaflex, Grafinal S.A., Graphic Sourse, Prográfica, 
Vernaza Grafic. 
 
SUMINISTROS PAPEL: Alce, Andipapel, Arclad, Cersa, Dispapeles, 
Ecuaempaques, Grupo Cervantes, Papelesa, Propandina. 
 
SUMINISTROS PRODUCCIÓN: Graphic Sourse, Gyperfil, Prográfica, Proquimsa, 
Poligráfica, Vernaza Grafic, Batra Cia. Ltda, Global Graphic. 
 
REENCAUCHE: Ecuarollers 
 
CARTÓN: Inducartón, Cartonera del Austro 
 
SUMINISTROS OFICINA: Refiltonner, Suministros H & M, Megatoner, People 
Bussines. 
 
ASEGURADORAS: Aseguradora del Sur, Interoceanica, Colonial. 
 
OTROS: CONAUTO, Multicable (zunchos), Offsetec, JOLIZEB 
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CAPÍTULO 5.- EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
5.1. ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
Plan de Inversión 
 
El Plan de Inversiones es un modelo sistemático, unos pasos a seguir, con el 
objetivo de guiar nuestras inversiones (actuales o futuras) hacia un camino más 
seguro. El plan de inversiones es fundamental para reducir riesgos a la hora de 
invertir.  
 
Es un instrumento de programación que sirve como guía  que visualiza en qué se 
va a invertir.  
 
Taski en su plan de inversiones ha incluido 9 máquinas que son necesarias para 
el fortalecimiento del área de producción. Maquinaria y equipos nuevos a 
importar: 
 
PROVEEDOR DETALLE 
FINAN- 
CIAMIENTO 
TIPO DE 
INVERSION 
DOLARES 
FOB 
Muller Martini Cosedora Ventura CFN Por Adquirir 326.470 
Grafinal Troqueladora Yawa con Hot Foil CFN Por Adquirir 430.000 
Grafinal Pegadora de Cajas CFN Por Adquirir 175.700 
Lch Barnizadora UV Selectivo CFN Por Adquirir 88.000 
Lch Barnizadora UV Total CFN Por Adquirir 24.000 
Muller Martini Pegadora de Gasa Para CFN Por Adquirir 165.630 
Garrido Armadora de Pasta Dura CFN Por Adquirir 114.500 
Goodstrong Co.,Ltd Covertidora a Pliegos CFN Por Adquirir 308.700 
Bdo Cortadora de Bobinas CFN Por Adquirir 90.000 
   
TOTAL 1.723.000 
 
 
El plan de Inversiones actual de Taski consta de la compra de 9 máquinas por un 
valor total de $ 1’723.000,00. Que según el cronograma de inversiones que se 
presenta se pretende tenerlas instaladas y activas para el mes de abril de 2012.
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EMPRESA TASKI S.A.  
CRONOGRAMA DE INVERSIONES 
 
 
ACTIVIDADES  
                    Adquisición de 
Maquinaria                                         
Transporte de 
Maquinaria                                          
Montaje e instalación y 
pruebas                                         
Funcionamiento 
                                        
 
Diciembre Enero  Febrero Marzo Abril 
 
2011 2012 
 
TIEMPO EN SEMANAS 
 
Elaborado por: Ximena Córdova C. 
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ESTADOS PROFORMA 
 
Los estados que para el efecto de análisis de este proyecto se presenta son: 
 
- Balance de Situación Final o Balance General 
- Balance de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados 
- Presupuesto de caja 
 
BALANCE GENERAL  
 
“Tiene como fin presentar la situación financiera y económica del proyecto, de 
manera estimada, registrando las fuentes del capital y de inversión de activos, así 
como, su composición, y describiendo con claridad la estructura de los recursos, 
la deuda a largo plazo y el patrimonio”.26 
 
Taski en base a la actividad económica que tiene presenta el siguiente Balance 
de Situación y sus proyectados para el año 2012 al 2021 que es a dónde va el 
proyecto de inversión. 
 
Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, 
tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad 
neta de la empresa.  
 
El estado de resultados está compuesto por las cuentas de ingresos, gastos y 
costos.  
 
Para el caso de este proyecto se está analizando el ahorro que existe por la 
compra de la maquinaria necesaria para remplazar los costos adicionales 
contratados con otras empresas. Por tal motivo se pro cede a elaborar un estado 
de resultados de la empresa actual y uno con la compra de maquinaria.  
                                                 
26
 DISEÑO, ELABORACIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION, 2ta. Edición, Bolívar 
Costales Gavilanes, Pág. 187 
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Sobre el cálculo del Impuesto a la Renta se ha procedido a tomar el 24% que es 
lo que se encuentra vigente según el SRI que tomando como referencia a los 
Referencia: Artículo 36 y 37, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno dice: 
“Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de 
sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos 
permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos 
gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del 24% sobre su base imponible 
para el año 2011 y para el año 2012 la tarifa el impuesto será del 23%”27 
 
DEPRECIACIONES 
 
Se denomina depreciación a la  reducción anual del valor de una propiedad, 
planta o equipo; se produce esta depreciación por el desgaste debido al uso, el 
paso del tiempo y la obsolescencia. 
 
Se utiliza para dar a entender que las inversiones permanentes de la planta han 
disminuido en potencial de servicio. Para la contabilidad, la depreciación es una 
manera de asignar el coste de las inversiones a los diferentes ejercicios en los 
que se produce su uso o disfrute en la actividad empresarial. Los activos se 
deprecian basándose en criterios económicos, considerando el plazo de tiempo 
en que se hace uso en la actividad productiva, y su utilización efectiva en dicha 
actividad.  
 
Entonces al desgastarse los bienes de la empresa es necesario establecer el 
tiempo de vida útil de cada uno de ellos y se los agrupa de la así: 
- Bienes muebles 20 años 
- Maquinaria, equipo y bienes muebles 10 años 
- Vehículos automotores y computadores 5 años 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Caja Bancos 665.075 1.150.912 3.469.660 5.070.280 6.872.342 8.899.349 11.168.073 13.372.291 15.856.551
Cuentas Por Cobrar Clientes 729.847 817.429 915.520 1.025.382 1.148.428 1.286.240 1.440.588 1.613.459 1.807.074
IVA por Cobrar 830.264 433.892 8.146 0 0 0 0 0 0
Importaciones en Tránsito 664.254 730.679 730.679 730.679 730.679 730.679 730.679 730.679 730.679
Inventarios 907.249 997.974 1.097.771 1.207.548 1.328.303 1.461.134 1.607.247 1.767.972 1.944.769
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.796.689 4.130.886 6.221.777 8.033.890 10.079.753 12.377.402 14.946.588 17.484.401 20.339.073
ACTIVO FIJO
Terreno 1.403.220 1.403.220 1.403.220 1.403.220 1.403.220 1.403.220 1.403.220 1.403.220 1.403.220
Edificios 1.396.780 1.396.780 1.396.780 1.396.780 1.396.780 1.396.780 1.396.780 1.396.780 1.396.780
Maquinaria, Equipos y otros Activos Fijos 9.167.827 10.890.827 10.890.827 10.890.827 10.890.827 10.890.827 10.890.827 10.890.827 10.890.827
(-) Depreciacion Acumulada Activos (3.946.487) (5.105.408) (6.092.030) (7.078.652) (8.065.273) (9.051.895) (10.038.517) (10.108.356) (10.178.195)
TOTAL ACTIVO FIJO 8.021.340 8.585.418 7.598.797 6.612.175 5.625.553 4.638.932 3.652.310 3.582.471 3.512.632
OTROS ACTIVOS
Acciones en Otras Compañías 1.386.493 1.386.493 1.386.493 1.386.493 1.386.493 1.386.493 1.386.493 1.386.493 1.386.493
TOTAL DE ACTIVO 13.204.522 14.102.798 15.207.067 16.032.558 17.091.799 18.402.826 19.985.391 22.453.365 25.238.199
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores 816.524 898.177 987.994 1.086.794 1.195.473 1.315.020 1.446.522 1.591.174 1.750.292
Obligaciones Bancarias 1.077.136 1.077.136 1.077.136 1.077.136 1.077.136 1.077.136 1.077.136 1.077.136 1.077.136
IVA por Pagar 0 0 0 448.458 599.015 638.485 679.847 833.167 1.061.189
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.893.660 1.975.313 2.065.130 2.163.930 2.272.609 2.392.156 2.523.658 2.668.310 2.827.428
PASIVO A LARGO PLAZO
Prestamos Bancarios por pagar (CFN) 1.723.000 1.723.000 1.723.000 1.435.833 1.148.667 861.500 574.333 287.167 0
Gastos Bancarios por pagar (CFN) 698.668 562.342 426.017 298.211 193.127 110.764 51.122 14.200 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2.421.668 2.285.342 2.149.017 1.734.045 1.341.794 972.264 625.455 301.367 0
TOTAL PASIVO 4.315.328 4.260.655 4.214.147 3.897.974 3.614.403 3.364.420 3.149.113 2.969.677 2.827.428
CAPITAL
CAPITAL SUSCRITO 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
APORTES FUTURAS CAPITALIZACION 3.301.671 3.301.671 3.301.671 3.301.671 3.301.671 3.301.671 3.301.671 3.301.671 3.301.671
RESERVAS 2.006.323 2.006.323 2.006.323 2.006.323 2.006.323 2.006.323 2.006.323 2.006.323 2.006.323
UTILIDAD NO DISTRIB. EJ. ANTER 436.355 1.081.200 2.034.149 3.184.925 4.326.590 5.669.402 7.230.412 9.028.283 11.675.693
UTILIDAD NETA 644.844 952.949 1.150.777 1.141.664 1.342.812 1.561.010 1.797.872 2.647.410 2.927.083
TOTAL CAPITAL 8.889.194 9.842.143 10.992.920 12.134.584 13.477.396 15.038.406 16.836.278 19.483.688 22.410.771
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 13.204.522 14.102.798 15.207.067 16.032.558 17.091.799 18.402.826 19.985.391 22.453.365 25.238.199
TASKI S.A. 
BALANCE GENERAL PROYECTADO
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Activo Fijo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Terrenos 1.403.220         1.403.220         1.403.220          1.403.220           1.403.220           1.403.220           1.403.220           1.403.220           1.403.220           
Edificios 1.396.780         1.396.780         1.396.780          1.396.780           1.396.780           1.396.780           1.396.780           1.396.780           1.396.780           
Muebles y Enseres 28.868              28.868              28.868               28.868                28.868                28.868                28.868                28.868                28.868                
Maquinaria 8.116.653         8.116.653         8.116.653          8.116.653           8.116.653           8.116.653           8.116.653           8.116.653           8.116.653           
Equipos de Producción 40.116              40.116              40.116               40.116                40.116                40.116                40.116                40.116                40.116                
Equipo de Oficina 8.469                8.469                8.469                 8.469                  8.469                  8.469                  8.469                  8.469                  8.469                  
Equipos de Computación 872.004            872.004            872.004             872.004              872.004              872.004              872.004              872.004              872.004              
Vehículos 101.716            101.716            101.716             101.716              101.716              101.716              101.716              101.716              101.716              
TOTAL 11.967.827       11.967.827       11.967.827        11.967.827         11.967.827         11.967.827         11.967.827         11.967.827         11.967.827         
Nueva Maquinaria 1.723.000         1.723.000          1.723.000           1.723.000           1.723.000           1.723.000           1.723.000           1.723.000           
TOTAL 11.967.827       13.690.827       13.690.827        13.690.827         13.690.827         13.690.827         13.690.827         13.690.827         13.690.827         
DA Edificios (279.356)           (349.195)           (419.034)            (488.873)             (558.712)             (628.551)             (698.390)             (768.229)             (838.068)             
DA Muebles y Enseres (11.547)             (14.434)             (17.321)              (20.207)               (23.094)               (25.981)               (28.868)               (28.868)               (28.868)               
DA Maquinaria (3.246.661)        (4.058.327)        (4.869.992)         (5.681.657)          (6.493.323)          (7.304.988)          (8.116.653)          (8.116.653)          (8.116.653)          
DA Equipos Producción (16.047)             (20.058)             (24.070)              (28.081)               (32.093)               (36.105)               (40.116)               (40.116)               (40.116)               
DA Equipos Oficina (3.388)               (4.234)               (5.081)                (5.928)                 (6.775)                 (7.622)                 (8.469)                 (8.469)                 (8.469)                 
DA Equipos Computación (348.802)           (436.002)           (523.203)            (610.403)             (697.603)             (784.804)             (872.004)             (872.004)             (872.004)             
DA Vehíulos (40.687)             (50.858)             (61.030)              (71.201)               (81.373)               (91.545)               (101.716)             (101.716)             (101.716)             
Depreciacion Anual (986.622)           (986.622)           (986.622)            (986.622)             (986.622)             (986.622)             (986.622)             (69.839)               (69.839)               
Depreciación Acumulada (3.946.487)        (4.933.108)        (5.919.730)         (6.906.352)          (7.892.973)          (8.879.595)          (9.866.217)          (9.936.056)          (10.005.895)        
Depreciación de Nueva Maquinaria (172.300)           (172.300)            (172.300)             (172.300)             (172.300)             (172.300)             (172.300)             (172.300)             
DEPRECIACIÓN ANUAL (986.622)        (1.158.922)     (1.158.922)      (1.158.922)       (1.158.922)       (1.158.922)       (1.158.922)       (242.139)          (242.139)          
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (3.946.487)     (5.105.408)     (6.092.030)      (7.078.652)       (8.065.273)       (9.051.895)       (10.038.517)     (10.108.356)     (10.178.195)     
DA= Depreciación Acumulada
ACTIVOS FIJOS
EMPRESA TASKI S.A.
DEPRESIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
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ESTADO PROFORMA DE PÉRDIDA Y GANACIAS O DE RESULTADOS 
 
“El balance de resultados proforma permite establecer en qué medida los 
capitales invertidos rinden utilidades o en su defecto generan pérdidas; muestran 
las operaciones y los ingresos generados llevándonos a determinar la efectividad 
económica del proyecto”28 
 
El Estado de resultados o Estado de pérdidas y ganancias, es un estado 
financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de como se obtuvo el 
resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 
 
El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben 
identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del 
mismo.  
 
Para este proyecto se ha proyectado lo que será el Estado de Pérdidas y 
Ganancias de Taski partiendo desde el año 2011 al 2019.  
 
Además se presenta dos estados de pérdidas y ganancias puesto que se ha 
realizado el análisis de dos escenarios, el primero en la situación actual y el 
segundo con la adquisición de maquinaria que le representa a Taski S.A. el 
ahorro por contratación con terceras empresas. 
 
Se hace necesario el análisis de los dos escenarios puesto que se desea conocer 
si es beneficioso o no la compra de la maquinaria establecida en el plan de 
inversiones de Taski. 
 
Los datos tomados para la elaboración de estos estados financieros son datos 
históricos de la empresa que reposan en los departamentos Financiero y de 
Producción  de la empresa Taski S.A. 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
INGRESOS
VENTAS PRODUCTO RECAUDO 3.633.799       3.815.489      4.006.264        4.206.577        4.416.906        4.637.751        4.869.638        5.113.120        5.368.776        
VENTAS PRODUCTO GRÁFICO 2.602.423       2.869.171      3.163.261        3.487.495        3.844.964        4.239.072        4.673.577        5.152.619        5.680.763        
VENTAS PRODUCTO DIGITAL 2.580.423       2.817.821      3.077.061        3.360.151        3.669.285        4.006.859        4.375.490        4.778.035        5.217.614        
TOTAL INGRESOS 8.816.645       9.502.482      10.246.586      11.054.223      11.931.154      12.883.682      13.918.706      15.043.774      16.267.153      
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS PRODUCTO RECAUDO 2.034.928       2.136.674      2.243.508        2.355.683        2.473.467        2.597.141        2.726.998        2.863.347        3.006.515        
COSTO DE VENTAS PRODUCTO GRÁFICO 1.327.236       1.463.277      1.613.263        1.778.623        1.960.931        2.161.927        2.383.524        2.627.836        2.897.189        
COSTO DE VENTAS PRODUCTO DIGITAL 1.522.449       1.662.515      1.815.466        1.982.489        2.164.878        2.364.047        2.581.539        2.819.040        3.078.392        
DEPRECIACIÓN 986.622          986.622         986.622          986.622          986.622          986.622          986.622          69.839            69.839            
TOTAL DE COSTOS DE VENTAS 5.871.234       6.249.088      6.658.859        7.103.416        7.585.898        8.109.736        8.678.683        8.380.063        9.051.935        
UTILIDAD BRUTA 2.945.410 3.253.394 3.587.727 3.950.807 4.345.256 4.773.946 5.240.023 6.663.712 7.215.218
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS OPERACIONALES RECAUDO 910.630          956.162         1.003.970        1.054.168        1.106.877        1.162.220        1.220.331        1.281.348        1.345.415        
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 1.036.569       1.137.399      1.248.064        1.369.529        1.502.850        1.649.186        1.809.813        1.986.131        2.179.675        
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1.947.199       2.093.560      2.252.034        2.423.697        2.609.726        2.811.407        3.030.145        3.267.479        3.525.091        
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 998.211 1.159.834 1.335.693 1.527.109 1.735.529 1.962.540 2.209.878 3.396.233 3.690.127
15% DE PARTICIPACIÓN 149.732 173.975 200.354 229.066 260.329 294.381 331.482 509.435 553.519
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 848.480 985.859 1.135.339 1.298.043 1.475.200 1.668.159 1.878.396 2.886.798 3.136.608
24% IMPUESTO A LA RENTA 203.635 236.606 272.481 311.530 354.048 400.358 450.815 692.831 752.786
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 644.844 749.253 862.858 986.513 1.121.152 1.267.801 1.427.581 2.193.966 2.383.822
TASKI  S.A.
BALANCE DE RESULTADOS PROYECTADO - ACTUAL
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
INGRESOS
VENTAS PRODUCTO RECAUDO 3.633.799       3.815.489      4.006.264        4.206.577        4.416.906        4.637.751        4.869.638        5.113.120        5.368.776        
VENTAS PRODUCTO GRÁFICO 2.602.423       2.869.171      3.163.261        3.487.495        3.844.964        4.239.072        4.673.577        5.152.619        5.680.763        
VENTAS PRODUCTO DIGITAL 2.580.423       2.817.821      3.077.061        3.360.151        3.669.285        4.006.859        4.375.490        4.778.035        5.217.614        
TOTAL INGRESOS 8.816.645       9.502.482      10.246.586      11.054.223      11.931.154      12.883.682      13.918.706      15.043.774      16.267.153      
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS PRODUCTO RECAUDO 2.034.928       2.136.674      2.243.508        2.355.683        2.473.467        2.597.141        2.726.998        2.863.347        3.006.515        
COSTO DE VENTAS PRODUCTO GRÁFICO 1.327.236       1.141.356      1.258.345        1.387.326        1.529.527        1.686.303        1.859.149        2.049.712        2.259.807        
COSTO DE VENTAS PRODUCTO DIGITAL 1.522.449       1.296.761      1.416.063        1.546.341        1.688.605        1.843.956        2.013.600        2.198.852        2.401.146        
DEPRECIACIÓN 986.622          1.158.922      1.158.922        1.158.922        1.158.922        1.158.922        1.158.922        242.139          242.139          
TOTAL DE COSTOS DE VENTAS 5.871.234       5.733.713      6.076.838        6.448.272        6.850.520        7.286.322        7.758.669        7.354.050        7.909.607        
UTILIDAD BRUTA 2.945.410 3.768.768 4.169.748 4.605.951 5.080.634 5.597.360 6.160.037 7.689.724 8.357.546
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS OPERATIVOS RECAUDO 910.630          956.162         1.003.970        1.054.168        1.106.877        1.162.220        1.220.331        1.281.348        1.345.415        
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 1.036.569       1.137.399      1.248.064        1.369.529        1.502.850        1.649.186        1.809.813        1.986.131        2.179.675        
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1.947.199       2.093.560      2.252.034        2.423.697        2.609.726        2.811.407        3.030.145        3.267.479        3.525.091        
PAGO PRÉSTAMO
PAGO INTERÉS PRÉSTAMO CFN 136.326$       136.326$         127.805$         105.084$         82.363$          59.642$          36.921$          14.200$          
PAGO CAPITAL PRÉSTAMO CFN -$               -$                287.167$         287.167$         287.167$         287.167$         287.167$         287.167$         
EGRESOS POR PAGO DE PRÉSTAMOS 136.326$       136.326$         414.972$         392.251$         369.530$         346.809$         324.088$         301.367$         
GASTOS DE IMPORTACIÓN 63.730$         -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 998.211 1.475.153 1.781.388 1.767.282 2.078.657 2.416.424 2.783.083 4.098.158 4.531.088
15% DE PARTICIPACIÓN 149.732 221.273 267.208 265.092 311.799 362.464 417.462 614.724 679.663
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 848.480 1.253.880 1.514.180 1.502.190 1.766.858 2.053.960 2.365.621 3.483.434 3.851.425
24% IMPUESTO A LA RENTA 203.635 300.931 363.403 360.526 424.046 492.950 567.749 836.024 924.342
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 644.844 952.949 1.150.777 1.141.664 1.342.812 1.561.010 1.797.872 2.647.410 2.927.083
BALANCE DE RESULTADOS PROYECTADO - CON ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA
TASKI  S.A.
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PRESUPUESTO DE CAJA 
 
“Este estado proforma es de gran significancia, ya que a través de él se puede 
demostrar la capacidad de pago de la empresa, los requerimientos de crédito las 
amortizaciones, las aportaciones de capital; en general, este presupuesto se 
formula con las estimaciones de fondos disponibles y de fácil realización y 
probable aplicación”29 
 
El presupuesto de caja ofrece una perspectiva sobre la ocurrencia de entradas y 
salidas de efectivo en un período determinado, permitiéndole tomar las decisiones 
adecuadas sobre su utilización y manejo. 
 
El presupuesto de caja, también se le conoce como flujo de caja proyectado, 
muestra el pronóstico de las futuras entradas y salidas de efectivo (dinero en 
efectivo) de una empresa, para un periodo de tiempo determinado. 
 
Para Taski S.A. es importante proyectar cual será el movimiento de efectivo con el 
que contará en los años próximos y mucho más cuando considera la adquisición 
de un préstamo financiero, pues demostrará si se encuentra en la capacidad 
financiera para responder a este requerimiento. 
 
Un presupuesto de caja visualiza la liquidez que tendrá la empresa para atender 
sus necesidades y requerimientos que como institución demanda.  
 
Permite una administración óptima de su liquidez y evitar problemas serios por 
falta de ella. 
 
De igual manera este presupuesto es realizado en base a datos históricos de la 
empresa Taski S.A.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
INGRESOS
VENTAS PRODUCTO RECAUDO 3.815.489$    4.006.264$     4.206.577$     4.416.906$     4.637.751$     4.869.638$     5.113.120$     5.368.776$     
VENTAS PRODUCTO GRÁFICO 2.869.171$    3.163.261$     3.487.495$     3.844.964$     4.239.072$     4.673.577$     5.152.619$     5.680.763$     
VENTAS PRODUCTO DIGITAL 2.817.821$    3.077.061$     3.360.151$     3.669.285$     4.006.859$     4.375.490$     4.778.035$     5.217.614$     
TOTAL INGRESOS 9.502.482$    10.246.586$  11.054.223$  11.931.154$  12.883.682$  13.918.706$  15.043.774$  16.267.153$  
EGRESOS
COSTO DE VENTAS PRODUCTO RECAUDO 2.136.674$    2.243.508$     2.355.683$     2.473.467$     2.597.141$     2.726.998$     2.863.347$     3.006.515$     
COSTO DE VENTAS PRODUCTO GRÁFICO 1.463.277$    1.613.263$     1.778.623$     1.960.931$     2.161.927$     2.383.524$     2.627.836$     2.897.189$     
COSTO DE VENTAS PRODUCTO DIGITAL 1.662.515$    1.815.466$     1.982.489$     2.164.878$     2.364.047$     2.581.539$     2.819.040$     3.078.392$     
GASTOS OPERATIVOS PRODUCTO RECAUDO 956.162$       1.003.970$     1.054.168$     1.106.877$     1.162.220$     1.220.331$     1.281.348$     1.345.415$     
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 1.137.399$    1.248.064$     1.369.529$     1.502.850$     1.649.186$     1.809.813$     1.986.131$     2.179.675$     
IMPUESTOS 410.581$       472.835$        540.597$        614.377$        694.739$        782.297$        1.202.266$     1.306.305$     
TOTAL EGRESOS 7.766.607$    8.397.106$     9.081.089$     9.823.380$     10.629.260$  11.504.503$  12.779.969$  13.813.492$  
FLUJO NETO DE EFECTIVO ACTUAL -$                1.735.875$    1.849.479$     1.973.134$     2.107.774$     2.254.422$     2.414.203$     2.263.805$     2.453.661$     
AÑO
PRESUPUESTO DE CAJA DEL PROYECTO - ACTUAL
EMPRESA TASKI S.A.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
INGRESOS
INGRESOS PRODUCTO RECAUDO 3.815.489$      4.006.264$       4.206.577$       4.416.906$       4.637.751$       4.869.638$       5.113.120$       5.368.776$       
INGRESOS PRODUCTO GRÁFICO 2.869.171$      3.163.261$       3.487.495$       3.844.964$       4.239.072$       4.673.577$       5.152.619$       5.680.763$       
INGRESOS PRODUCTO DIGITAL 2.817.821$      3.077.061$       3.360.151$       3.669.285$       4.006.859$       4.375.490$       4.778.035$       5.217.614$       
TOTAL INGRESOS 9.502.482$      10.246.586$     11.054.223$     11.931.154$     12.883.682$     13.918.706$     15.043.774$     16.267.153$     
EGRESOS
INVERSION ACTIVOS FIJOS
Cosedora Ventura 326.470$         
Troqueladora Yawa con Hot Foil 430.000$         
Pegadora de Cajas 175.700$         
Barnizadora UV Selectivo 88.000$           
Barnizadora UV Total 24.000$           
Pegadora de Gasa para Pasta Dura 165.630$         
Armadora de Pasta Dura 114.500$         
Covertidora a Pliegos 308.700$         
Cortadora de Bobinas 90.000$           
TOTAL INVERSION ACTIVOS FIJOS 1.723.000$      -$                -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 
GASTOS ADMINISTRATIVOS, VENTAS E IMPUESTOS
COSTO DE VENTAS PRODUCTO RECAUDO 2.136.674$      2.243.508$       2.355.683$       2.473.467$       2.597.141$       2.726.998$       2.863.347$       3.006.515$       
COSTO DE VENTAS PRODUCTO GRÁFICO 1.141.356$      1.258.345$       1.387.326$       1.529.527$       1.686.303$       1.859.149$       2.049.712$       2.259.807$       
COSTO DE VENTAS PRODUCTO DIGITAL 1.296.761$      1.416.063$       1.546.341$       1.688.605$       1.843.956$       2.013.600$       2.198.852$       2.401.146$       
GASTOS OPERATIVOS PRODUCTO GRÁFICO 956.162$         1.003.970$       1.054.168$       1.106.877$       1.162.220$       1.220.331$       1.281.348$       1.345.415$       
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 1.137.399$      1.248.064$       1.369.529$       1.502.850$       1.649.186$       1.809.813$       1.986.131$       2.179.675$       
IMPUESTOS 522.204$         630.611$          625.618$          735.844$          855.414$          985.211$          1.450.748$       1.604.005$       
TOTAL GASTOS ADM/VTAS E IMPUESTOS 7.190.556$      7.800.562$       8.338.665$       9.037.169$       9.794.221$       10.615.103$     11.830.137$     12.796.564$     
PAGO PRESTAMO
PAGO INTERÉS PRÉSTAMO CFN 136.326$         136.326$          127.805$          105.084$          82.363$            59.642$            36.921$            14.200$            
PAGO CAPITAL PRÉSTAMO CFN -$                -$                 287.167$          287.167$          287.167$          287.167$          287.167$          287.167$          
EGRESOS POR PAGO DE PRÉSTAMOS 136.326$         136.326$          414.972$          392.251$          369.530$          346.809$          324.088$          301.367$          
GASTOS DE IMPORTACIÓN + IVA EN COMPRAS 63.730
TOTAL EGRESOS 1.723.000$      7.390.611$      7.936.887$       8.753.637$       9.429.420$       10.163.751$     10.961.912$     12.154.225$     13.097.931$     
FLUJO NETO DE EFECTIVO CON MÁQUINA (1.723.000)$    2.111.870$      2.309.698$       2.300.586$       2.501.734$       2.719.932$       2.956.793$       2.889.549$       3.169.222$       
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO - CON ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA
AÑO
EMPRESA TASKI S.A.
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FINANCIAMIENTO  
 
Para el financiamiento necesario para la compra de las máquinas determinadas 
en plan de inversión, Taski S.A. hará uso de una fuente de financiamiento externa 
que en este caso es la Corporación Financiera Nacional. 
 
Es un Financiamiento a Largo Plazo que será utilizado en la adquisición de 
maquinaria. 
DATOS GENERALES DE FINANCIAMIENTO 
    ENTIDAD EMISORA DE CREDITO 
 
CFN 
 No. OPERACIÓN  
  
120649 
 FACILIDAD  
  
CREDITO DIRECTO 
MONTO APROBADO 
  
1.723.000 
 TIEMPO DE PAGO EN DIAS 
 
2880 
 CARGA FINANCIERA 
  
7,9121% 
 TIPO DE AMORTIZACION  
 
ALEMANA 
 PAGO CAPITAL 
  
90 
 GRACIAS CAPITAL 
  
720 
 PAGO INTERES 
  
90 
 GRACIAS INTERES 
  
0 
 
      NO. FECHA DE PAGO SALDO CAPITAL CAPITAL INTERES  CUOTA 
1 01/03/2012     1.723.000,00                     -          34.081,38          34.081,38    
2 30/05/2012     1.723.000,00                     -          34.081,38          34.081,38    
3 28/08/2012     1.723.000,00                     -          34.081,38          34.081,38    
4 26/11/2012     1.723.000,00                     -          34.081,38          34.081,38    
5 24/02/2013     1.723.000,00                     -          34.081,38          34.081,38    
6 25/05/2013     1.723.000,00                     -          34.081,38          34.081,38    
7 23/08/2013     1.723.000,00                     -          34.081,38          34.081,38    
8 21/11/2013     1.723.000,00                     -          34.081,38          34.081,38    
9 19/02/2014     1.723.000,00          71.791,66        34.081,38        105.873,04    
10 20/05/2014     1.651.208,34          71.791,66        32.661,32        104.452,98    
11 18/08/2014     1.579.416,68          71.791,66        31.241,26        103.032,92    
12 16/11/2014     1.507.625,02          71.791,66        29.821,20        101.612,86    
13 14/02/2015     1.435.833,36          71.791,66        28.401,14        100.192,80    
14 15/05/2015     1.364.041,70          71.791,66        26.981,08          98.772,74    
5 13/08/2015     1.292.250,04          71.791,66        25.561,02          97.352,68    
16 11/11/2015     1.220.458,38          71.791,66        24.140,96          95.932,62    
17 09/02/2016     1.148.666,72          71.791,66        22.720,90          94.512,56    
18 09/05/2016     1.076.875,06          71.791,66        21.300,84          93.092,50    
19 07/08/2016     1.005.083,40          71.791,66        19.880,78          91.672,44    
20 05/11/2016       933.291,74          71.791,66        18.460,72          90.252,38    
21 03/02/2017       861.500,08          71.791,66        17.040,66          88.832,32    
22 04/05/2017       789.708,42          71.791,66        15.620,60          87.412,26    
23 02/08/2017       717.916,76          71.791,66        14.200,54          85.992,20    
24 31/10/2017       646.125,10          71.791,66        12.780,48          84.572,14    
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25 29/01/2018       574.333,44          71.791,66        11.360,42          83.152,08    
26 29/04/2018       502.541,78          71.791,66          9.940,36          81.732,02    
27 28/07/2018       430.750,12          71.791,66          8.520,30          80.311,96    
28 26/10/2018       358.958,46          71.791,66          7.100,24          78.891,90    
29 24/01/2019       287.166,80          71.791,66          5.680,18          77.471,84    
30 24/04/2019       215.375,14          71.791,66          4.260,12          76.051,78    
31 23/07/2019       143.583,48          71.791,66          2.840,06          74.631,72    
32 21/10/2019         71.791,82          71.791,66          1.420,00          73.211,66    
   
 1.722.999,84       698.667,60    2.421.667,44    
 
 
ÍNDICES FINANCIEROS 
 
El análisis de los índices financieros se realizará en el presente proyecto al 
balance del año 2011. 
 
CAPACIDAD DE PAGO 
 
Es la capacidad que tienen la empresa de cubrir sus deudas a corto plazo, se 
cubren mediante el uso de los activos corriente (efectivo, caja, bancos, cuentas 
por cobrar). 
 
La relación a considerarse es la siguiente: 
 
Activo Corriente 
Pasivo Corriente 
 
El resultado de esta relación debe ser mayor a 1 para tener la capacidad de cubrir 
las necesidades de pago de la empresa. 
 
Índice de capacidad de pago de Taski  
 
CAPACIDAD DE PAGO = 
3.796.689   
= 2,00 
1.893.660   
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ÍNDICE DE SOLVENCIA INMEDIATA O LIQUIDEZ 
 
Este índice indica la posibilidad de pago de la empresa de sus obligaciones 
exigibles a un plazo corto. 
 
La relación que exista debe ser de 1 o más que indicará que la empresa tiene la 
capacidad inmediata de pagar sus obligaciones. 
 
La fórmula para el cálculo será la siguiente: 
 
Índice de Solvencia 
Inmediata o 
Liquidez 
= 
Efectivo en Caja y Bancos + Cuentas por Cobrar + Valores Realizables 
Pasivo Circulante 
 
Índice de solvencia inmediata o liquidez de Taski  
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ = 
2.302.171   
= 1,22 
1.893.660   
 
ÍNDICE DE DEPENDENCIA A TERCEROS 
 
Con este índice se puede evidenciar el grado de dependencia entre accionistas y 
acreedores. 
 
Si el resultado es uno se entiende que se encuentran en igual inversión 
accionistas y acreedores. 
 
La fórmula para el cálculo será la siguiente: 
 
Índice de Dependencia 
a Terceros 
= 
Capital Total  
Pasivo Total  
 
Índice de dependencia a terceros de Taski  
 
ÍNDICE DE DEPENDENCIA 
A TERCEROS 
= 
8.889.194   
= 2,06 
4.315.328   
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ÍNDICE DE FINANCIAMIENTO CON EL CAPITAL 
 
Indica la parte de las inversiones que se financiaron con el capital.  
 
La fórmula para el cálculo será la siguiente: 
 
Índice de Financiamiento 
con el Capital 
= 
Capital 
Activo Total 
 
Índice de financiamiento con el capital de Taski  
 
ÍNDICE DE FINANCIAMIENTO 
CON EL CAPITAL = 
8.889.194   
= 0,67 
13.204.522   
 
ÍNDICE DE AFECTACIÓN DE ACREEDORES AL FINANCIAMIENTO 
 
Con este índice se puede observar la magnitud en que los acreedores afectan al 
financiamiento de la empresa. 
 
La fórmula a usar es: 
 
Índice de Afectación de 
Acreedores al 
Financiamiento 
= 
Capital 
Activo Total 
 
Índice de Afectación de Acreedores al Financiamiento de Taski  
ÍNDICE DE AFECTACIÓN DE 
ACREEDORES AL FINANCIAMIENTO = 
4.315.328   
= 0,33 
13.204.522   
 
ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 
 
Con este índice se evidencia el número de veces que giran las mercaderías en un 
periodo, que generalmente es un año. 
 
Índice de Rotación de 
Inventarios 
= 
Costo de la mercadería vendida 
Inventario promedio de mercadería 
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Índice de rotación de inventarios de Taski  
 
ÍNDICE DE ROTACIÓN 
DEL INVENTARIO 
= 
5.871.234   
= 6,24 
941.271   
 
 
ÍNDICE DE RELACIÓN ENTRE EL COSTO DE LA MERCADERÍA Y EL PRECIO 
DE VENTA 
 
Utilidad Bruta 
Ventas netas 
 
Índice de relación entre el costo de la mercadería y el precio de venta de 
Taski S.A. 
 
ÍNDICE DE MARGEN COSTO DE 
LA MERCADERIA Y PRECIO DE 
VENTA 
= 
2.945.410   
= 0,33 
8.816.645   
 
ÍNDICE DE PRECIOS 
 
Establece el margen de importancia que tienen los precios y los costo, cuando el 
índice es alto significa que los precios de venta son altos o sus costos son bajos. 
 
Utilidad Neta 
Ventas 
 
Índice de precios de Taski S.A. 
 
ÍNDICE DE PRECIOS = 
644.844   
= 0,07 
8.816.645   
 
 
Taski S.A. tiene un índice de precios de 0,07 lo que quiere decir que sus precios 
no son muy elevados en relación de sus costos de producir. 
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5.2. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
La evaluación de un proyecto está relacionada con la capacidad de cuantificar, 
medir y señalar el mérito de elaborarlo. Para lo cual se parte de un presupuesto 
de ventas.  El pronóstico de ventas es la predicción de las ventas de la empresa 
que tienen como prioridad determinar el nivel de ventas real proyectado por una 
empresa, éste cálculo se realiza mediante los datos históricos de la empresa. 
 
El pronóstico de ventas es una estimación de las ventas futuras de uno o varios 
productos para un periodo de tiempo determinado. Realizar el pronóstico de 
ventas nos permite elaborar el presupuesto de ventas y, a partir de éste, elaborar 
los demás presupuestos. El presupuesto de ventas nos permite conocer las 
utilidades de un proyecto y, de ese modo, conocer la viabilidad del proyecto; 
razón por la cual el pronóstico de ventas suele ser uno de los aspectos más 
importantes de la evaluación de un negocio. 
 
Los métodos para realizar el pronóstico de ventas son:  
 
Datos históricos, Para usar este método, debemos contar con un negocio en 
marcha. Tendencias del mercado, consiste en tomar como referencia a 
estadísticas o índices del sector o del mercado, analizar las tendencias. Ventas 
potenciales del sector o mercado, consiste en hallar primero las ventas 
potenciales del sector o mercado. Ventas de la competencia, consiste en 
calcular las ventas de la competencia. Encuestas, consiste en obtener 
información a través de encuestas en donde las preguntas estarían relacionadas 
con la intención de compra, la frecuencia de compra y el gasto promedio. 
Pruebas de mercado, consiste en realizar una prueba piloto en donde se ofrezca 
el nuevo producto en determinadas zonas con el fin de evaluar la respuesta del 
consumidor.  
 
Siendo Taski S.A. una empresa en marcha y con la que se cuenta con la 
suficiente información para realizar el presupuesto de ventas se usa el método 
histórico. 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TOTAL PASAJEROS DIARIOS 361.157            379.215             398.176                   418.084                     438.989                     460.938                    483.985                    508.184                     533.593                    
PASAJEROS DIARIOS TARIFA NORMAL 270.868            284.411             298.632                   313.563                     329.241                     345.704                    362.989                    381.138                     400.195                    
TARIFA NORMAL 0,25$                0,25$                 0,25$                       0,25$                         0,25$                         0,25$                        0,25$                        0,25$                         0,25$                        
PASAJEROS DIARIOS TARIFA REDUCIDA 90.289              94.804               99.544                     104.521                     109.747                     115.235                    120.996                    127.046                     133.398                    
TARIFA REDUCIDA 0,12$                0,12$                 0,12$                       0,12$                         0,12$                         0,12$                        0,12$                        0,12$                         0,12$                        
TOTAL RECAUDO 28.278.593$     29.692.523$      31.177.149$            32.736.006$              34.372.807$              36.091.447$             37.896.019$             39.790.820$              41.780.361$             
TARIFA 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85%
VENTAS PROYECTADAS 3.633.799$       3.815.489$        4.006.264$              4.206.577$                 4.416.906$                 4.637.751$               4.869.638$               5.113.120$                 5.368.776$               
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
UNIDADES PRODUCIDAS 50.657.910       53.190.806        55.850.346              58.642.863                 61.575.006                 64.653.757               67.886.444               71.280.767                 74.844.805               
CRECIMIENTO % 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
CRECIMIENTO UNIDADES 2.412.281         2.532.896          2.659.540                2.792.517                   2.932.143                   3.078.750                 3.232.688                 3.394.322                   3.564.038                 
UNIDADES VENDIDAS 50.151.331       52.658.897        55.291.842              58.056.434                60.959.256                64.007.219               67.207.580               70.567.959                74.096.357               
PRECIO UNITARIO 0,052                0,054                 0,057                       0,060                          0,063                          0,066                        0,070                        0,073                          0,077                        
VENTAS PROYECTADAS 2.602.423$       2.869.171$        3.163.261$              3.487.495$                 3.844.964$                 4.239.072$               4.673.577$               5.152.619$                 5.680.763$               
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
UNIDADES PRODUCIDAS 24.098.908       25.062.864        26.065.379              27.107.994                 28.192.314                 29.320.006               30.492.807               31.712.519                 32.981.020               
CRECIMIENTO % 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
CRECIMIENTO UNIDADES 926.881            963.956             1.002.515                1.042.615                   1.084.320                   1.127.693                 1.172.800                 1.219.712                   1.268.501                 
UNIDADES VENDIDAS 23.978.413       24.937.550        25.935.052              26.972.454                28.051.352                29.173.406               30.340.343               31.553.956                32.816.115               
PRECIO UNITARIO 0,108                0,113                 0,119                       0,125                          0,131                          0,137                        0,144                        0,151                          0,159                        
VENTAS PROYECTADAS 2.580.423$       2.817.821$        3.077.061$              3.360.151$                 3.669.285$                 4.006.859$               4.375.490$               4.778.035$                 5.217.614$               
TOTAL VENTAS PRESUPUESTADAS 8.816.645$       9.502.482$        10.246.586$            11.054.223$               11.931.154$               12.883.682$             13.918.706$             15.043.774$               16.267.153$             
EMPRESA TASKI S.A.
PRESUPUESTO DE VENTAS
DETALLE
PRODUCTO GRÁFICO
DETALLE
PRODUCTO DIGITAL
DETALLE
PRODUCTO RECAUDO
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ANÁLISIS Y EXPLICATIVOS AL PRESUPUESTO DE VENTAS  
 
PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL PRODUCTO RECAUDO 
 
AÑOS 
PASAJEROS DIARIOS CCN INCREMENTO % 
TARIFA 
NORMAL 
TARIFA 
REDUCIDA 
TOTAL PASAJEROS 
2008 245.233  65.189        310.422      
2009 264.664  58.097        322.761    3,97% 
2010 254.530  89.429  343.959    6,57% 
TOTAL 764.427  212.715  977.142      
 
78,23% 21,77% 100,00% 
 
     
PROMEDIO DE CRECIMIENTO DE PASAJEROS 5,27% 
% PARA CÁLCULO DE CRECIMIENTO 5,00% 
PORCENTAJE DE PASAJEROS TARIFA NORMAL 78,23% 
PORCENTAJE DE PASAJEROS TARIFA REDUCIDA 21,77% 
PROYECTADO PASAJEROS AÑO 2011             361.157  
     
FUENTE: Reporte de Clearing Código RE-RG-002 del departamento de 
Recaudo de la Empresa Taski S.A.  
Elaborado por: Ximena Córdova 
  
 
Dentro de la proyección de ventas cabe explicar que del total proyectado en 
ventas por recaudación a la empresa Taski S.A. le corresponde el 12,85% por 
encontrarse establecido en el contrato celebrado entre el Taski S.A. y los 
operadores del Corredor Central Norte. 
 
PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL PRODUCTO GRÁFICO 
 
AÑOS 
PLIEGOS PRODUCIDOS 
INCREMENTO % 
AL AÑO 
2008                        42.999.680      
2009                        45.533.247    5,89% 
2010                        48.245.629    5,96% 
TOTAL                      136.778.556      
   
% DE CRECIMIENTO PRODUCCIÓN ANUAL 5,92% 
% PARA CÁLCULO DE CRECIMIENTO 5,00% 
PROYECTADO PRODUCCIÓN AÑO 2011         50.657.910  
   
FUENTE: Departamento de Producción de la Empresa Taski S.A.  
Elaborado por: Ximena Córdova 
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PROYECCIÓN DE VENTAS PARA EL PRODUCTO DIGITAL 
 
AÑOS 
PLIEGOS PRODUCIDOS INCREMENTO 
% AL AÑO 
2008                        21.355.340      
2009                        22.145.146    3,70% 
2010                        23.172.027    4,64% 
TOTAL                        66.672.513      
   
   
% DE CRECIMIENTO PRODUCCIÓN ANUAL 4,17% 
% PARA CÁLCULO DE CRECIMIENTO 4,00% 
PROYECTADO PASAJEROS AÑO 2011         24.098.908  
   
FUENTE: Reporte de del Departamento de Producción de la 
Empresa Taski S.A.  
Elaborado por: Ximena Córdova 
 
 
MÉTODO DEL VALOR ACTUAL NETO 
 
Consiste en determinar el valor presente de los flujos de ingresos y gastos 
generados durante el periodo de vida útil del proyecto. Se puede decir que si el 
resultado del cálculo del Valor Actual Neto VAN es mayor a 1 se puede considerar 
como un proyecto atrayente pues se ha logrado recuperar la inversión realizada, 
si el resultado del VAN es igual a 0 quiere decir que se está generando un 
beneficio al igual que se obtendría sin asumir ningún riesgo y si es menor que 0 el 
proyecto no es viable pues se está conteniendo pérdida. 
 
Para aplicar este método se lo va a realizar en tomando como base el flujo 
relevante de efectivo de la empresa Taski S.A. que es análisis del flujo de caja 
actual y el flujo de caja con la adquisición de maquinaria. 
 
Esta diferencia se produce ya que con la compra de la maquinaria la empresa 
Taski S.A. está efectuando un ahorro en los costos de producción al no requerir 
más los servicios de otras empresas para realizar partes del proceso de 
producción como: coser libros, troquelar, pegar cajas, barnizar UV selectivo, 
barnizar UV total, pegadora de gasa para pasta dura, armado de pasta dura, 
convertir de bobinas a pliegos, convertir de bobinas a bobinas. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
FLUJO RELEVANTE DE EFECTIVO (1.723.000)$  375.996$       460.219$        327.452$        393.960$        465.509$        542.590$        625.743$        715.561$        
VA (1.723.000)$  348.435$       395.222$        260.593$        290.540$        318.141$        343.639$        367.252$        389.182$        
VAN (1.723.000)$  (1.374.565)$  (979.343)$       (718.751)$       (428.211)$       (110.070)$       233.569$        600.821$        990.003$        
VALOR ACTUAL NETO 990.003$       
TIR 19,99%
AÑO
TASKI S.A.
FLUJO RELEVANTE DE EFECTIVO, VAN Y TIR
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MÉTODO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 
 
“El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de una 
única tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los beneficios 
actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda 
actual.”30  
 
“Representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin 
perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se 
tomaran prestados y el préstamo (principal e interés acumulado) se pagara con 
las entradas en efectivo de la inversión a medida que se fuesen produciendo”31 
 
Para el proyecto analizado en la empresa Taski S.A. se observa que tiene la tasa 
interna de retorno es del 19,99%, que comparada con la tasa del 7,9121% que es 
la tasa de la Corporación Financiera Nacional se puede apreciar que con la 
compra de la maquinaria se podría pagar hasta un 19,99% de interés para que el 
VAN sea cero, es decir que a esta tasa la empresa no generaría mayores 
ingresos ni egresos, los dos serían iguales. 
 
5.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
El análisis de sensibilidad  consiste en calcular los nuevos flujos de caja y 
el VAN al cambiar una variable sea esta la inversión inicial, la duración, los 
ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, entre otros.  
 
“La importancia del análisis de sensibilidad se manifiesta en el hecho de que los 
valores de las variables que se han utilizado para llevar a cabo la evaluación del 
proyecto pueden tener desviaciones con efectos de consideración en la medición 
de sus resultados”32. 
                                                 
30
 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Quinta  Edición, Nassir Sapag Chain – Reinaldo 
Sapag Chain, Pág. 323 
31
 EL PRESUPUESTO DE BIENES DE CAPITAL. MÉXICO: Fondo de Cultura Económica, H. Bierman y S. 
Smidt. 1977, pág. 78 
32
 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Quinta  Edición, Nassir Sapag Chain – Reinaldo 
Sapag Chain, Pág. 399 
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El análisis de sensibilidad aplicado es de modelo unidimensional de la 
sensibilización del VAN. 
 
El análisis de sensibilidad se realizará a los ingresos y a los costos para saber 
hasta qué punto se factible disminuir los ingresos y hasta qué punto se pueden 
incrementar los costos. 
 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A LOS INGRESOS DE TASKI S.A. 
 
La tasa de crecimiento de la empresa Taski S.A. se ha observado que existe en 
una tendencia del 10,25% para el producto gráfico y el 9,20% del producto digital, 
en el análisis de sensibilidad se observa que las ventas pueden bajar hasta el 
punto que exista un incremento en las ventas de los dos productos únicamente en 
el 3,8948% y el VAN de la empresa llegaría a ser cero. 
 
De lo que se puede observar que en un escenario pesimista de la proyección en 
ventas se podría financiar la compra de las máquinas si sólo incrementaría las 
ventas en alrededor del 4% en cada producto. 
 
A continuación como se presentaría el VAN de la empresa los años del proyecto 
con crecimiento de las ventas en un 4%. 
 
AÑO VAN 
0 2011  $ (1.723.000) 
1 2012  $ (1.374.565) 
2 2013  $    (841.267) 
3 2014  $    (538.102) 
4 2015  $    (298.994) 
5 2016  $    (124.890) 
6 2017  $      (25.228) 
7 2018  $      (16.591) 
8 2019  $               (0) 
   VAN  $               (0) 
TIR 7,91% 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A LOS COSTOS DE VENTAS DE TASKI S.A. 
 
Este análisis de sensibilidad trata de establecer hasta que nivel los costos de 
producción pueden incrementarse de tal forma que este en capacidad la empresa 
de responder al pago del crédito financiero. 
 
El costo de ventas para los productos de la empresa Taski S.A. se ha observado 
que son del 40% para el producto gráfico y del 46,02% del producto digital, en el 
análisis de sensibilidad se observa que los costos de ventas pueden 
incrementarse hasta en un 8,55% y el VAN de la empresa llegaría a ser cero. 
 
De lo que se puede observar que en un escenario pesimista en dónde los costos 
se incrementen se podría financiar la compra de las máquinas si este costo llega 
a ser hasta alrededor del 8% en cada producto. 
 
A continuación como se presentaría el VAN de la empresa si los costos de la 
empresa se incrementan hasta un 8%. 
 
AÑO VAN 
0 2011  $ (1.723.000) 
1 2012  $ (1.374.565) 
2 2013  $ (1.102.411) 
3 2014  $    (971.001) 
4 2015  $    (815.760) 
5 2016  $    (639.035) 
6 2017  $    (442.938) 
7 2018  $    (229.361) 
8 2019  $               (0) 
 
  VAN  $               (0) 
TIR 7,91% 
 
5.4. ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO 
 
El análisis del costo beneficio es la relación que se obtiene de los ingresos 
actualizados frente a la los egresos actualizados. 
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Para el cálculo se tomará en cuenta la integridad de ingresos en relación a la 
totalidad de egresos del flujo de caja de la siguiente con los siguientes valores: 
 
INGRESOS ACTUALIZADOS 
= 
 $ 70.498.503  
 =  1,23 
EGRESOS ACTUALIZADOS  $ 57.454.016  
 
Si solo analizaríamos el costo beneficio de los ingresos y costo de ventas de los 
productos gráfico y digital se obtendría lo siguiente: 
 
     
INGRESOS ACTUALIZADOS 
= 
 $ 44.742.601  
 =  2,14 
EGRESOS ACTUALIZADOS  $ 20.881.017  
 
Por lo que se puede observar que el costo beneficio del comprar la nueva 
maquinaria para la empresa Taski S.A. es conveniente si se analiza el total de 
ingresos en relación a la totalidad de los egresos de la empresa; como si se 
analiza únicamente los ingresos y costos de ventas de los productos gráfico y 
digital. 
 
En general puede decirse por el análisis a través de los métodos de evaluación 
que es conveniente para la empresa el invertir en la compra de la maquinaria 
establecida en el plan de inversión.  
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CAPÍTULO 6.- IMPACTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
 
6.1. Valor agregado 
 
El valor agregado del proyecto tiene aristas importantes de impacto social local y 
nacional, ya que están vinculadas a elementos sentidos de la sociedad proveer 
productos tanto al sector público y privado de calidad y a precios convenientes 
dentro de los plazos establecidos.  
 
Se hace indispensable aglutinar todos los esfuerzos no solo por parte del 
gobierno nacional sino de todos los sectores sociales y también del sector 
empresarial privado, que tiene un reto significativo en la infraestructura de 
producción para ser competitiva a nivel internacional. 
 
Taski S.A. en el cumplimiento de este gran reto propone como principales 
elementos de valores agregados la capacidad tecnológica, producción eficiente y 
precios competitivos a niveles internacionales. 
 
Si ya contamos con nuestro empresa, debemos tener en cuenta que pueden 
haber muchas empresas con el mismo giro de negocio, pero si somos capaces de 
brindar un valor agregado a nuestros productos o servicios, contaremos con un 
negocio competitivo. 
 
El valor agregado para Taski S.A. es la innovación continua a fin de generar 
mayor valor para nuestros clientes, reflejado en productos de calidad y costos 
competitivos. 
 
En lo particular las máquinas ofrecen a los productos de Taski S.A. como valor 
agregado: de coser libros, troquelar, pegar cajas, barnizar UV selectivo, barnizar 
UV total, pegadora de gasa para pasta dura, armado de pasta dura, convertir de 
bobinas a pliegos, convertir de bobinas a bobinas. 
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6.2. GENERACIÓN DE DIVISAS Y EMPLEO 
 
El proyecto tiene un elemento importante de impacto social no solo en lo 
relacionado con las actividades de TASKI S.A. fundamentalmente con los efectos 
de impacto multiplicador en el país. 
 
Para cumplir con este cometido, demanda complementar los requerimientos de 
generación de empleo directo de alrededor de 170 personas entre ingenieros, 
técnicos de diseño, personal administrativo y de producción. 
 
La ampliación de las operaciones gráficas y digitales para la producción 
determinarán un incremento adicional de fuentes de empleo las cuales tendrán 
nuevas responsabilidades en el manejo de equipos de impresión gráfica y digital 
que están siendo importados al momento, al mismo tiempo se ha previsto 
transferencia de tecnología de punta que permitirá implementar los nuevos 
procesos y productos requeridos para el proyecto. 
 
Cuantificando el personal necesario se requiere alrededor de 27 personas para 
manejo y mantenimiento de las 9 máquinas a adquirirse. 
 
Por otra parte el controlar esta parte de la producción permite reducir 
considerablemente el nivel de errores en producción e incrementar tiempos de 
respuesta de producción frente a nuestros clientes, o cual para Taski S.A. 
significará mayores oportunidades de venta. 
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CAPITULO 7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
De la ejecución y desarrollo de la tesis de Diseño de un Proyecto de Gestión de 
Crédito para Medianas y Grandes Empresas con Financiamiento de la 
Corporación Financiera Nacional para la TASKI S.A., y posterior a la revisión 
realizada se establece las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 
7.1. CONCLUSIONES 
 
a) El propósito de la elaboración del diseño de este proyecto es la 
consecución de un crédito financiero para la adquisición de maquinaria 
necesaria para la empresa Taski S.A. en el área de producción. 
 
b) Del análisis de condiciones de crédito se observa que la Corporación 
Financiera Nacional es una entidad financiera del Estado que provee de 
condiciones aceptables para la inversión de empresas a través de créditos. 
 
c) La falta de la maquinaria necesaria para la empresa en el área de 
producción ha provocado incrementos innecesarios en costos, así como 
incertidumbre de tiempos de producción por tener que depender de otras 
empresas para realizar el trabajo total. 
 
d) La empresa Taski S.A. con el ahorro en costos de producción que obtiene 
con la compra de nueva maquinaria está en la capacidad de pagar 
responsablemente un crédito para adquisición de las mismas. 
 
e) La empresa tiene clientes que deben ser atendidos ofertándoles precios 
competitivos y con productos de calidad. 
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7.2. RECOMENDACIONES   
 
Por lo expuesto anteriormente se recomienda: 
 
a) La empresa Taski S.A. debe adquirir un crédito financiero para la 
adquisición de maquinaria necesaria para la empresa Taski S.A. en el área 
de producción. 
 
b) La entidad financiera en la que es factible la consecución de un crédito es 
la Corporación Financiera Nacional, se recomienda su contratación.  
 
c) Se recomienda la compra de la maquinaria necesaria para la empresa en el 
área de producción para así controlar los tiempos totales de producción. 
  
d) Es conveniente para la empresa la compra de maquinaria necesaria para el 
ahorro en costos de producción pues está en la capacidad de pagar 
responsablemente un crédito para adquisición de las mismas. 
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